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Necesidad de po l í t i ca económicalL0 D E L D I A 
Queremos advertir al Gobierno, con toda lealtad, que la Imprecisión hasta 
ahora observada en .su política económico-financiera está siendo ya objeto de 
comentarios. Reiteradamente afirmó el señor Lerroux, durante su campaña de 
oposición, que los problemas de la economía nacional merecían de modo prefe-
rente gran cuidado. Tampoco dejó de ser explícito a este respecto el señor 
Martínez Barrio en su discurso del teatro Victoria. Y el señor Alba, al pose-
sionarse definitivamente de la presidencia de las Cortes, tuvo singular interés 
en subrayar la importancia de cuanto afecta a la reconstitución económica del 
país. La coincidencia es perfectamente natural, porque uno de los anhelos que con 
más fuerza vibraron en los comicios últimos fué el de rectificar la depresión 
económica de España para conducirla por caminos de mayor bienestar y pros-
peridad. 
Se ha abusado un poco en estos primeros tiempos del actual Gobierno, de 
la creencia consistente en que un mejoramiento del ambiente nacional, por vir-
tud de su progresiva tranquilización, produciría automáticamente el endereza-
miento de toda la vida económica, sin tener apenas que tocar resortes técnicos, 
especiales. Ciertamente, que la mayor serenidad del medio social y político era 
la condición previa para un cambio en la situación de los negocios. Mas no 
basta con esto que, por añadidura, es discutible que al presente se haya lo-
grado de un modo pleno. Necesítase además una política específicamente eco-
nómica, conocedora de las palancas que ha de manejar, del sentido con que 
deben ser movidas y de la proporción apetecible entre todos los esfuerzos impul-
sores de cada una de ellas. La máquina de la economía es hoy muy compli-
cada y no puede fiarse su funcionamiento, de modo exclusivo, al buen sentido 
político. 
Es cierto que se trabaja en el ministerio de Obras públicas y en el de Agri-
cultura y en el de Industria y en el de Trabajo. Si no reconociéramos esto per-
deríamos autoridad para ocuparnos de la cuestión. Mas no todo ese trabaje 
revela la posesión de un plan de política económica, concertado entre los dis-
tintos ministros, ni en bastantes casos, el respeto debido al orden natural de 
preferencia que, de por sí y entre sí, han establecido los problemas ante la 
composición de las necesidades públicas. Así, por ejemplo, si bien el señor Guerra 
del Río se ocupa de los transportes; y el ministro de Agricultura, de los tri-
gueros; y el de Industria, del Tratado con Francia, y el de Trabajo del paro, 
faltaríamos a la verdad sosteniendo que se emplea racionalmente la actividad 
burocrática, porque se dispensa más labor para estudiar lo que necesita menos 
estudio—ferrocarriles—que para aquello que exige Una profunda investigación 
—obras hidráulicas—; se localiza la revaloración agrícola a un solo producto, 
aunque sea importantísimo; no se columbra el plan de política comercial de 
conjunto; el problema del paro es abordado por un departamento sin conexión 
con otros llamados a entender en él, etc. En general, la falta de coordinación 
entre los varios ministerios, operarios de la política económica, resulta evidente, 
y en buena parte se explica este aislamiento de unos ramos con otros, dado 
que en una etapa de recuperación impulsada por ei Estado, el punto, de con-
vergencia de todos ellos, en defecto de otro órgano, es el ministerio de Hacienda. 
Y este ministerio, dicho sea con todos los respetos personales, hoy por hoy es 
solamente una competente Subsecretaría. 
Harto comprendemos con cuántas dificultades en el orden económico ha te-
nido que tropezar el Gobierno del señor Lerroux durante las primeras sema-
nas de su actuación. Proceden, unas, de la magnitud misma de los problemas; 
otras, de la falta de labor realizada que debía haber existido en los Centros 
técnicos de Iss departamentos ministeriales. Haciéndonos cargo de todo ello, más 
que en tono de censura, escribimos con ánimo de leal advertencia y con el deseo 
de que se ponga pronto remedio a esta falta de buena y competente dirección 
del conjunto de la política económica. ¡No se pierda el tiempo! De la ignorancia 
cosechada, a fuerza de perderlo, dimana la imprecisión que comentamos. A 
tiempo debe considerar ei señor Lerroux que perder en la esfera de la política 
económica la primera mitad de 1934 sería funesto para el país y .para el.Go-
bierno. Apresúrese, 'pues, a llevar a las Cortes—que a él incumbe—un proyecto 
de ley que siente las bases, la composición, fines y deberes de un Consejo de 
Economía eficaz, cuando menos, por el momento, en su parte técnica, dejando 
para más adelante la corporativa; repare en la conveniencia de que esa parte 
se constituya con escaso número de peritos, completamente incompatibles con 
toda otra actividad, y déle impulso lo antes posible. 
Si ei Gobierno consiguiera durante el presente ejercicio la formación de un 
plan de política económica que pudiera reputarse definitivo en el grado posible, 
sacando al país de la situación provisional en que a este respecto se encuentra, 
habría prestado un gran servicio, y de mucho placer nos serviría el poder 
proclamarlo. 
Un monumento a Pío X en 
su villa natal 
La casa donde nació el Pontífice 
se transformará en museo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—El Arzobispo de Treviso 
ha lanzado el proyecto de erigir un mo-
numento al Papa Pío X en Riese, su 
lugar natal, con ocasión del centena-
rio del nacimiento de dicho Pontífice. 
La casa natal, donada por la hermana 
de Pío X al Municipio de la localidad, 
será transformada en un museo, donde 
serán recogidos todos los (̂ rfetos y re-
cuerdos del Santo Pontífice. 
La idea ha sido comunicada a Su San-
tidad, quien la ha aprobado con elogio 
én una carta dirigida por el Cardenal 
Pacelli al Arzobispo de Treviso, en que 
afirma que tanto el monumento como la 
casa mantedrán viva en la posteridad 
la bondadosa imagen paternal del ilus-
tre Pontífice y recordarán a todos su 
insigne mérito hacia la Iglesia y excel-
sas virtudes, entre las que descuella la 
humildad.—Dafflna. 
Don Jaime de Borbón 
ROMA, 31.—Su Santidad ha recibido 
a don Jaime de Borbón, con quien ha 
sostenido una conversación de media 
hora. Este, después, se trasladó al de-
partamento del Cardenal secretario de 
Estado de Su Santidad, monseñor Pa-
celli, para cumplimentarle.—Daffina. 
Se fija el valor del dólar 
UN*59,06 POR 100 DE SU AN-
TIGUO VALOR 
WASHINGTON, 31.—El señor Roose-
velt ha anunciado esta noche que el dó-
lar ha sido revalorizado al 59,06 por 100 
d€ su valor anterior y que el Gobierno 
está dispuesto a comprar todo el oro 
lúe se le ofrezca, a 35 dólares por on-
Za—Agsoclated Press. 
* * # 
WASHINGTON, 31 . — Las medidas 
Previstas para la revalorización del dó-
lar se han hecho hoy efectivas, al firmar 
W el decreto correspondiente al pré-
ndente Roosevelt. 
El fondo de estabilización es de dos 
™u millones de dólares, derivados de los 
^leficios que se obtengan del oro.— 
A^ociated Press. 
EL D E i í E - A l f o n s o X I , 4 
Un atentado contra el 
Se hicieron disparos contra la ca-
pilla cuando estaba en ella 
el Cardenal 
ROMA, 31.—El «Osservatore Roma-
no» publica la noticia de que el sába-
do, 27 de enero, publicaron todos los 
periódicos de Biviera la reseña oficial 
del discurso polémico pronunciado por 
el ministro Esser contra el Cardenal 
Faulhaber, y que en la noche de dicho 
día fueron disparados varios tiros de 
fusil contra el Palacio Arzobispal de 
Munich, con ocasión de estar en ora-
ción el Cardenal Faulhaber en la ca-
pilla. 
Con este motivo, el Cardenal Pace-
lli . secretario de Estado de Su Santi-
dad, ha dirigido por orden del Pontífi-
ce un telegrama al Cardenal Faulha-
ber, alegrándose de que haya escapa-
do con bien del peligro y deplorando 
vivamente la injuria que públicamente 
ha sido inferida al Cardenal.—Daffina. 
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PROVINCIAS. — Tres detenidos en 
Barcelona cuando preparaban unos 
atracos.—Un obrero muerto y varios 
heridos, entre éstos seis guardias de 
Asalto, en una colisión habida en Cas-
tellón entre huelguistas y la fuerza 
pública (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO. — El "Osservatore 
Romano" da cuenta de un atentado 
cometido en Munich contra el Car-
denal Faulhaber.—Ha caído a tierra 
la barquilla del globo estratosférico 
ruso "Sirius" y han sido encontrados 
dentro los cadáveres de sus tres ocu-
pantes. — Una proposición italiana 
acerca del desarme (pág. 1). 
IL 
Un acierto político 
La declaración que, a modo de ma-
nifiesto, ha publicado la minoría agra-
ria que el señor Martínez de Velasco 
acaudilla, para dirigirse al país en el 
momento de constituirse en Partido 
Agrario Español, nos parece un acier-
to político. Desde la actitud de los agra-
rios hasta el mismo nombre con que 
bautizan a la nueva entidad, nos pare-
cen acertados. 
La actitud de los diputados de la mi-
noría agraria tiene un subido valor po-
lítico en los momentos actuales, cuan, 
do en la vida española, cada día que 
pasa acentúa más un hecho evidente; 
que la única contraposición tajante e 
irreductible, y el único problema real, 
urgente y peligroso, es el que plan, 
tean frente a frente, de un lado la re-
volución y de otro la autoridad. Todo 
movimiento político que tienda a for-
talecer ésta debe ser recibido con sa-
tisfacción. 
Fortalecer el Poder público es un 
acierto y la actitud del nuevo Parti-
do Agrario Español da a la única ma-
nifestación del Poder público posible 
en la vida actual española, más ancha 
base parlamentaria en el presente y 
prepara para el futuro un útil instru-
mento de Gobierno. 
Acierto es, también, que, siendo un 
partido agrario, no aparezca empeque-
ñecido como "partido de clase". Ya he-
mos expuesto alguna vez que la pala-
bra "agrario" en los partidos europeos 
que así suelen denominarse, más que 
responder a un estrecho espíritu cla-
sista, viene a representar en la vida pú-
blica una serie de principios y de tradi-
ciones, un espíritu enraizado en los me-
dios rurales, que "agrario" ha de lla-
marse por contraposición a la proletari-
zación con sua secuelas materialistas, 
que las grandes manifestaciones indus-
triales del capitalismo ha llevado a las 
zonas en que se desarrollan. Pero aún 
así, bien hace el partido agrario espa-
ñol en tener desde el primer momento 
un programa político general. En él se 
enuncia su posición respecto a un acuer-
do con Roma, a la libertad de enseñan-
za, a la legislación social y a tantos 
otros puntos como enumera en la de-
claración política la minoría agraria 
y que han sido continuamente susten-
tados por nosotros. 
Los pasos recientes de la minoría 
agraria, esta su transformación en Par-
tido Agrario Español, las alianzas o 
uniones de que se viene hablando es-
tos días, avivan la ..sana curiosidad de 
las gentes y dan catcgoríavde sr.ccno 
político a la conferencia que el próximo 
domingo ha de pronunciar el señor Mar-
tínez de Velasco. Cuando en ella, sin du-
da, el jefe de la minoría agraria exprese 
una actitud y un programa con los que 
estará conforme una gran masa de opi-
nión nacional, que espera una política 
prudente, para todos, mantenedora enér-
gica del inexcusable principio de au-
toridad frente a todos los desmanes re-
volucionarios, a la vez que una honda 
preocupación por los problemas reales 
de España, para dar así posibilidad eco-
nómica a la reforma social, que desar-
me a la revolución, España verá es-
peranzada cómo se forja un instrumen-
to más de Gobierno, que haga posible 
la continuidad de una política de cen-
tro, inclinada hacia la derecha, que es 
la que creemos que hoy puede servir 
más eficazmente lo' intereses de nues-
tra sociedad. 
Un desacierto 
Un memorándum italiano sobre el desarme 
Abolición de la guerra química y del bombardeo aéreo a 
poblaciones civiles. "Statu quo" de efectivos, material y 
gastos militares. Reunión de los ministros de Negocios 
Extranjeros de las cuatro grandes potencias 
ROMA, 31.—El memorándum del Go-
bierno italiano, después de hacer re-
saltar el peligro de la situación ac-
tual respecto al desarme, dice que ha 
llegado el momento de afrontar la res-
ponsabilidad que a* cada uno corres-
ponda. 
Alemania, al limitarse a pedir el ma-
terial llamado "defensivo, se halló en 
condiciones de sostener que, sea cual 
fuere la forma en que la cuestión de 
la paridad de derechos se separe de 
la del Desarme,'éste último es una ex-
clusiva de las potencias armadas, ya 
que Alemania le realizó completamente 
desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, 
es difícil hacer gestiones cerca de Ale. 
manía para que desarm?, ya que no 
está armada. 
Si las negociaciones actualmente en 
curso diesen a su debido tiempo una es-
peranza de que las potencias armadas es-
tán r.r6ueltas unánimente a adoptar me-
didas notables acerca" del desarme, Ita-
lia no sólo se sumaría a ellas, sino que 
con la mejor voluntad se asociarla a 
un intento de obtener inmedaitamente 
de Alemania aquellas limitacions en 
su rearmamento mayores que las que 
en caso contrario puedan alcanzarse me-
diante acuerdos. 
Gobierno italiano juzga peligrosa 
la falta de acuerdos y hace notar que 
se ha reconocido solemnemente la pari-
dad de derechos de modo que resultan 
difícilmente refutables los argumento? 
de Alemania. Por último cree en las pa-
labras de paz de Hítler e Htndenburg, 
sin contar con que Alemania, dedicada 
a la reconstrucción interior, difícilmen 
te pensará en aventuras. 
Teniendo en cuenta todo esto, el Go-
bierno italaano juzga todavía posible la 
concertación del Convenio sin condicio-
nas que puedan satisfacer la conciencia 
pública, que empieza a demostrar ha-
ber comprendido que la cuestión cap-taj 
y práctica no está en impedir el rearme 
de Alemania, sino en evitar que esto se 
realice fuera de toda regla y de todo 
control. 
Bl Convenio, que el Gobierno italiano 
considera realizable y que podía tener 
"A FIN DE d Q l i m EL El programa del partido 
LO 
tar sobre la base de un "statu quo", y 
sobre la limitación ofrecida en las pro 
posiciones alemanas, limitación que se 
realizaría por etapas en virtud de com. 
promisos sucesivos. 
Por lo que se refiere a los armamen 
tos defensivos el memorándum cree di-
fícil negar en principio las peticiones 
alemanas. Por el contrario, se podrá 
discutir los límites y las proporciones 
entre los armamentos defensivos y los 
efectivos concedidos. 
En cuanto a la cuestión de los ar-
mamentos navales, la revisión del es-
tatuto naval alemán debería enviarse a 
la próxima Conferencia naval, salvo 
los eventuales exámenes y esclareci-
mientos alemanes. 
Recuerda el pacto de los Cuatro, y 
dice que no considera necesario des-
pués del de Locarno, concertar nuevas 
garantías diplomáticas. é 
Además, el Gobierno alemán ofreció, 
recientemente, firmar pactos de no 
agresión con todos sus vecinos, con una 
duración de diez años. 
La última y fundamental contrapar-
tida para la aceptación de leus peticio-
nes alemanas, y que al mismo tiempo 
constituiría un nuevo concurso para la 
seguridad, podría ser el compromiso de 
Alemania a reingresar en el organismo 
ginebrino, no sólo para firmar el Con-
venio general de desarme, sino para 
volver a ocupar su puesto en la So-
ciedad de Naciones. 
En fin, el Gobierno italiano no quie-
re dejar de insistir acerca de la ne-
cesidad de que las conversaciones ac-
tualmente en curso, puedan conducir 
hacia un progreso suficiente para sa-
car esta cuestión del punto muerto ac-
tual y justificar así la reunión de los 
ministros de Negocios Extranjeros o 
jefes de Gobierno de las cuatro poten-
cias occidentales, reunión a la que po-
drían ser invitados los representantes 
de las demás grandes potencias inte-
resadas. 
El memorándum inglés 
Dan por terminadas todas las dis-
crepancias y cuanto se oponga 
al espíritu de cordialidad para 
que se realice la unión 
del proletariado 
UNA PROPOSICION EN FAVOR DE 
LA RETIRADA DEL PARLAMEN-
TO, MUY BIEN ACOGIDA 
Se acuerda que la Ejecutiva del 
partido examine las circunstan-
cias para fijar, si es preci-
so, el momento 
Anoche se reunió en Junta general 
la Agrupación Socialista Madrileña. El 
teatro de la Casa del Pueblo estuvo 
completamente lleno de afiliados. 
Después de ser examinadas las cuen-
tas, hubo una sección de preguntas, y 
una de ellas se refirió a si la Ejecuti-
va de la Agrupación ha tomado medi-
das contra la manifestación fascista, 
reto—dicen—del que ya se ha ocupado 
de responder la juventud socialista. Al 
parecer se refiere, aunque la llama fas-
cista, al acto de la J. A. P. en El Es-
corial. Le contesta el señor Mairal que 
la Agrupación, como tal, no puede to-
mar acuerdos; pero que cada cual reac-
cionará adecuadamente. 
En la parte de proposiciones se acor-
dó en primer término por aclamación, 
declararse compenetrados con la Co-
misión Ejecutiva de] partido, cuya po-
sición fué señalada por Prieto en la 
Cámara en la sesión del 20 de diciem-
bre. El solo hecho de que se anuncia-
ran por el presidente turnos en contra, 
produjo generales protestas de los 
reunidos. 
Firmada en primer término por el 
señor Terrades, se presentó otra pro-
puesta propugnando un movimiento re-
volucionario. Los dos primeros puntos, 
que fueron aprobados por aclamación, 
dicen asi: 
«Primero. Que no se ponga reparo 
agrario español 
Acepta el régimen constituido y re-
chaza todo intento de sub- -
versión violenta 
DISPUESTO A GOBERNAR SI LAS 
NECESIDADES NACIONALES 
LO EXIGEN 
Revisión de los preceptos consti-
tucionales que atentan a la 
conciencia religiosa 
• 
Pide una segunda Cámara, repre-
sentativa de todas las fuer-
zas sociales 
U N A C U E R D O C O N L A 
S A N T A S E D E 
DEFENDERA LA UNIDAD NA-
CIONAL. QUE CONSIDERA 
INTANGIBLE 
A instancia de los representantes pa-
tronales en el Jurado mixto de la Ban-
ca Oficial, el ministro de Trabajo ha 
disuelto este organismo, con lo que los 
Bancos oficiales dejan de estar someti-
dos a aquella jurisdicción especial en 
materias de trabajo. 
Dos solas razones se aducen en fa-
vor de una medida que, por lo grave, 
debiera hallarse bien justificada: que 
el Jurado de hecho no funciona porque 
carece de presidentes y secretario y de 
presupuesto; que la Banca Oficial se 
encuentra sometida a la acción directa 
de los organismos del Estado, y tiene 
por superior jerárquico el ministerio de 
Hacienda. Escasa es la consistencia de 
uno y otro alegato. Si el Jurado mixto, 
que fué creado conforme a derecho, no 
puede funcionar por carecer de perso 
nal y de presupuesto, provéanse sus 
cargos y arbítrense para él los recursos 
necesarios. En cuanto a la intervención 
del elemento oficial en la Banca de este 
nombre, por razón de la índole de sus 
operaciones, ¿qué estorba a la existen-
cia de ese otro organismo paritario, al 
que la ley confiere atribuciones tan sólo 
en el orden a las relaciones entre los 
empresarios bancarlos y su personal? 
Se alega que puede repercutir en el 
crédito público cualquier entorpecimien-
to que se produjera en el desarrollo de 
la vida interior del Banco, con moti-
vo de la actuación del Jurado mixto. 
Acaso sea así. Pero este peligro move-
ría no a otra cosa que a buscar un mo-
do de más eficaz presencia del Estado 
en aquel organismo; esto es, llevaría a 
modificarlo, en gracia a su especialidad, 
pero de ninguna manera a suprimirlo. 
Ni siquiera se puede fundar la diso-
lución en lo irregular e injusta que fué 
la designación de los representantes 
empleados en aquel organismo. Contra 
ella protestamos a su tiempo, porque 
merced a una maniobra del señor Lar-
go Caballero, a la • sazón ministro del 
Trabajo, se dejo preterido el derecho 
electoral de la más numerosa e Impor-
tante Asociación de empleados de Ban-
ca, que no era socialista. Rectificar 
aquella Injusticia era obligado; pero no 
suprimiendo el Jurado, sino anulando 
aquellas designaciones. 
¿A qué más? SI saliéndonos del or-
den puramente de derecho viniéramos 
al político, todavía podíamos añadir qué 
razones de esta Indole aconsejaban que 
no se tomase tal determinación en un 
momento en que, por razón de un li t i -
gio pendiente entre cierto Banco oficial 
y sus empleados, se podría pensar que: 
se adoptaba conio medio el más expedí-i 
.r . j ugeac ic i euuuaieusta _)•• i i i t ü c , y a i a yiiic toras. 
EÍ principio de la igualdad - de'dere^' * ^ P ^ a ^ w e n ^ i ^ H i ó x m i ^ I i t - o rte- . --Sastvicialinente agraria el para 
chos es tan esencial como el de la se- volucionarlc que nos consienta la con-1 r(>cha2a todo intento de subven 
LONDRES, 31. — El Gobierno inglés 
ha publicado hoy el memorándum refe-
validez hasta el 31 ác diciembre de 1940. irente gj desarme que había dir gido a 
habría de tender ante todo a los siguien- todas las potencias interesadas. Consta, 
t-s puntos: lde veinticuatro páginas y sus puntos| alg^o para conseguir la formación del 
Primero. AittliéióOe ^ guerra qui- principale, se p U ^ n resumir como si- frente Prpletano dentro de una inte-
tríic.-i . 1 s ípiidfv? djicnnf'* r \* : ligencia entusiasta y- finne, para que 
precisas para evitar su piepart-clón y 
entrenamiento. 
Segundo. Prohibición del bombardeo ;gUridad Hay que llevar a ambos a la 
de las poblaciones civiles, teniendo «« práctica, suprimiendo el período de 
cuenta que en el terreno de la abolición |prueba g¡ bien estableciendo algunos 
de los bombardeos aéreos se podría lle-¡piazos supone que el proyecto tiene un 
gar a medidas más radicales. Esta me-iplazo de apiicaci6n total de diez años, 
dida facilitaría en mucho la solución del i será condición necesaria la vuelta de 
problema de la paridad aérea alemana ¡Alemania a la Sociedad de Naciones. 
Tercero. Limitación al nivel actual | Respecto a los efectivos, el Gobier-
de los gastos militares, salvo los gasto-5 |no inglée admite la cifra de descien-
de sustitución y para completar las tos o trescientos mil hombres para el 
obras defensivas. | ejército alemán, previo acuerdo entre 
Cuarto. Limitación aj nlvei ^ actuai este paL3 y Francia, Italia y Polonia, 
para llegar al mismo efectivo en todos 
ellos. La duración del servicio militar 
del material terrestre de las potencias, 
salvo las sustituciones eventuales 
El tercero y cuarto puntos se apr.c-o 
ría a aquellas potencias qu? no estén ya 
comprometidas por lo? Tratados. 
Por lo que se refiere a los efectivos, 
es preciso recordar que la petición ale-
podria ser de doce meses, en lugar de 
ocho, si ello es deseo general. 
En cuanto a educación militar, ^erá 
prohibida fuera de filas. Se prevé la 
creación de un serv cío de control per-
mana de los 300.000 hombres está subor- gánente y automático que garantice la 
dinada al hecho de que las demás po- ¡efectividad de esta prohibición. El rr,o-
tencias no reduzcan sus efectivos a las ;morándum registr- con sat'-Acción las 
cifras sugeridas por el plan Macdonald. .declaraciones recientes del canciller Hit-
sino que mantinen sus cifras actuales, ¡igr respecto a I - - "^cias y secciones 
Si se prefiere abordar el problema de 
la reducción, Alemania se muestra dis-
puesta a discutir la cifra mencionada. 
Teniendo en cuenta el problema de la 
reducción y de la uniformidad de los 
efectivos, demasiado complicada, y, por 
consiguiente, causa del retraso en la 
concertación del acuerdo, el Gobierno 
italiano se muestra dispuesto a tra-
to de resolver el caso en favor del pri-
mero. 
Desacertada es, pues, la disposición 
que comentamos. Sobre su desacierto 
llamamos la atención del propio minis-
tro y del Gobierno, que, sin duda, no 
han reparado debidamente en el alcan-
ce de una medida de este género. 
La rectificación del Censo 
Desde eMunes se hallan expuestas—y 
dicho sea entre paréntesis, expuestas a 
los cuatro vientos—las listas rectifica-
das del Censo electoral. Decimos rec. 
tificadas, y esto es lo que hay que ver 
con detalle. Según los informes que 
hasta ahora recibimos, la que pudiéra-
mos llamar rectificación de oficio no 
va muy allá. Se nos dioe que muchas 
personas fallecidas continúan figuran-
do en el Censo, y que, en cambio, la in. 
clusión de los que han cumplido los 
veintitrés años desde la rectificación 
anterior a la fecha, no es completa, ni 
mucho menos. En resumen, que este 
menester—vaya dicho sin ánimo de cen-¡ 
sura para nadie—sigue siendo, ante to-
do y sobre todo, una cosa que depende 
del elector consciente de sus derechos. 
La importancia que éstos tienen, y 
lo mucho que interesa su ejercicio, es 
cosa que ya no se puede discutir. Rés-
tanos hacer presente que la obligación 
imperiosa de emitir el voto no se cum-
ple a conciencia, si quien tiene derecho 
a emitirlo no se ha preocupado a tiem-
po de hacerlo valer. Todo el mundo de-
be, pues, primeramente comprobar si 
su inclusión está hecha en la forma 
debida, y después cumplir con el deber 
ciudadano de solicitar las rectificacio-
nes omitidas, lo mismo en cuanto a ex-
clusión, de los que no deban figurar, 
como en lo concerniente a la inclusión 
de los que tengan derecho a ella. 
Piénsese en que un Censo amañado o 
defectuoso, puede variar luego el cur-
so legítimo de una elección. Y vea to-
do el mundo, en consecuencia, si no 
es tarea importante y de verdadera cia. 
dadanía el procurar que la rectificación 
sea lo más perfecta posible. 
de Asalto. 
Capil' '« material: Abol'clón los 
carros de asalto de más de dieciséis to-
neladas. Concesión a Alemania del de-
recho a poseer carros de asalto de seis 
toneladas Abolición de los calibres de 
artillería superiores a 15 kilómetros y 
concesión a los países desarmados por 
los tratados del derecho a poseer ca-
ñones de ese. calibre máximo. Aplica-
ción de estos principios: Respecto a los 
carros de asalto, habrá un plazo de 
cinco años para destruir los de más 
de dieciséis toneladas. En cuanto a los 
calibres de artillería transportable, des-
truclón en el primer año de los supe-
riores a 35 centímetros, en los cuatro 
primeros años de los superiores a vein-
ticuatro y en los siete primeros años 
serán inutilizados también todos los su-
periores a 155 kilómetros. 
Aviación militar: Hay dos años de 
plazo para la Comisión premanente de 
Desarme acuerde la abolición de esta 
arma. Si no se llega a este acuerdo, 
Alemania podrá poseer aviones milita-
res igual que los demás países que no 
los poseen En los ocho años siguientes, 
todos los países habrán de disminuir 
sus existencias de aviación militar 
Se estrella la barquilla del 
globo ruso "Sirius 
Los tres exploradores de la estra-
tosfera, muertos dentro de 
su cabina 
Admite la descentralización admi-
nistrativa que responda a la va-
riedad del Estado español 
PROTECCION ARANCELARIA A LA 
AGRICULTURA Y UNA LEGISLA-
CION SOCIAL EXENTA DE 
SECTARISMO 
Ayer, por la tarde, el señor Martí-
nez de Velasco entregó en el Congreso 
a los periodistas el siguiente manifies-
to de la minoría agraria: 
"La minoría agraria del Congreso de 
los diputados acordó constituirse en 
partido político bajo la denominación 
de partido agrario español. 
El partido agrario español, como de-
claración preferente, p r o c l a m a su 
orientacióni económica, a base de la 
defensa y fomento de la riqueza na-
cional, en todas sus manifestaciones, y 
en especial de la producción agrícola, 
forestal y ganadera, que estima cr 
sostén de la economía española, cuyo 
progreso depende de la acertada ... 




quista del Poider político lo más pronto violenta, sea cualquiera el sector de 
MOSCU, 31.—(Urgente). De la Agen-
cia Tass. 
Durante la sesión celebrada hoy por 
el Consejo del partido comunista se ha 
dado lectura de una comunicación, en 
que se da cuenta de que el globo estra-
toesférico "Osso Viakln número 1" ha 
caído con sus ocupantes a ocho kilóme-
tros de la estación de Kadichino en la 
línea férrea de Moscú-Karan. 
Los cadáveres de los tres ocupantes 
del globo estratoesférico "Sirius" han 
sido encontrados en la barquilla del glo-
bo, calda cerca de Potinsky, población 
situada en la línea del ferrocarril de 
Moscú a Kazan. 
La barquilla de! 'Sirius" !i?ne seña-
posible. 
Segundo. Dar por terminadas todas 
las discrepancias y retirar todas las 
proposiciones que no se ajusten a este 
espíritu de cordialidad, que en estos 
momentos es necesario para la conse-
cución de los fines revolucionarios que 
hemos emprendido, dejando para cuan-
do sea oportuno toda clase de enjui-
ciamientos. Hoy, si queremos llegar a 
donde nos proponemos, debemos evitar 
torpezas que den armas al enemigo co-
mún. Discreción, unión, voluntad, son 
una necesidad absoluta. 
Al tercer punto de la propuesta el 
Comité, que había manifestado su con-
formidad absoluta con los anteriores, 
hizo una enmienda o contraproposición. 
Se pedía a la Comisión ejecutiva la re-
tirada de todas las representaciones po 
líticas, a fin de que nó pueda caber nin-
guna responsabilidad en las decisiones 
del gobierno. 
En la enmienda se hacen una langa 
serie de considerandos para que no se 
acuerde esto de una manera taxitiva. 
sino que se deje en libertad a la Co-
misión ejecutiva del partido para que 
examine las circunstancias, manifes-
tando que la agrupación madrileña re-
cibirá cualquier decisión en ese sentido, 
si las circunstancias lo requieren, con 
todo entusiasmo y decidido apoyo. 
Los reunidos, que habían acogido con 
murmullos de aprobación la primera 
propuesta, aprueban la enmienda. Des-
pués de esto el firmante habló del des-
airado papel que le toca a la minoría 
en el actual Parlamento; ya se sabe 
que los proyectos han de pasar, aunque 
los diputados vayan discutiéndolos pun-
to por punto. Sin embargo, no se mostró 
opuesto a que la ejecutiva elija el mo-
mento, y esta disposición fué recogida 
por el presidente para decir que esta-
ban todos de acuerdo, y el criterio del 
señor Terrades coincidía con el del Co-
mité. Se aprueba la enmienda. 
La primera parte de la reunión fué 
presidida por el señor Torres Fraguas; 
pero como su actuación fuera objeto de 
protestas y no se le permitiera una ter-
cera lectura de la propuestas del fren-
te único, que ya había entendido toda 
la Asamblea, aunque un asambleísta 
pedía algunas aclaraciones, dicho pre-
sidente se retiró Indignado, dejando 
abandonada la Mesa. Al cabo de un ra-
to la ocupó el señor Carrillo. 
Este dijo, pasadas las doce, que ha-
bía que cumplir lo establecido en la 
casa sobre horario, y que levantaba la 
reunión 
opinión de que pfoceda, y acepta el 
régimen legalmente constituido como 
expresión de la voluntad nacional, dis-
puesto a prestar su leal colaboración a 
los Gobiernos de la República que coin-
cidan con sus postulados esenciales, e, 
incluso, a gobernar, si las necesidades 
nacionales lo exigiesen. Sin perjuicio 
de esta declaración, el partido agrario 
pretende que por los cauces legales 
que la propia Constitución señala, se 
revisen aquellos preceptos del Código 
fundamental que atentan a la concien-
cia religiosa del pueblo sepañol o Im-
ponen principios de socialización que 
pugnan con los fundamentos de nues-
tro régimen económico, y aspira a ase-
gurar, con la Instauración de una se. 
gunda Cámara, en que las fuerzas so-
ciales tengan orgánica representación, 
la Indispensable estabilidad política, 
que permita el desenvolvimiento del 
trabajo y de la producción nacionales. 
Fiel a su significación esencial y a 
sus compromisos con la opinión, coin-
cide con las demás fuerzas de dere-
cha en la defensa del que fué su pro-
grama común en la campaña electoral. 
Es partidario de que se concierte con 
la Santa Sede un Concordato, que, so-
bre la base de la Independencia de la 
Iglesia, regule sus relaciones con el 
Estado, sin menoscabo de la libertad 
de conciencia de las minorías disiden-
tes. 
En el orden internacional, el partido 
EUPTáriD desea qu- una política de paz 
informe la actuación en el exterior de 
nuestra patria, cuya personalidad ha de 
buscar en la organización de un Ejér-
cito y una Marina reducidos, pero do-
tados de la máxima eficacia técnica, 
la garantía de su independencia. 
En política interior el partido defen-
derá siempre la unidad nacional, que 
considera intangible, sin prescindir de 
aquellas concesiones de descentrali-
zación administrativas autorizadas en 
la Constitución y que respondan a la 
variedad regional del Estado español. 
En robustecimiento del principio de 
autoridad, el avance en la legislación 
social a favor de los trabajadores, sin 
otro límite qua el Impuesto por la ne-
cesidad de no agotar las fuentes de 
producción, buscando una fecunda ar-
monía entre los elementos que a ella 
concurren, la independencia de la admi-
nistración de justicia, el fomento de la 
instrucción pública, sin monopolios in-
compatibles con la libertad de enseñan-
Esto produjo algunas protes- ,y sobr5 todo' la austera reducción 
tas. El señor Gómez (don Trifón) se ° L g a ! .suPerflU9s. con la simpli-
quejó luego ante el señor Carrillo por-
que estaba pendiente una proposición 
que le Interesaba, respecto, según pa-
rece, al significado de su separación 
como presidente del Comité. 
Homenaje a los diputados 
derechistas por Madrid 
Se celebrará el próximo día 12 
La Comisión organizadora del ban-
quete en honor de los diputados de de-
racha por la provincia de Madrid ha 
acordado que el acto tenga lugar el 
. .día 12 del corriente, 
les de haber sido arrancada violenta- Las tarjeta*, al precio de 12 50 D ŝe-
menU del globo. ^'oen adquirirte aatee del día 10 
ficación de la legislación tributaria 
constituirán principal objeto del estu-
dio y, en su caso, de la iniciativa par-
lamentaria del partido. 
Para cumplir esta misión deben agru-
parse en tomo de la minoría cuantos 
españoles, libres de prejuicios partidis-
tas, quieran contribuir a la pacificación 
de los espíritus conmoidos por las pa-
siones sectarias y, en especial, aquellos 
que en directo contacto con los pro-
blemas del campo seguramente han de 
coincidir con las bases del programa 
de política agraria que el partido pro-
pugna y, en cuya labor espera no ha 
de faltarle el concurso de las Asociacio-
nes femeninas, que verán reflejados en 
esta actuación, los sentimientos arrai-
gados de la mujer española. 
Bases d e l p r o g r a m a 
En tanto la Asamblea general del 
I 
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partido no precisa el programa detalla-
do que ha de constituir su objetivo, se 
hace forzoso precisad en las bases que 
a continuación se enumeran sus esen-
ciales postulados económico - agrarios 
que constituyen su característica pri-
mordial: 
Primera. Estabilidad de l régimen 
arancelario, que ha de fijar derechos 
protectores a la producción agrícola y 
pecuaria, en armonía y proporcionali-
dad con los que graven las manufactu-
ras industriales, a fin de que la pro-
ducción del campo sea remuneradora. A 
tal objeto, ha de asignarse a la Agri-
cultura y Ganadería una representación 
equitativa en los organismos oficiales 
encargados de elaborar los aranceles, 
dándose a éstos carácter de disposición 
legislativa, libre de las veleidades mi-
nisteriales. 
Régimen de Tratados de Comercio, 
fundado en el principio de estricta re 
ciprocidad. 
Segunda. Reconocimiento del princi 
pió de libertad de comercio, que sólo 
con carácter temporal y por circunstan 
cias anormales podrá alterarse. Si se 
llega al señalamiento de tasas míni 
mas, éstas no podrán ser inferiores al 
coste de producción, ni el de las má-
ximas al de los productos similares ex-
tranjeros, incrementados con los dere-
chos arancelarios correspondientes. 
Tercera. Prohibición de importacio-
nes con derechos reducidos de produc-
tos agrícolas que puedan ocasionar de-
preciaciones ruinosas para los labrado-
res, debiendo intervenir el Estado, a fin 
de que los excedentes de cosechas de 
los años abundantes puedan compensar 
la escasez de otras recolecciones, por 
medio de la instauración de silos y pa-
neras sindicales. 
Cuarta. Intensificación de l crédito 
agrícola con la ayuda de los estableci-
mientos bancarios oficiales y creación 
del Banco Nacional Agrario, protección 
a los Pósitos y Cajas rurales de res-
ponsabilidad solidaria y adecuada mo-
vilización de la propiedad rural, supri-
miendo las trabas que dificultan y en-
carecen su transmisión. 
Quinta. Fortalecimiento de las enti-
dades agrícolas de carácter económico 
y profesional y perseverante protección 
de la cooperación y mutualidad agra-
rias. 
Protección y estímulo 
al cultivo 
Sexta. Partiendo del fecundo princi-
pio de estimar la propiedad de la tierra 
coma una función social, ha de estimu-
larse el buen cultivo, llegando hasta de-
cretar la expropiación indemnizada de 
las fincas no explotadas, garantizando, 
en cambio, al terrateniente de las bien 
cultivadas el tranquilo disfrute de su 
propiedad. Creación de la máxima po-
blación ruraJ de pequeños y mediano.-
No se convocan por ahora elecciones provinciales ni municipales 
E l G o b i e r n o h i zo cues t ión de conf ianza e l r esu l t ado d e u n a p r o p o s i c i ó n 
i n c i d e n t a l q u e las pedía . T a m p o c o se proveerá p o r e lecc ión l a C o m i s i ó n 
ges to ra d e N a v a r r a . E m p i e z a a discutirse l a l e y sob re l a i n t e n s i f i c a c i ó n 
de c u l t i v o s en E x t r e m a d u r a 
L E C T U R A D E L P R O Y E C T O D E A M N I S T I A D E L O S S E Ñ O R E S C A L -
V O S O T E L O Y C O N D E D E G U A D A L H O R C E 
A las, cuatro y veinte comenzó la se-
sión de Cortes, presidida por el señor 
ALBA. Regular concurrencia en tribu-
nas y escaños. En el banco azul, los 
ministros de Justicia, Guerra, Instruc-
ción pública y Comunicaciones. 
Aprobada el acta, se pasa al 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Marina, que concede recompen-
sas a un Jefe y un oficial del Cuerpo 
de Auxiliares de los servicios técnicos 
de la Armada, otro de Comunicaciones 
facultando a la Dirección de Correos 
para contratar la reparación de coches-
oficinas, acompañando informe de la Co-
misión de Presupuestos, en el que se 
concede el crédito, no a la Dirección, si-
no al ministro del ramo. 
Se concede la palabra a los señores 
Martínez de Velasco y Gil Robles para 
defender proposiciones de ley, pero no 
se hallan presentes. 
L a C o m i s i ó n ges to ra de 
N a v a r r a 
Se presenta a la Mesa una proposición 
incidental en la que se solicita que an-
tes de procederse a la renovación de la 
Comisión gestora de Navarra, se reco-
nozca el derecho foral a nombrarla a los 
mismos Ayuntamientos. 
El señor AIZPUN la defiende dicien-
do que hoy ha tomado posesión en Na-
varra la nueva Comisión gestora. Esto 
parece una burla a la representación 
nal, mediante la implantación de una 
legislación social exenta de sectarismo 
y en la que se hermanen las aspiracio-
nes legítimas de los trabajadores con 
lo* derechos del cmital. sin exceder las 
parlamentaria navarra, que viene hace 
mucho tiempo recordando el asunto. 
Expone él señor AIZPUN de qué ma-
nera es inconstitucional la designación 
de las Gestoras por el arbitrio libre del 
Gobierno. Pudo haber hecho esto el Go-
bierno provisional antes de promulgarse 
la Constitución, pero no ahora, a los tres 
años de interinidad. 
FU caso es aún más grave para Na-
varra. El Gobierno no puede nombrar 
¡os diputados ferales, pues el artículo 
séptimo de la ley paccionada de 1841 
establece que hagan la elección las Me-
rlndades. Dicha ley es fruto de pacto y 
no puede ser Jurídicamente vulnerada 
por una sola parte. 
La realidad política obliga también al 
Estado. Aquella Diputación tiene mu-
chas más facultades que las otras y exi-
ge mayor responsabilidad y autoridad 
en sus gestores. En estos momentos, 
además, Navarra tiene varios pleitos 
pendientes con el Estado, y no es po-
siblei por ética jurídica, que sea el Go-
bierno quien nombre abogados y pro-
curadores a la parte contraria. 
Termina pidiendo que se respete el 
derecho de Navarra y el Gobierno ar-
bitre una fórmula adecuada. (Aplausos.) 
El señor IRUJO (nacionalista) reafir-
ma los argumentos del señor Aizpún, y 
dice que la permanencia de las gesto 
ras en Navarra favorece la causa car 
lista y daña a la República. Pide que, 
si no quiere hacerse elecciones, se adop-
te, por lo menos, un régimen automá-
tico, semejante al usado por el Gobierno 
Berenguer. 
El decreto-ley de 1931 
ría republicana y sólo en las minorías 
habrá representación de los que están 
al margen del régimen. 
El señor FUENTES PILA: ¿Y la vo-
luntad popular? 
El MINISTRO: El día que se mani-
fieste para este caso será respetada. 
Pero ahora, habiendo discreción en el 
Gobierno, no se puede pedir a un repu-
blicano, y menos a mí, que otorgue los 
puestos a los enemigos del régimen 
(Aplausos radicales.) 
Pregunta a los tradicionalistas si es-
tán dispuestos a una nueva elección. Na-
die es hoy partidario de traer de nuevo 
al suplicio al Cuerpo electoral en mo-
mentos tan pasionales. 
Es cuestión de confianza 
Contesta el MINISTRO DE LA GO-
BERNACION diciendo que obra en cum. 
plimiento estricto de la ley y el regla-
mento sobre la materia. Los puntos de 
posibilidades económicas de los distin-1 vista de los diputados navarros se opo-
tos sectores de la opinión. Con la mis-,nen a la ley vigente, de modo que no 
ma finalidad el partido tenderá a que se puede contestarles sin derogar o re-
sé suavicen y disminuyan las trabas formar la ley citada de 1931. 
que se oponen a la libertad de comer-1 Dice que no hay razón para dar a 
ció y a que se desgrave el régimen fis-| Navarra lo que no se da a otras re-
cal que oprime a los productores y en i giones, y asegura que la ley paccio-
general a las clases medias, propug- nada de 1841 está modificada por las propietarios, protegiendo con medidas 
económicas y fiscales el cultivo directo |nando por el reconocimiento de la ca- leyes posteriores y la ley de 1931 
de la tierra por sus propietarios y re-ls? y , hacienda^ comercia^ que asegure I Reconoce la fuerza de los argumen 
glamentando el contrato de arrenda 
miento, a fin de que su regulación jurí-
dica se armonice con los dictados de la 
técnica agronómica, para asegurar el 
máximo rendimiento. Estimulo a la apar-
cería, abriendo cauce legaJ a esta ins-
titución de tanta raigambre en nuestro 
Derecho consuetudinario. 
Séptima B] partido declara su opo-
«ición a ¿a creación de asentados, pero 
ajbnlte una legislación que tienda a la 
tflrlilón de los lattfuadios con desiino 
a la. creación de pequeños propietarios, 
siempre mediante la Justa indemniza-
ción a los dueños, y por motivos de me-
jor explotación económica, por cuyas 
causas también ha de facilitar la con-
centración parcelaria, cuando de ella de-
penda la posibilidad dei buen cultivo. 
Octava. Preferente atención por el 
Estado a la repoblación forestal por 
cuencas hidráulicas y protección a las 
repoblaciones debidas a la iniciativa par-
ticular. 
Novena. Modificación de las tarifas 
de 'raníportes, a fin de tener en cuen-
ta las exigencias de la agricultura y 
ganadería-
Máximo prestigio de 
la autoridad 
Décima. El partido propugnará por 
qnc se respete en todo momento el prin-
cipio de autoridad,, rodeando del máxi-
mo prestigio a los Institutos armados en. 
cargados de conservar y restablecer el 
orden público, y que han de ser garan-
tía de seguridad para las personas y 
propiedades en el campo, pero sin olvi-
dar que para la conservación del orden 
material es preciso cuidar del orden mo-
ral, social y Jurídico. 
Undécima. Mejora de las condiciones 
sanitarias del campo mediante el abas-
tecimiento de aguas potables, la lucha 
contra el paludismo y el mejoramiento 
de las viviendas, protegiendo a las em-
presas que tiendan a suministrar energía 
eléctrica para el alumbrado y las indus-
trias agrícolas de los pequeños núcleos 
de población. 
Duodécima. Dotación suficiente de la 
enseñanza agrícola a cargo del Estado 
en todos sus grados, y que ha de co-
menzar en la escuela primaria, prestan-
do especial atención a las cátedras am 
bulantes y al establecimiento de cam-
pos de demostración. Reglamentación 
permanente de los concursos agrícolas y 
ganaderos para estímulo de los produc-
tores. 
Décimotercera. Revisión de la legis-
lación social de la agricultura, dictada en 
los últimos años, derogando las leyes 
que limiten el reclutamiento de la mano 
de obra y separando de los Jurados mix-
tos rurales toda actuación sectaria, pa-
ra transformarlos en órganos imparcia-
les de arbitraje. Desarrollo del sistema 
de seguros sociales, procurando la cola-
boración de patronos y obreros en la re-
solución pacífica de los conflictos del 
trabajo. 
Decimocuarta. D e s a r r o l l o de las 
obras públicas de interés para la r i -
queza agrícola y ganadera, como son 
los caminos secundarios que permitan 
el transporte de los productos, las obras 
de riego de carácter general con la, j ^ g j ^ y ¿entro de ellas no retrocederé 
construcción de los pantanos económi- I nunca y avanzaré cuanto Juzgue preci-
camente reproductivos, debiendo aspi-|80f sin qUe ia critica despiadada me de-
rar a que en los planes extraordina- tenga ni el aplauso me estimule, 
ríos que para remediar el problema de Todo lo que con el programa se re-
paro forzoso se Inicien, se dé Preferen-I laciona. así como con nuestra fisonomía 
cía a los trabajos que puedan redundar ^ p ^ ^ ^ io diré en el discurso que 
pronunciaré en un teatro de Madrid el 
próximo día 4 de febrero 
el patrimonio del comerciante e indus- tos políticos de los navarros pero dice 
trial y evite la competencia ilícita. 
José Martínez de Velafico, José Ro-
mero Radigales, Vicente Tomé Prieto, 
Manuel Sáenz de Miera, Antonio Nava-
Jas, Nicasio Velayos, Carlos Alvarez 
Lara, Tomás Alonso de Armiño, José 
Blanco Rodríguez, Blas Cantalapiedra, 
Rufino Cano de Rueda, José María Cid, 
José Cos Serrano, Ramón de la Cuesta, 
Alfredo García Ramos, Angel García 
Bedoya, Aurelio Gómez González, Leo-
poldo Igual Padilla, Felipe La^cano, 'to-
más Maestre, Andrés Maróto, Pedro 
Martín, José Moncasi, Antonio Pérez 
Crespo, Luis Rodríguez de Viguri, An-
tonio Royo Villanova, Antonio Tabeada. 
Dec la rac i ones d e l señor 
M a r t í n e z de Ve lasco 
El señor Martínez de Velasco ha 
hecho a un redactor de "Informaciones" 
unas declaraciones, algunos de cuyos 
pasajes reproducimos a continuación: 
Respecto a la aceptación de la Re 
pública, dice: 
—Nuestra conducta ha sido estimu 
lada únicamente por un sincero deseo 
de servir a España. Nosotros nos hemos 
hecho republicanos por España, y cree-
mos que España saldrá ganando con 
nuestra actitud. Sólo hay en nuestro ac-
to generosidad. 
Indica, luego, que él pudo ser minis-
tro, y añade: 
—Pertenecemos a esa clase de espa-
ñoles que han acudido a las lides po-
líticas con un Ideal de paz, de amor y 
de patria, y sólo a esos impulsos cede-
mos y sólo esos móviles inspiran nues-
tros actos. 
¿Cómo se nos puede llamar traido-
res? Lo seriamos si faltásemos a los 
pactos establecidos para la propagan-
da electoral del bloque de derechas. 
Pero todos sus puntos están respeta, 
dos. Hace bien pocos días apareció mi 
firma en primer término para pedir a 
las Cortes la derogación de las dispo-
siciones que privaron de sus bienes, en 
la Reforma agraria, a la nobleza, y de 
los suyos a los complicados en los su-
cesos del 10 de agosto. ¿Dónde está la 
traición? ¿En que nos hemos decla-
rado republicanos? ¿Pero acaso nos 
presentamos al Cuerpo electoral como 
monárquicos? Nosotros fuimos a las 
elecciones como agrarios, y agrarios so-
mos. La táctica a seguir para defen 
der los intereses de la agricultura y de 
mis electores, el procedimiento para ser-
virlos mejor, me croresponde a nal. Y 
yo elegí el camino de servir al régimen 
como táctica para servir mejor a Es. 
paña. 
—Puede usted decir que de mis elec-
tores sólo dos cartas he recibido que 
puedan parecer disconformes, siendo, en 
cambio, millares las que me han lle-
gado, en su mayoría de electores míos, 
felicitándome. 
No me importan ni me importarán 
nunca —agrega -las amarguras que mis 
actos me traigan, porque yo estoy dis-
puesto, en cumplimiento de lo que es-
timo mi deber y en mi afán de servir 
a mi patria, a llegar en mis resolucio-
nes y en mi conducta donde sea necesa-
rio llegar. Porque soy enemigo de la 
violencia encaminaré mis pasos por vías 
que no puede hacer otra cosa que lo 
que la ley ordena. 
Los diputados que quieran otra cosa, 
presenten una proposición de ley. El Go-
bierno, mientras exista la ley actual, la 
aplicará, aunque moralmente se sienta 
atraído por las razones dadas. 
Rectifica el señor AIZPUN. El minis-
tro ha dictado un nuevo decreto, para 
el cual ya rige plenamente la Constl-
tjución. Ha contestado de ufanera incom-
pleta, pues no ha reconocido la dife-
rencia legal entre Navarra y las de-
más regiones. Interpreta la ley de abril 
de 1931, en la que se reconoce la vi-
gencia de la ley paccionada. 
Termina diciendo que como verdade-
ramente se enaltece el Estado es cum-
pliendo sus compromisos y respetando 
el derecho. (Aplausos.) 
El ministro de la GOBERNACION 
insiste en que el Gobierno provisiona 
nombró los gestores navarros. 
El señor MAURA: Como que eso fue 
lo que pacté yo con la Diputación to-
ral. 
El señor MARTINEZ BARRIO insis-
te en que es propicio, para lo futuro, 
a aceptar el criterio navarro, pero aho-
ra no lo puede hacer. 
P e t i c i ó n de e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s 
Se entiende retirada m propuesta dej 
señor Aizpún y se da lectura a otra del 
señor LAMAMIE DE CLAIRAC, en la 
que se pide que el Gobierno convoque 
elecciones provinciales y municipales 
antes del 1.° de mayo para renovar 
Ayuntamientos y Diputaciones, previa la 
derogación del decreto dado hoy por el 
Gobierno. 
El señor LAMAMIE defiende la pro-
puesta. Dice que es inexplicable que en 
un régimen democrático se nombren las 
gestoras por el Gobierno. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Aho-
ra se acuerda su señoria de la demo 
cracia. 
El señor LAMAMIE: Yo hablo den 
tro de una Constitución que habéis da 
do vosotros 
El señor PEREZ MADRIGAL: Si; pe 
ro Chindasvinto no quería la democra-
cia. (Risas.) 
Recuerda el señor LAMAMIE lo que 
ocurrió con ei proyecto de Administra 
ción local del señor Maura, y dice que 
el Grobierno no debe esperar, para hacer 
elecciones locales, a la difícil aproba-
ción de una nueva ley Municipal. Se va 
a hacer con ello una burla al pueblo 
(Muy bien.) 
El señor PEREZ MADRIGAL pide la 
lectura de los artículos 73 y 74 del Re-
glamento, que ordenan el voto para la 
toma en consideración de la propuesta, 
con objeto de evitar el debate político 
que puede plantearse ahora. 
Anuncia que el Gobierno plantea en 
esto la cuestión de copfianza. Algunos 
grupos, en su relación con el Gobierno, 
abusan de la fecha. No se puede decir 
siempre al Gobierno en plazo de un mes, 
de dos meses. (Aplausos.) 
Marchemos cada uno libremente por 
el camino de nuestra responsabilidad 
Que no Se cambien los papeles y el Go-
bierno pase a vuestros escaños sin que 
tengáis la responsabilidad de gobernar. 
Vosotros a proponer leyes, pero nos-
otros a gobernar. (Muchos aplausos de 
los radicales.) 
El señor LAMAMIE rectifica. Sostie-
ne que no hay peligro alguno en elec-
ciones nuevas, citando el caso de Cata-
luña. Dice que nada tienen que ver con 
los tradicionalistas las palabras que di-
Jo el ministro de la Gobernación, puesto 
que ellos no quieren gobernar a través 
del Gobierno, ni nada les importa del 
mismo. 
Termina diciendo que mantiene la 
proposición incidental. (Rumores.) 
Explicaciones de voto 
en beneficio de la producción rural 
Armonía entre el capí 
tal y el trabajo 
Décimoquinta. Para la coordinación 
de todas las fuerzas electoras, además 
de procurar que cese para la propiedad 
urbana la inestabilidad e irs^'mridad en 
Hoy, un banquete de 
la minoría 
E51 señor Martínez de Velasco dijo a 
los periodistas, después de la reunión 
celebrada por la minoría agraria, que 
que hoy se desenvuelve, el partido de-¡habían cambiado impresiones sobre los 
fenderá los intereses del comercio e in-'diverso- n-untos planteados en la ac-
dustria, evitando la lucha de clases que'tualidad y que se convino tributarle un 
tantos perjuicios ocasiona a estas ¿n-¡homenaje de adhesión. Este consisUrá 
portante* ramas d« 1<L eoononaia aaoio- «n m banquete gpe se celebrará hoy. 
Pequeño debate político 
El PRESIDENTE agradece la oficio-
sa advertencia, pero alega loa antece-
dentes de la Cámara Constituyente para 
conceder la palabra a loa representan-
tes de las minorías que querían expre-
sar su opinión. 
El señor MENENDEZ (dirigiéndose 
al señor Madrigal): Así lo hada Chin-
dasvinto. 
El PRESIDENTE, creyendo que se 
refiere a él: Asi lo hacía tal vez Chin-
dasvinto; pero, desde luego, lo hizo 
siempre don Julián Besteiro. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Pues 
don Julián Besteiro no abrió nunca un 
debate político cuando lo pedían dipu-
tados de la filiación del señor Lama-
mié. (Rumores.) 
Se concede la palabra al señor GON-
ZALEZ LOPEZ (Orga), el cual se ad-
hiere a la petición de elecciones pro-
vinciales y locales. 
Habla el ministro de la GOBERNA-
CION. S? extraña de la coincidencia de 
los CBftorcs Lamamié y González Lóp»z 
Declara que, desde luego, siendo él 'go-
bernante, en las gestoras habrá ra&yo-
El señor PRIETO, por los socialistas, 
declara que votará la proposición de] 
señor Lamamié. Cree que el Gobierno 
hará bien, si triunfa ahora, en nombrai 
gestoras republicanas, si bien lo más 
adecuado ahora son las elecciones. 
Sostiene que los gobernadores están 
destituyendo alcaldes y Ayuntamientos 
socialistas. (Varios diputados rdicales: 
No es verdad.) 
Termina diciendo que cuando se duda 
de si los socialistas están dentro, o fue-
ra de la legalidad, el Gobierno debe 
cuidar de no ponerlos fuera de ella. 
(Grandes rumores.) 
El ministro de la GOBERNACION pi-
de que se concreten las suspensiones y 
destituciones de alcaldes socialistas. Si 
son verdad, se o^án los pastigoa opor-
tunos. Ipl GÓDierno no rehuye la respon-
sabilidad. 
El ŝ eñor CASANUEVA expone el vo-
to dey la minoría popular agraria. Cree 
que los Ayuntamientos deben renovarse 
por elección, pero no se puede ir a ellos 
mientras no se haga una nueva ley Elec 
toral. La actual ley, elaborada para 
aplastar a las derechas, es absolutamen 
te imperfecta. 
El señor MUÑOZ (radical-socialista) 
interrumpe y promueve un altercado con 
el señor Salazar Alonso. 
El señor CASANUEVA termina di 
ciendo que su minoría votará contra la 
propuesta. (Aplausos.) 
El señor SANTA LO declara que la 
Esquerra no votará la propuesta, si bien 
pide que no se retrasen las elecciones 
El señor ROYO VILLANOVA decía 
ra que los agrarios quieren pronto elec-
ciones principalmente por la necesidad 
de reanudar el contacto con la opinión 
pero votarán con el Gobierno, ya que 
hay por medio una cuestión de con-
fianza. 
El señor PUIG (Lliga catalana) 
mantiene idéntica posición. El CONDE 
DE VALLELLANO pide la convocato-
ria de nuevas elecciones, apoyándose en 
e] texto confititucional. que va a ser 
vulnerado. 
El CONDE DE VALLELLANO ter 
mina diciendo que Renovación Espafin 
la votará la propuesta del señor Lama 
mié. 
El señor PRIETO anuncia una Inter-
pelación sobre el tema de destituciones-
de Ayuntamientos. 
El señor LAMAMIE declara que re-
tira de su propuesta las palabras antes 
de 1 de mayo". (Entra el jefe del Go 
bierno y los ministros de Hacimdí 
Marina y Agricultura.) 
con arreglo a las instrucciones dictadas 
por el gobernador general de Extrema-
dura, aun cuajido en su tramitación nu 
se hubiesen observado Integramente lae 
normas señaladas por el decreto Tle pri-
mero de noviembfe de 1932 y posteriores 
sobre igual materia, tendrán derecho a 
continuar en la tenencia de las mismas 
hasta la terminación del corriente año 
agrícola, o en fecha máxima de 30 de 
septiembre, con la obligación de satisfa 
cer a los propietarios, cuando recojan las 
cosechas, en concepto de renta, la renta 
catastral asignada a las parcelas que cul-
tiven, respondiendo subsidiariamente de 
su pago los Ayuntamientos correspon-
dientes, conforme determina el articulo 
quinto y en el plazo y cuantía estable 
cidos por el artículo séptimo del mencio 
nado decreto. 
Quedarán en suspenso los procedimlen 
tos judiciales de toda clase seguidos pa-
ra desalojar a los actuales llevadores de 
las parcelas, que el gobernador general 
de Extremadura sometió a la Intensifi-
cación de cultivos, suspendiendo asimis-
mo la ejecución de las sentencias que 
hubieran recaído con anterioridad a la 
presente ley. 
Si transcurriera el 30 de septiembre de 
1934 sin que las tierras fueran desaloja-
das por sus llevadores, los propietario? 
de dichas tierras podrán continuar, a 
partir de la fecha Indicada, los procedi-
mientos judiciales suspendidos por virtud 
de esta ley, sin que los llevadores pue-
dan invocar la excepción o derechos que 
a los normales arrendatarios de fincas 
rústicas otorga la ley de 27 de Julio de 
1933." 
Voto particular del 
señor Azpeitia 
Los señores AZPEITIA, Oriol, Blan-
co Rajoy, Casanueva, Montenegro y Ve-
layos presentarán un voto particular, 
que el primero defiende. Dice así: 
"Articulo único.—Para resolver la si-
tuación de hecho creada por la ocupa-
ción temporal de fincas con el nombre 
de intensificación de cultivos, evitando 
que el ejercicio del derecho estricto com-
plique más la anhelada pacificación en-
tre los titulares del derecho de propie-
dad, cultivadores directos del campo y 
meros ocupantes do la tierra, se esta 
blece: 
a) Los campesinos que hubieren efec-
tuado durante el pasado año agrícola 
labores de cualquier clase en tierras, hoy 
sembradas, ocupadas a título de intensi 
fioaclón de cultivos, con arreglo al de-
creto de primero de noviembre de 1932 
y sus complementarios conforme a las 
instrucciones dadas o expedientes apro 
bados por el gobernador general de Ex-
tremadura, y por cesiones voluntarias elf 
los propietarios ante requerimientos de 
las autoridades, sin fijación de renta con-
tractual, podrán continuar en la tenen-
cia pacífica de las fincas o parcelas, has-
ta que recojan las cosechas, señalándose 
en todo caso la fecha 30 de septiembre 
próximo como limite improrrogable de 
ciclo agrícola que condiciona el mencio 
nado decreto. 
b) Abonarán a los titulares del dere-
cho de propiedad o representantes de la 
posesión juridica de las fincas la renta 
que corresponda al tiempo de ocupación 
de la parcela, fijándose según el cultivo 
o destino dado a la tierra por el campe-
sino ocupante, debiéndose efectuar el pa 
go de la renta antes de retirar las cose 
chas correspondientes al actual año aferi 
cola. 
El Instituto de Reforma Agraria Ijara 
la que proceda mediante un procedlmien 
to rápido, que ofrezca garantías pam 
propietarios y cultivadores, acoplando!:, 
a los tipos medios que rigieron durantr 
el año agrícola de 1931 a 1932 en caHa 
localidad, sin que dicha renta pueda ser 
en ningún caso inferior a la normal del 
avance catastral para la finca de que se 
trate o sus similares. 
c) El propietario, no sólo tendrá de-
recho al pago de la renta, sino a la in-
demnización de daños y perjuicios de 
todas clases que se le hubieren ocasio-
nado por tala de arbolado, cultivo abu-
sivo o destructor, deterioro de edificios, 
etcétera. 
d) Del pago de la renta responderá 
solidariamente el Instituto de Reforma 
Agraria, quedando éste obligado a abo-
narla a los propietarios antes del 30 de 
septiembre próximo, sin perjuicio de su 
derecho a reclamarla de los campesinos 
ocupantes de las tierras. 
De la indemnización de perjuicio? en 
el aspecto civil o administrativo, res-
ponderá con carácter solidario, en la for-
ma dicha, el Instituto de Reforma Agrá 
ria. 
e) Quedarán en suspenso los procedi-
mientos judiciales de todas clases segui-
dos por los propietarios para desahuciar 
o desalojar a los actuales cultivadores, 
suspendiéndose también la ejecución de 
las sentencias que hubieren recaído en 
dichos procedimientos. 
La suspensión no enervará la acción 
administrativa o judicial para solicitar 
la Indemnización de daños y perjuicios. 
f) La fecha en que se recojan total-
mente las cosechas y en todo caso la 
del 30 de septiembre del año actual. Im-
plicará para los propietarios lá recupe-
ración de la tenencia material de la fin-
ca, y los ocupantes que no desalojen vo-
luntariamente las fincas en dicha fecha 
—término máximo del ciclo agrícola an-
tes mencionado—, podrán ser desahucia-
dos por los propietarios, arrendatarios 
o representantes de la posesión juridica. 
•nte los Tribunales de justicia ordina-
rios, bien continuando los procedimientos 
que queden en suspenso o entablando los 
nuevos que procedan, sin que contra las 
mencionadas acciones se pueda alegnr 
excepción de ninguna clase. 
Exceptúase tan sólo de lo dispuesto 6<l 
este apartado a los campesinos que de-
ban continuar ocupando la finca por otro 
título o como consecuencia de la estric-
ta aplicación directa de la ley agrarin 
de 15 de septiembre de 1932". 
El señor AZPEITIA explica el alcan-
ce de su voto, con el que se quiere re-
solver la difícil situación que hoy exis-
te entre los propietarios de las tierras 
y los labradores en ellas asentados, bajo 
pretexto de intensificación de cultivo». 
Haca un discurso documentado y vibran-
te que logra grandes aplausos. 
Le contesta el presidente de la Comí, 
sión señor MENDIZABAL (radical) 
manteniendo el dictamen y pidiendo la* 
retirada del voto particular. Rectifica el 
señor AZPEITIA y retira el voto. 
Hay otro, también a la totalidad, que 
defiende el señor MARTINEZ HERVAS 
(socialista). Preside el señor ARRANZ. 
Pide el diputado socialista que se legi-
timen los expedientes de intenalñcacón 
incoados continúen indefinidamente en 
las fincas los asentados y se suspímian 
los procedimientos judiciales para el 
lanzamiento. 
Grandes alborotos 
El señor HERVAS se extiende de tal 
manera que e4 señor PEREZ MADRI-
GAL le dice: Procedamos a la parcela-
ción del discurso. 
El señor HERVAS: Será la única ma-
nera de que su señoría pu?da enterarse 
de estas cuestiones. (Risas.) 
Se produce un tiroteo de frases que 
degeneran m insultos recíprocos del se-
ñor Pérez Madrigal y tres o cuatro dipu-
tados socialistas. El PRESIDENTE lo-
gra, tras grandes esfuerzos, poner or-
den. 
Sigue el señor HERVAS en el uc-o 
de la palabra. El presidente le llamsi la 
atención sobre la extensión de su dis-
curso. El señor PEREZ MADRIGAL in 
terrumpe de nuevo. El leñor MENEN-
DEZ (soc'alista) le amenaza con con-
tar a la Cámara el "cuento d? la hetai-
ra". Replica el señor PEREZ MADRI-
GAL y se promueve un alboroto de 
más de cinco minutos, en el que loe dos 
diputados, los más caracterizados albo-
rotadores de la Cámara, agotan toda 
clase d? insultos. 
Vuelve a la Presidencia el señor AL-
BA, que impone sil-ncio trabajosamente 
y dice con gran indignación que lo ocu-
rrido es una vergüenza ante el país. Ase-
gura que impedirá estas escenas, por 
decoro del Parlamento y de los mismoc» 
diputados. (Aplausos de la Cámara. 1 
Todo termina en que se prorroga «fl 
tiempo de la sesión para que el señor 
HERVAS pueda dar fin a su discurso. 
Se suspende el debate y se levanta la 
refilón a las nueve y diez. 
- «c - - *p».i«r»t.*rw'-w p m . 
T R A J E S D E S M O K I N G 
hechos y a medida, desde 20 duro». 
( U l U N S F S E Ñ A . 
de 50 a 200 ptas., en todos colores y for-
mas; más baratos que en liquidaciones 
y saldos. CRUZ, 30, y filial, CRUZ, 23. 
Hoy irá la interpelación sobre los sucesos escolares 
C o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n sob re e l p r o y e c t o de i n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i v o s 
en E x t r e m a d u r a . H a n s ido l e í dos a l a C á m a r a e l p r o y e c t o de a m n i s t í a 
p a r c i a l y e l de j u b i l a c i o n e s de f u n c i o n a r i o s . U n a n u e v a c o n s u l t a a A l a v a 
p a r a e l E s t a t u t o . N o será d e t e n i d o M a r c b si v u e l v e a E s p a ñ a 
Se rechaza la propuesta 
El MINISTRO DE LA GOBERNA 
CION declara el propósito del Gobierne 
manifestado en el Consejo de hoy. de 
Ir a una ley mumcipal. Declara que no 
acepta loe votos di la Lllga catalana 
porque vienen condicionados por un ad-
verbio. (Desde la tribuna de Prensa 
no ha podido percibirse en el discurso 
anterior del señor Puig el adverbio 
aludido.) 
El señor PUIG retira, sin repetirlo, 
eí malhadado adverbio desconocido, y 
se procede a la votación nominal de la 
proposición incidental. Queda rechaza-
da por 189 votos contra 67. Han votado 
en pro socialistas y monárquicos 
El JEFE DEL GOBIERNO lee dos 
proyectos de ley sobre la Orden civil 
de Africa y revisión de las separaciones 
de funcionarios por causa del 10 de 
agosto, sin expediente previo. El minis-
tro de JUSTICIA lee el proyecto de 
amnistía de los diputados señores con-
de de Guadalhorce y Calvo Sotelo. (Nu-
merosos diputados se han agrupado en 
torno a la tribuna de secretarios para 
escuchar la lectura.) 
El PRESIDENTE declara que, dada 
la hora (son las siete de la tarde), no 
conviene reanudar la interpelación so-
bre los sucesos escolares. Debe volverse 
al orden del día. Asi se hace, empezan-
do a discutirse el proyecto de ley sobre 
L a i n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i -
vos e n E x t r e m a d u r a 
Este dictamen de la Comisión de 
Agricultura tiene un solo artículo, que 
dice así: 
"I/)s campesinos que hubieren efectua-
do labores de cualquier clase en las tie-
rras ocupadas a virtud de los expedientes 
El presiente de la Cámara, al ter-
minar la sesión, dijo a los periodistas: 
—Mañana irá la interpelación sobre 
los sucesos escolares, que hoy se ha 
aplazado por la extensión que tomó el 
debate de las Comisiones gestoras. 
Asistirán, como se sabe, los ministrop 
de Instrucción y Gobernación. Seguida-
mente irá el apoyo de las siguientes 
proposiciones de ley: una del señor Sa-
lazar Alonso estableciendo Bases para 
el Estatuto de funcionarlos de la Ad-
ministración local: otra, del señor Fer-
nández Ladreda sobre adquisición del 
"Retablo del Mar"; continuará también 
la discusión del dictamente sobre el pro-
yecto de intensificación de cultivos en 
Extremadura. Terminará su voto par-
ticular el señor Martínez Hervás, y em-
pezará a defender el suyo el señor Ro-
dríguez Jurado. Y con éste quedará ter-
minada la discusión de la totalidad. 
Una reunión de ministros 
A primera hora de la tarde de ayer 
se celebró en un despacho ministerial 
una reunión de ministros, a la que se 
concedió gran importancia. Asistieron 
los señores Martínez Barrio, Guerra del 
Río y Lara, quienes conferenciaron 
acerca del momento político y de las 
dificultades que hay planteadas. Los 
tres ministros estuvieron de acuerdo en 
que la marcha política no era todo lo 
satisfactoria que pudiera ser. Pero prin-
cipalmente la coincidencia se fijó en 
que era preciso acentuar desde el Go-
bierno la política de republicanismo y, 
sobre todo, evitar que los adversarlos 
políticos del Gobierno pudieran afirmar 
que éste iba a remolque de las derechas. 
Estimaron que la consecuencia obliga 
da era, entre otros aspectos, la de man-
tener en todo momento y en todas las 
cuestiones, asi como en los proyectos 
que presente el Gobierno, el punto de 
vista ministerial, aunque ello ocasiona-
ra la derrota del Gobierno. 
Dice el de Instrucción 
Ayer tarde habló el ministro de Ins-
trución pública, a su llegada al Con 
greao, acerca de la discrepancia que. 
según los periódicos, existía entre él y 
sus compañeros de Gobierno respecto 
al pleito escolar. ES señor Pareja Yé-
benes dijo que no tenia por qué tomar 
las resoluciones de que se hablaba. "Yo 
me he limitado tan sólo a informar de 
talladamente al Gobierno acerca del 
conflicto estudiantil, asi como de las 
medidas que tenia el propósito de poner 
en práctica para evitar en lo sucesivo 
sucesos como los ocurridos estos días. 
Si esta tarde se tratase del asunto en 
al salón de sesiones, tanto el ministro 
de la Gobernación, que se encuentra en 
la Cámara, como yo, hablaremos sobre 
el particular." 
El conde de Romanones 
A la sesión de ayer concurrió el con-
de de Romanónos, y al disponerse a 
abandonar el Congreso conversó con los 
periodistas en loe pasillos. Se refirió en 
primer término a la actitud en que vie-
nen colocándose la U. G. T. y los so-
cialistas, y dijo que las amenazas cuan-
do se profieren a diario, pierden valor 
con el tiempo, y lo que sucede es que 
también la gente lea llega a perder el 
miedo. 
Encontraba el conde mucho más des-
pejado que hace unos días el ambiente 
de la Cámara, sobre todo por lo que ha-
ce al proyecto de Términos, cuya dis-
cusión aparecía bastante confusa con IR 
a-titud de la minoría socialista. 
ci5 También habló del debate promovido 
d« intenaifleación d« cultivoe tramitados «n el salón de sesiones con motivo de 
las Comisiones gestoras, y dijo que él 
había votado con la mayoria obrando 
como un perfecto ministerial, pues cuan-
do un Gobierno hace de un asunto cues 
tión de Gabinete, no hay más remedio 
que agacharse y votar. Juzgaba el con-
de de Romanones que el debate no ha-
bía tenido suficiente altura ni se le ha-
bía dado la importancia que el asunto 
merecía. Se da el caso de cflie estas 
Comisiones gestoras nombradas por el 
Gobierno tienen una gran amplitud de 
atribuciones, y entre ellas no es la me-
nor la de manejar los presupuestos de 
las provincias, \i\zo resaltar que el se-
ñor Martínez Barrio se va acreditando 
cada vez más como consumado parla-
mentario, y que en el discurso de ayer 
estuvo conciso y claro; pero lo que más 
le llamó la atención fueron los aplausos 
de los que se sientan detrás del minis-
tro de la Gobernación. En los apTausos 
—comentó—hay siempre matices, desde 
los que son de pura cortesía, hasta los 
que, como hoy, revelaban la absoluta 
identificación con la persona que ha-
blaba. 
Un periodista se extrañó de que el 
conde no interviniera en el salón de se-
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sienes, a lo que repuso que si no lo ha-
cía, no era por falca de gana¿, sino por 
el sistema que rige en el Parlamento, 
que condena a la nada a los que np per-
tenecen a un grupo o a una minoría. 
No es que le pareciera mal el sistema, 
pues entiende que, al plantearse una 
cuestión, lo que Interesa conocer es la 
opinión de los grupos y partidos, pero 
no de las personalidades sueltas como 
él, que no tienen ni siquiera derecho a 
papeletas de tribuna. De todos modos 
aprovechará una oportunidad para in-
tervenir. 
También se le preguntó acerca del 
banquete que le ofrece como homenaje 
su partido, y el conde manileí>tó que la 
iniciativa había partido de !a Juvenuid 
del partido. El no ha dado aún su con-
testación. Entiende que los homenajes 
deben hacerse cuando se contrae algún 
mérito extraordinario, aunque ahora se 
prodigan los banquetes con cualquier 
motivo. El no ha hecho en toda esta 
temporada sino cumplir con un deber 
elemental, por lo que no se considera 
acreedor a ningún homenaje. La deci-
sión que adopte espera comunicarla a 
los iniciadores del acto. 
t i proyecto de amnistía 
El proyecto de amnistía leído ayer 
a la Cámara por el ministro de Justicia 
dice así: 
«A las Cortes: Dentro del vigente ré-
gimen constitucional, todos los Poderes 
emanan del pueblo, y a éste correspon-
de la función legislativa que ejerce por 
medio de las Cortes. 
La forma más clara de exponer la 
voluntad del pueblo es el sufragio. 
Cuanto de él emane ha de merecer el 
general respeto. Por eso, cuan una elec-
ción sin defecto coloca a un ciudadano 
en condiciones de ser diputado, al Go-
bierno corresponde procurar el medio 
de que se haga efectiva aquella volun-
tad, siempre que el obstáculo legal que 
a ello se oponga notoria y plenamen-
te conocido por el Cuerpo electoral, en 
nada afecte a la honorabilidad perso-
nal del electo. 
Cuando esa manifestación del sentir 
general en una o varias demarcaciones 
electorales merece también el razona-
do asentimiento de la mayoría de las 
Cortes, el Gobierno cumple un deber 
democrático dando forma en su inicia-
tiva a la demanda. 
A tal fin, dentro de los cauces cons-
titucionales, el ministro que suscribe, 
tiene el honor de presentar a las Cor-
tes, previo acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, el siguiente proyecto de ley: 
Artículo único.—Se concede amnistía 
a don Rafael Benjumea y Burín y a 
don José Calvo Sotelo, diputados a 
Cortes electos por los delitos que han 
sido Juzgados y penados en sentencia 
de 7 de diciembre de 1932 por el Tri-
bunal que designaron las Cortes Cons-
tituyentes, a propuesta de su Comisión 
de Responsabilidades.—Madrid, 31 4e 
enero de 1934.> 
Las jubilaciones de fun-
cionarios 
El presidente del Consejo leyó ayer a 
la Cámara un proyecto de ley cuya par-
te dispositiva dice: 
Artículo 1.° Se autoriza al Gd-
bierno para revisar y dejai; o no sin 
eflreto las resoluciones dictadas de ofi-
cio y sin previa formación de expedien-
te, con arreglo a las leyes de 11 d« 
agosto y 8 y 9 de septiembre de 19O2, 
^aferentes a la separación y Jubilación 
de funcionarios públicos. Se considerarA 
que no ae ha instruido expediente cuan-
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do aun habiéndose practicado düigen 
cias no se hubiera formulado pliego de 
cargos al inculpado ni se le hubiera da-
do vista y audiencia. 
Art. 2.° La revisión sólo podrá de-
cretarse a instancia del funcionario t,an-
donado cuando lo solicitara del minis-
terio respectivo dentro del plazo de dos 
meses a contar desde el día en que la 
presente ley s?a publicada en la "Ga-
ceta". 
No tendrán derecho a la revisión; 
A) Los que fueron separados o Ju-
bilados previa instrucción de expedien-
ta en Ja forma señalada en el párrafo 
segundo del artículo anterior. 
B) Los que fueron jubilados a su 
instancia. 
C) Los Jubilados que dentro del pre-
sente afio cumplan la edad de jubila-
ción forzosa en su carrera. 
Art. 3 . ° SoJicltada la revisión de una 
sanción impuirsta en aplicación de aque-
llas leyes por el ministerio correspon-
diente, se procederá a Instruir en la for-
ma que las leyes vigentes prescribrii, 
expediente al solicitante. A ese expe-
diente podrán aportará?, no sólo los da-
tos y probanzas existentes en el minis-
terio al tiempo de la sanción, sino cuan-
tos se Juzguen convenientes para escla-
recer los hechos anteriores o posterio-
res a la sanción, que permitan diluc -
dar si ha Incurrido el funcionario en 
cualquiera de los órdenes de faltas a 
que se refiere el artículo siguiente.' 
La rísolución que ponga fin al expe-
diente de revisión será tomada previo 
acuerdo d1;! Consejo de ministros. 
Art. 4.° Las resoluciones revisadas 
sólo se dejarán sin efecto cuando no ss 
fundasen justificadamente en causas se-
ñaladas en la legislación general, o en 
heches que. aun no previstos en ella, 
acusen actividades contra el régrim^n 
republicano, o desafección manifiesta 
contra el mismo. 
Podrá desestimarse la solicitud de re-
visión por hechos de los señalados en 
el párrafo anterior, cometidos después 
de ser apl'cada al solicitante la sanrióri 
recurrida. 
Art. 5." Cuando la solicitud de re-
visión sea tramitada y el expediente 
concluya desestimando la solicitud por 
causas comprendidas en las disposicio-
acude a nuevo plebiscito, se originaría 
una lucha enconada, que debe evitarse. 
Este criterio de la minoría popular 
agraria -será formulado en un voto par-
ticular, apoyado también ppr los agra-
rios y los demás grupos de derecha. 
La C. de Responsabilidades 
También se reunió la Comisión de 
Responsabilidades. Examinó un oficio de 
la Dirección general de Seguridad, en 
el que se preguntaba qué se hacía con 
el señor March, ya que existia una or-
den de detención contra dicho señor. 
Con el voto en contra de los socialistas, 
se acordó que para procesar al señoi 
March sería necesario la concesión de 
nuevo suplicatorio, puesto que otra vez 
ha sido elegido y admitido como dipu-
tado. 
El señor Jiménez Asúa mantuvo el 
criterio de que el señor March debe ser 
detenido inmediatamente. 
Dijo el señor Casanueva que la pro-
puesta para disolver la Comisión irá a 
la Cámara en la próxima semana. 
Los radicales 
En la reunión de la minoría radical ee 
dió cuenta del informe de los ponentes 
encargados del anteproyecto sobre Tri-
bunales de Comercio, anteproyecto que 
ha sido presentado por el señor Izquier-
do, y se acordó distribuir su estudio en-
tre los compañeros de la minoría 
S 3 designó a don Tomás Pe'.re para que 
ocupe el puesto de vocal en la Comi-
sión de Guerra, sin que por ello deje de 
pertenecer a la omisión de Presupues 
tos 
Acción Popular y los 
pescadores 
El aipiuado don José M. Valiente, de 
la minoría popular agraria, ha presen-
tado a la mesa de la Cámara un ruego 
para que se abra la Casa de] Pescador 
de Vigo, donde existirán cooperativas 
de consumo, escuelas para los hijos de 
los pescadores, sindicatos de asistencia 
mutua, etc. En ella encontrará el pesca-
dor hasta el recreo que le aparte de la 
taberna, que era para ellos hasta ahora, 
.nos dice, un centro casi necesario, pues 
nes ord nanas vigentes y los hechos !cuando regregan del mari mojados y ate-
en que se funde la resolución no sean|rid encUentran la casa sola, ya que 
postenores a la sanción recurnda el^ mujer tiene trabajar en las fá-
solicitante será separado del servicio bri Jd€ salazoJeS o de redes, y no en-
sin derecho a jubilación. No perderá |cuentran dónde tomar una bebida 0 un 
este derecho cuando se desetime la so-j to reconfortantes. La mujer se ve 
licitud de rev.sión si Ic^ hechos en que, a trabajar ^ pesca-
se ba^a la desestimación no son de osi^ anan ' unas 90o pe-
comprendidos en las disposiciones antes1 £ 
citadas o. aun siéndolo, hubiesen acae-|?e^ a J 0ru nos dice el señor Va. 
cido con posterioridad a la separación se inicia0 una activa propaganda 
social en favor de los pescadores, que 
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o jubilación del solicitante. 
Cuando sea estimada la solicitud de 
revisión, el solicitante recobrará en el 
escalafón el número con que hubiera 
debido figurar de no haber sido sancio-
nado y tendrá la situación de exceden-
te forzoso en expectación de destino de 
la categoría o sueldo que le correspon-
da, sin derecho a reclamar haberes ni 
indemnización de ninguna clase por el 
tiempo que hubiere durado la separa-
ción. 
SI el funcionarlo no aceptase el pues-
to vacante a que tuviese derecho se 
considerará que prefiere quedarse en 
excedencia voluntarla sin percibo de ha-
beres. 
Art. 6.° Las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables al personal depen-
diente de los ministerios de Guerra y 
Marina ni a ninguna clase de fuerza 
armada, aunque dependa de otros cen-
tros oficiales. Para que sean aplicables 
a los funcionarlos del ministerio de Es-
tado será menester que toda revisión 
que se solicite sea previamente autori-
zada por el Consejo de ministros, sin 
cuya conformidad no podrá Iniciarse el 
respectivo expediente. 
El acuerdo del Consejo de ministros 
denegando el trámite de una solicitud 
de revisión extingue todo derecho en 
el solicitante a reproducir su Instancia 
eon arreglo a esta ley. 
Art. 7.* Por los ministerios respecti-
vos se dictarán las normas reglamenta-
rias que fueren precisas para la exacta 
ejecución de la presente ley. 
La Orden civil de Africa 
Acción Popular se propone emprender. 
Para ello tiene ya en estudio, y en breve 
presentará la minoría a las Cortes, un 
proyecto de ley que abarcará en toda su 
amplitud el problema de la pesca y que 
tiende a redimir a una clase humilde y 
numerosa, que ha sido constantemente 
olvidada. 
El enlace ferroviario de Bilbao 
El jefe del Gobierno leyó a la Cáma 
ra un proyecto de ley, que en su artículo 
único preceptúa lo siguiente: 
Las condecoraciones de la Orden civil 
de Africa, creada por decreto de la Pre-
sidencia del Consejo de ministros de 26 
de octubre último, que se concedan a au 
torldades o funcionarios civiles o mili 
tares de la Administración española co-
lonial o del Protectorado de España en 
Marruecos, y a los Indígenas o domici-
liados en el territorio de Africa, donde 
a España corresponda una acción de do-
minio o Protectorado, quedarán exen-
tos de tributar en todas sus categorías 
por el Impuesto sobre "títulos, honores 
y condecoraciones" y por el timbre, si 
así ee hace constar en la concesión. 
Entrevista de políticos 
Bl señor Cambó celebró ayer tarde 
una conferencia con don Femando de los 
Ríos y después otra con don Melquíades 
Alvarez. También el señor Maura con-
ferenció ayer con el señor Martínez Ba-
rrio, sin que los periodistas pudieran ob-
tener una referencia de estas entrevis-
tas. 
La Comisión de Estatutos 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
de Estatutos A la salida dijo su pre-
sidente, señor Pascual Leone, q u e la 
Comis.ón, ante las dudas suscitadas, 
concernientes a la manifestación de la 
voluntad de Alava, acordó emitir dicta-
men proponiendo a las Cortes los me-
dios, dentro d e 1 texto constitucional, 
«JUe permitan esclarecer la voluntad de 
la provincia de Alava, todo ello sin per-
juicio, como es natural, de contlnupr 
«caminando todas las cuestiones pre-
vias que puedan plantearse y entrar en 
«1 fondo del asunto en su día y como 
^aya lugar. 
Este criterio de hacer una nueva con-
c i t a a Alava acerca de si quiere o no 
•1 Estatuto prosperó gracias al voto de 
calidad del presidente. Se desechó por 
•"te voto una proposición defendida por 
*1 sefior Salmón, de la minoría Popuisi 
A-grarla, en la que se sostenía que no 
•B necesario una nueva consulta, ya que 
Qo hay elementos para conocer una opl-
claramente favorable a¡ Estatuto 
y cuando esta opinión no se manifiesta 
de una manera arrolladora. no ha lugar 
a dar a la región o provincia de que se 
trate un Estatuto La Constitución exi-
Pe—argumentó el señor Salmón—un 66 
Por 100 del censo porque, como se trata 
y ^ ^ f N de la normalidad tiene quej 
Qaber un criterio representado por una| 
•norme mayoría. Además estimaba que 
una nueva consulta ofrece graves in-
convenientes. Los Ayuntamientos no re-¡ 
presentan una opinión política, y si ae 
Ayer tarde .visitaron en el Congre-
so al ministro de Obras públicas los 
representantes bilbaínos que se en-
cuentran en Madrid para gestionar el 
asunto de los enlaces ferroviarios en 
aquella villa. Le hicieron saber al mi-
nistro que el proyecto que tienen en 
el ministerio no es obra del..señor Prie-
to, sino que data del año 19. El se-
ñor Prieto se limitó tan sólo a estu-
diarlo para llevarlo a la práctica. Le 
indicaron ai señor Guerra del Rio que 
lo s enlaces ferroviarios constituyen 
a necesidad imperiosa para Bilbao, 
por entender que esta capital no pue-
de ser hoy más que un puerto comer-
cial e industrial. 
El señor Guerra del Río, después de 
oír a los comisionados, les prometió 
estudiar con interés el asunto. 
El alcalde, que con los representan-
tes de las minorías de Bilbao y de la 
Comisión gestora, formaba parte de la 
Comisión, Invitó al señor Guerra del 
Río a hacer un viaje a Bilbao, con el 
fin de que, sobre el terreno, pudiera re-
coger una impresión personal. El mi-
nistro por su parte, accedió gusto-
so a sus deseos y les prometió reali-
zarlo en la semana próxima, si los 
asuntos del Ministerio le permitían sa-
lir de Madrid. 
Así lo acordó ayer el Consejo Eje-
cutivo de la Reforma Agraria 
Dimiten los presidentes de las Jun-
tas provinciales de Orense 
y Albacete 
A la reunión que el Consejo ejecutivo 
de la Reforma Agraria celebró ayer por 
la mañana, bajo la presidencia del di-
rector general, señor Benayas, concu-
rrieron todos los vocales que tienen de-
recho de asistencia. 
Fueron aceptadas las dimisiones de 
los presidentes d¿ las Juntas provincia-
les de Orense y Albacete y han queda-
do sobre la Mesa las propuestas para 
los que hayan de ser sus sucesores. 
Se ha concedido el aval del Instituto 
para el anticipo correspondiente a una 
intensificación de cultivo en Fuentes 
Madroño (Cáceres). 
Después se discutió, por espacio de 
más de dos horas, sobre la expropiación 
de tierras de regadío. Pretendían los re-
presentantes socialistas que las tierras 
de regadío que como tales no pudieran 
expropiarse por no autorizarlo la ley, 
se eetimaran como de secano, al efecto 
de computar su extensión, que se uniría 
a las demás fincas que tuvieran los pro-
pietarios, bien en todo el territorio na-
cional, si fueran grandes de España, o 
bien en cada término municipal, si los 
dueños no hubieran pertenecido a la 
grandeza de España. 
A las manifestaciones de loe socialis-
tas contestaron con sólida argumenta-
ción lega] los vocales propietarios se-
ñores Martín Alvarez y Cánovas del 
Oastlllo, el señor Gómez Acevo, repre-
sentante del Banco Hipotecarlo, y efl 
jefe del Crédito Agrícola, señor Bailes-
ter, y, en definitiva, se acordó por ma-
yoría declarar que las fincas de regadío 
pueden estar sujetas a la Reforma agra-
ria, por razón de su situarón,. si están 
dentro del radio de los pueblos, y tam-
bién por haber estado entregadas en 
arrendamiento sistemáticamente. Pero 
las que estuvieran cultivadas directa-
mente por sus duefios no se podrán in-
cluir en la Reforma agraria, como no 
sean de las que forman parte de las 
trrandes zonas regables merced a las 
obras hechas con los auxilios directos 
del Estado, siempre que concurran en 
ellas las demás circunstancia? exigida» 
por la base quinta de la ley. 
La sesión terminó a las dos y media 
de la tarde. 
La próxima que ha de celebrar el Con-
sejo Ejecutivo .s^rá el viern;«, a las 
once. 
Hoy, la Asamblea de Acción Católica en Badajoz 
Ayer terminaron los cursillos preparatorios. Se espera 
que asistan representantes de la inmensa mayoría de 
los pueblos. En Callosa de Segura comienza con gran 
éxitp la Semana Social Católica 
H u e l g a e n las f á b r i c a s de 
t a b a c o s de C u b a 
LA HABANA. 31.—Hoy ha comenza 
do la huelga decretada por los obrero* 
de las manufacturas de tabacos. 
Por su parte los obreros de los puer-
tos_y los obreras úe los f?rrocari;ilp-c han 
aniincia.do la huelga para fecha pró-
xima. 
Paree? que el Presidente señor Men-
dieta, lo mismo que el ex Presidente 
Grau San Martín, no podrá hacer fren-
te a estos movimientos huelfruístlros, 
irás qufl recurriendo a la fu3rza. 
» • # 
TOKIO, 31.—De la Agencia Rengo. Se 
anuncia oficialmente que el encargado 
de Negocios del Tapón en La Habana ha 
sido encargado d? reconocer i ' nievo 
Cobierno cubano. 
c A P f l B i f l N j y u w m m 
BUENOS AIRES, 31.—El Club ar-
gentino de ajedrez ha entablado nego-
ciaciones encaminadas a celebrar en 
esta capital un «match* entre los ju-
gadores Capablanca y Alekhin, para 
el campeonato del mundo de ajedrez. 
Associated Press. 
BADAJOZ, 31.—Hoy terminaron los 
cursos de preparación de la Asamblea 
de Acción Católica. A las doce pronun-
ció una conferencia la señorita Pilar 
Ifíiguez, que desarrolló el tema "Debe-
res y responsabilidades de los directo-
res. A las tres y media el señor Pe-
llón disertó sobre "Acción Católica y 
las obras auxiliares" A las cinco ha-
bí6 la señorita Concepción Cano acerca 
de "Prensa, propaganda y propagandis-
tas". A las seis v media disertó el se-
ñor Mac-Crohón y a las ocho el señor 
Cerro, que se refirió al secretariado de 
propaganda sindical. Todas las confe-
rencias se pronunciaron en el salón des-
tinado al efecto en el Palacio Episoo-
pal, ante numerosísimo público. 
Mañana comenzará la Asamblea de 
A.cción Católica con arreglo al progra-
ma ya conocido. 
En Badajoz hav gran mlmaolón r>w 
iicho acto, y se calcula que han He 
gado más de mil Ssambleístas de unos 
treinta pueblos de la provincia. Se es-
pera asistan representaciones de la ma-
yoría de los pueblos, pues se han reci-
bido adhesiones de los ciento sesenta y 
tres que Integran la provincia. 
* * * 
BADAJOZ, 31.—En Ollvenza se de-
bía haber celebrado hoy una conferen-
cia de Acción Católica en la iglesia 
parroquial; pero el alcalde prohibió el 
acto alegando que para el mismo hacía 
falta autorización por escrito. A pesar 
de las razones que =e alegaron en con-
tra, no permitió la celebración del acto. 
El gobernador civil ha ordenado al 
comandante del puesto de la Guardia ci-
vil instruya el oportuno expediente 
acerca de lo ocurrido. 
Semana Social Católica 
Don Juan Bautista Guerra, ilustre abogado, a quien sus comipa-
ñeros de profesión han rendido un homenaje 
El señor Guerra viene colaborando con singular acierto desde su 
puesto de diputado cuarto de la Junta de Gobierno del Colegio de Abo-
gados de Madrid, que preside don Melquiades Alvarez, a la labor pro-
fesional que este Organismo realiza. La certera orientación del Boletín, 
la publicación de la Jurisprudencia más interesante sobre la ley de di-
vorcio, en forma de comentarios a cada uno de los artículos de esta 
ley, la reciente sentencia del Tribunal Supremo declarando excluidos los 
despachos de los abogados, del Jurado Mixto de Oficinas, son obligados 
a citar solo algunos servicios prestados por el señor Guerra a la clase a 
que pertenecía éste, y a todos sus compañeros de Junta, la satisfacción 
de haber mantenido alejada del Colegio la política, fijos tan solo sus 
afanes en los intereses profesionales de todos los abogados. 
Casi todo el Consejo dedicado al problema del paro 
El ministro de Obras públicas llevará a las Cdrtes un plan 
hidráulico para aliviar la crisis de trabajo. "No se aplaza 
el proyecto de amnistía para Calvo Sotelo y Guadalhorce" 
dice Lerroux 
SE APROBO E L PROYECTO SOBRE JUBILACIONES 
Desde las diez y media de la maña-
na hasta poco después de la una y cuar-
to estuvo reunido en la Presidencia el 
Consejo de ministros. 
Al terminar la reunión salió el prime-
ro el jefe del Gobierno. Fué rodeado 
por los periodistas, que le preguntaron: 
— ¿Ha tenido mucha importancia el 
Consejo de hoy ? 
—La misma que todos los Consejos. 
Pero. ¿ por qué creen ustedes que este 
Consejo habría de tener más importan-
cia que otros? 
— Por los comentarios que se han he-
cho alrededor del aplazamiento de la 
firma dei decreto autorizando la presen-
s 
JSRFSTflS D I TEMPORADA 
m SU VALOR!» 
APROVECHE USTED 
M E D I A S 
ESTA OCASION... 
¡jNUNCA MAS A ESTOS PRECIOS!! 
MEDIAS SEDA 
Restos de clases que 
valían 4 y 5 ptas. 1 , 9 0 
SEDA NATURAL 
{¡ Garantizadas!! 
Valían 9 ptas. 4 , 7 5 
SEDA FINA 
Las mejores marcas. 
Valían 5 y 6 ptas. 
HILO ESCOCIA 
Todos colores. Valían 
4 ptas. 1 , 4 0 





Restos de clases que 
valían 6 y 8 ptas. 
Z , 9 0 
Blusas búlgaras. Va-
lían 18 y 20 ptas. A 0 . ^ 
Blusitas n i ñ a muy 
monas 4 , 9 0 
A T T "VT T? C LOTES DE TRES PARES 
d A - L C r L 1 1 J N r!>í> AL PRECIO DE UN PAR 
HILO Y SEDA 
Valían 6 y 7 ptas. 
Lote tres pares 5 , 7 5 
HILO ESCOCIA 
Valían 7,60 ptas. Lote 
tres pares 5 , 9 0 
C A TIJ" T C A O COMPKi: \ 1). UUS CAMISAS A I V l 1 O / V O rOR EL l'RKCIO DE UNA 
CAMISA "PALMA" 
La que valia 10 ptas. 
una, ahora dos 
4gk CAMISAS "PALMA" 
XO De la ^rte de 15 ptas., 
ahora las do» 1 5 
¡¡¡MUCHOS ARTICULOS MAS»! 
ffO RETRASE Sü VISITA... 
LOS PRIMEROS ELEGIRAN MEJOR 
PÍ y Margal!, 5 (Gran Vía). Montera, 7. Preciados, 13 
Fuencarral, 9J. Romanones, 7. Luchana, 1$ 
tación a las Cortes del proyecto de am-
nistía. 
-Eso no tiene ninguna importancia 
Ha sido cosa de mi comodidad Proba-
blemente esta tardp llevaré a la firma 
del Presidente de la República tal de-
creto, y acaso también se lea en la Cá 
mará 
—Eatas cuestiop'es—siguió diciendo el 
señor Lerroux—las dirijo yo. y ustedes 
buscan cfiusap donde no las hay Por 
ejemplo, ayer se comentó que no estu-
viera en la Cámara el ministro de Ins-
trucción pública, y se dedujo que había 
dimitido cuando lo ocurrido fué que lle-
gó el señor Pareja Yébenes al Cons;re-
so, y como don Diego Martínez Barrio 
se encuentra enfermo y no puede con 
testar a la interpelación que se va a 
formular .sobre los sucesos de San Car 
los. yo estimé que no debiera el señor 
Pareja encontrarse solo para esta cues-
tión. Para evitarlo, le dije, cuando lle-
gó al Congreso: "Usted se va de aquí 
ahora." 
NOTA OFICIOSA 
"El Gobierno tuvo un largo cambio 
de impresiones sobre asuntos de actua-
lidad. 
Presidencia.—Decreto autorizando la 
presentación a las Cortes de un proyec-
to de ley sobre revisión de las resolu-
ciones referentes a separación o jubila-
ción de funcionarlos dictadas sin forma-
ción de causa. 
Justicia.—Decreto autorizando al mi-
nistro para que presente a las Cortes 
un proyecto de ley concediendo amnis-
tía a los diputados electos don Rafael 
Benjumen Burín v don José Calvo So-
telo. 
Decreto Introduciendo algunas refor-
mas en los secretariados de Juzgados 
municipales. 
Guerra.—Se autoriza al ministro para 
la celebración de un concurso de arrien 
do de unos terrenos con destino a Ks-
cuela práctica del batallón de Zapado-
ros-minadores número 1. 
Se concede la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con las Indemnizacio-
nes correspondientes, por hallarse com-
prendido en el apartado d) del articu-
lo 5 o de la vigente ley de 21 de Julio de 
1921 al capitán de Infantería, con des-
tino en Aviación, don Julio Meléndez 
Machado. 
Marina.—Decreto organizando los es 
tudíos superiores del personal de jefes y 
oficiales del Cuerpo de Intendencia de 
la Armada. 
ídem creando el cargo de inspector 
general en Marina, inherente al de je 
fe de Estado Mayor de la Armada. 
Gobernación. — Decreto prorrogando 
por diez días el plazo para la constitu-
ción de las Comisiones gestoras. 
Instrucción pública.—El ministro dió 
cuenta del estado del conflicto escolar, 
que tiende a una solución pronta y fa-
vorable. Asimismo relató las disposicio-
nes adoptadas a tal fin. que merecie-
ron la aprobación del Gobierno. 
Decreto disponiendo que el Instituto 
nacional de Segunda enseñanza de El 
Escorial se rija por iguales normas que 
el de Vlllafranca de los Barros, siendo 
a aquél aplicable el decreto de 24 de 
agosto de 1932. 
Idem nombrando rector de la Unlver-
sidad de Santiago al actual vicerrector 
don Ricardo Montequi. 
Decreto admitiendo la dimisión qut 
del cargo de vocal del Consejo nacional 
de Cultura han presentado don Leonar 
do Martin Echevarría, don Amós Sai 
vador Carreras y don Joaquín Alvaro/ 
Pastor 
Idem nombrando para sustituirles H 
don Ramón Cabanillas académico de 
número de la Flspañola: a don Alfonso 
Pogonaki, catedrático de Málaga, y a 
don Enrique Alvarez López, catedrático 
de Madrid, respectivamente. 
Idem admitiendo la dimisión que del 
cargo de inspector ereneral de las Es-
cuelas de Artes v Oficios Artísticof! ha 
presentado don Eduardo Chicharro 
Idem nombrando para sustituirle a 
don Federico OI i ver 
Trabajo. — El Consejo dedicó largo 
tiempo al estudio del anteproyecto para 
remediar el paro obrero presentado po; 
el ministro del ramo, el que hizo una 
detenida exposición. 
Diferentes ministros expusieron di-
versas observaciones sobre el antepro-
vecto, designándose una ponencia mi 
nisterial que dictaminará sobre algunos-
extremos del mismo y será sometido 
luego al estudio del Gobierno 
Comunlcaclonos. -Decreto suspendien 
do la autorización provisional concedí 
da a la Sociedad Anónima Radio Argén 
tina, por orden de 13 de diciembre úl 
timo, para establecer comunicación di-
recta entre Madrid y Nueva York sin 
escala en Buenos Aires. 
Idem concediendo honores de jeft 
superior de Administración civil a un 
funcionario de Correos. 
Agricultura.—El ministro informó a' 
Consejo sobre la política desarrollada 
en su ministerio sobre tasas de trigo 
harina y pan. siendo aprobado por el 
Consejo el criterio del ministro 
Industria y Comercio — Concediendt. 
autorización a la Unión Naval de Le-
vante y a don Horacio Echevarrieta 
para la importación temporal de ba-
rras de hierro con destino a la cons-
trucción de los barcos-cañoneros con-
tratados por Méjico. 
Organización de una Comisión téc-
nica preparatoria de la Asamblea Si-
dero-metalúrgica encargada de recoger, 
clasificar y resumir todos los datos ne-
cesarios y de ordenar, previas las con-
sultas adecuadas con Mos elementos in-
teresados, las conclusiones pertinentes 
dentro de breve plazo. 
Proceder al estudio de las bases de 
una legislación sobre protección v fo-
mento de la industria nacional, con-
fiando ia redacción de un anteproyecto 
a los ingenieros industriales cuyos tra-
bajo? resultaron premiados en el con-
curso que se celebró. Formará también 
parte de la ^ponencia el asesor jurídico 
del ministerio de Industria y Comer-
cio." 
El paro obrero 
EJl ministro de Obras públicas ma-
nifestó a los periodistas que la mayor 
parte del tiempo la habla invertido en 
dar cuenta al Gobierno de la exten 
sión del paro obrero, que, aunque pre 
senta mejor aspecto en estos días, no 
deja de preocuparle por ser crecido el 
número de obreros a que afecta. 
—Yo he expuesto al Consejo el plan 
de obras públicas que pueden realizar-
se de una manera Inmediata para ali-
viar la situación en que se encuentran 
los trabajadores y especialmente he 
hablado de algunas obras hidráulicas 
de importancia y positivo beneficio pa-
ra la economía nacional 
El Consejo ha escuchado con verda-
dera atención cuanto le expuse, y. en 
principio, se ha convenido que lo más 
importante del plan trazado se recoja 
en un proyecto de ley que presentaré 
a la Cámara para su discusión, y que 
por decreto, puesto que muchas de ellas 
pueden emprenderse de esta manera, se 
dispongan un buen número de obras 
que pueden remediar el paro en muchas 
localidades españolas 
Respecto a la huelga de los obreros 
que pertenecen a la empresa Hormae-
che, y que ae dijo que hoy daría co-
mienzo, tengo que insistir en que está 
perfectamente inmotivada, pues aun 
que es verdad que dicha empresa con 
tinúa despidiendo el personal al termi-
nar los tajos que tiene, también es cier-
to que todos los obreros despedidos tie 
nen simultánea colocación en otras em 
presas constructoras y en obras del Es 
tado. Por tanto, puede afirmarse que 
no es la situación del paro la que obli-
ga a esta huelga, sin que yo entre a 
examinar las musas que tenga 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer estuvo dedicado 
en su mayor parte al problema de 
paro obrero. A eate respecto, el mi-
nistro de Trabajo expuso a sus com-
pañeros el proyecto elaborado para re 
solver la crisis del paro, Intervinie 
ron en el asunto algunos ministros pa 
ra esclarecer algunos puntos, toda vez 
que el proyecto redactado por el se. 
ñor Estadella afectaba tan sólo a loa 
obreros del ramo de la construcción 
cuando, en realidad, la crisis de tra-
bajo abarca también a obreros perte-
necientes a distintos ramos. E] señor 
Guerra del Río informó al Consejo de 
las obras que con el mismo fin podía 
realizar su ministerio para combatir 
aquella crisis. El ministro de Agricul-
tura, por su parte, se refirió al paro 
existente en el campo en proporcio-
nes también importantes, y para com-
batirlo expuso, entre otros remedios 
el de los préstamos a largo plazo pa-
ra la modificación de cultivofl. 
en Callosa de Segura 
ALICANTE. 31.—En el pueblo de Ca-
llosa de Segura ha comenzado con ex-
traordinario éxito la Semana Social Ca-
tólica. En el Teatro España, completa-
mente lleno de público, nronunció la 
primera conferencia el canónigo de Ta-
razona, don Antonio Hidalgo Mateos. 
El oonfeernciante supo llegar al conven-
cimiento de los obreros que asistían al 
acto la doctrina de la Iglesia sobre el 
trabajo y glosó con gran acierto las En-
cíclicas. El público, puesto en pie. ova-
cionó largamente al orador. Asistieron 
más de novecientos obreros, de uno y 
otro sexo. 
Conferencia del presidente de 
la J . C. de Acción Católica 
Ayer tarde pronunció su anunciada 
conferencia dedicada a las alumnas 
del cursillo diocesano de Acción Católi-
ca de la Mujer, el presidenife de la Jun-
ta Central de Acción Católica, don An-
gel Herrera. 
La Acción Católica, comenzó el con-
ferenciante, tendrá en España una im-
portancia mucho mayor que en otras 
naciones, no sólo por el gran caudal 
de espiritualidad que el pueblo español 
guarda, sino porque éste se halla mag-
níficamente dotado para actividades 
prácticas, tales cumo las de Acción Ca-
tólica Esta es una obra esencialmen-
te de apostolado y ha df conquistar la 
conciencia de todr el país, sirviéndose 
de toda la rama de instituciones que va 
desde la catequesis hasta la gran Uni-
versidad católica. Base fundamental de 
toda labor son las tareas catequísticas. 
Si ellas quedan descuidadas no será po-. 
sible formar una verdadera conciencia 
católica nacional. El pueblo conserva 
una especie de instinto religioso, pero 
la nueva generación, educada en la in-
diferencia, formará a sus hijos al mar-
gen de ia. Religión. Sólo en la diócesis 
de Madrid hay sesenta mil niños que no 
reciben la enseñanza catequística, y pa-
ra poner ñn a esta situación es necesa-
rio trabajar sin desmayo. 
Por otra parte, son mn^viag per. 
aunas -estudiantes, periodistas, trabaja-
jadores en el campe 
cen de la cutlura media que les corres-
ponde. Para procurársela existen algu-
nos Centros en España, pero son muy 
pocos La Acción Católica encuentra en 
olio otro magnífico c a m p o para traba-
jar y tal es la finalidad de los cursos 
de verano, que se celebrarán durante 
julio y agosto en Santander. Estos cur-
sos tendrán varias secciones: una dedi-
cada a seminaristas, otra al magisterio 
primario, una tercera a los universita-
rios, y una última sección femenina, in-
novación que se introduce este año. 
Es sorprendente la facilidad con que 
eminentes profesores y hombres de 
ciencia se ofrecen a colaborar en estos 
cursos, a pesar del sacrificio que ello 
les supone. Es admirable la buena vo-
luntad y excelente disposición que en 
todas partes se halla. 
Pero, además, no se tendrá verdade-
ra Acción Católica, ni un pensamiento 
nacional, ni lograremos influir en His-
panoamérica mientras no tengamos una 
gran Universidad católica; mas no una 
Universidad contrapuesta á la oficial, ya 
que renunciar a ésta sería renunciar al-
go que verdaderamente nos pertenece. 
Con la Universidad católica será posi-
ble la implantación de un gran imperio 
espiritual, como lo es el hispanoameri-
cano. El mundo está ansioso de espiri-
tualidad y sabe que ésta se halla en el 
pueblo español. 
Por otra parte, la Junta Central de 
Acción Católica piensa completar esta 
labor con trabajos de intensa propagan-
da, que han de ser llevados a todaa las 
provincias españolas. Además de ello, se 
cuida ya con esmeradísima atención de 
formar consiliarios eficazmente prepa-
rados, que puedan secundar con acierto 
las Iniciativas de la Jerarquía. 
Todos estos proyectos son posibles y 
en gran parte llegarán pronto a ser rea-
lidades, porque la capacidad del pueblo 
español, dirigido por sus Prelados, es de 
una potencialidad realmente extraordi-
naria. Con disciplina y constancia se 
conseguirá lo que parece imposible. 
El señor Herrera insistió en la nece-
sidad de realizar la Acción Católica en 
el hogar, porque si éste se descuida para 
dedicarse a otras actividades fuera de 
él, lejos de hacer un bien, es enorme 
el perjuicio que se consuma. Lo que se 
puede hacer en el hogar no es posible 
sustituirlo con nada. 
Señaló también la necesidad de pe-
netrarse bien dei espíritu social de las 
Encíclicas pontificias, para buscar la ar-
monía entre patronos y obreros. Eg ne-
cesario, dijo, realizar una vida más so-
bria y más austera en las clases eleva-
das para ayudar a las que sienten ne-
cesidad. Como quería el Apóstol, hay 
que vivir píamente, sobriamente y con 
lustlcia. 
Terminó encareciendo la necesidad de 
ser intrépidos y valientes para conse-
guir el triunfo. 
El señor Herrera fué muy aplaudido 
al terminar su conferencia. 
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P e r e g r i n a c i o n e s en 1 9 3 4 
26 febrero-14 marzo: A Roma, para asis-
tir a la canonización de la Madre Sacra-
mento. Presidida por el Excmo. Sr. Obis-
po de Madrid.—12-19 marzo: Gran pere-
grinación de las Juventudes Católicas.— 
Semana Santa en Roma: Asistencia a la 
canonización de Dom Bosco y cierre de 
la Puerta Santa.—Semana Santa en Jo-
rusalén. En uno de los mejores transat-
lánticos. Informes gratuitos: JUNTA ES-
PAÑOLA PEREGRINACIONES. Pi v 
Manraii. 12, MADRID, 
Jueves 1 de febrero de 19S4 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRin.—Arto XXIV—Nún, 
SE HABIA DE 
LOS 00S EX I N I S l i S 
H Pistoleros detenidos cuando preparaban atracos 
Uno en una carbonería de Barcelona, y otro en las oficinas 
de Riegos y Fuerzas del Ebro, de un pueblo de Lérida. Los 
religiosos catalanes, obligados a pagar impuesto de soltería 
Un libro de Tardieu sobre la refor-
ma del sistema parlamentario 
También piden una refonna radi-
cal los neosocialistas 
(Crónica telefónica de nueHro 
corresponsal) 
PARIS, 31.—Por los escaparates de 
las librerías ha aparecido hoy un libro 
de Tardieu. Es el principal acontecí 
miento del día. El libro se titula: "La 
hora de la decisión". Y en él aparecen 
reunidos los trabajos desperdigados por 
el jefe del centro republicano en varias 
publicaciones durante los últimos meses 
Es este libro un acontecimiento por 
que viene a tiempo. En él se recoge y 
se explica de manera precisa y clara e 
sentir impreciso y vago de la mayoría 
de los franceses a la hora presente 
Todos los diarios de la mañana publi-
can en sus ediciones del día primero ca 
pítulos de este libro. 
Preconiza Tardieu la revisión de la 
Constitución y la reforma de los méto-
dos de trabajo parlamentarios. Enumera 
los defectos de las instituciones parla-
mentarias francesa^ y propone los re-
medios. Los defectos principales son la 
iniciativa dé las Cámaras en materia de 
gastos y las costumbres electorales que 
dan lugar a corrupciones e irregularida-
des constantes y que crean un estatis-
mo excesivo. Propone la disolución de 
las Cámaras como una válvula de se-
guridad en muchas ocasiones, el refe-
réndum para proyectos de importancia 
excepcional, la limitación de los pode-
res del Cuerpo legislativo sobre todo 
que sea al Gobierno y no a las Cámaras 
a quienes corresponde la Iniciativa en 
los gastos. Compara el sistema francés 
con el inglés y con el americano y re-
comienda el primero en lo que se refie-
re a que la iniciativa en los gastos y el 
segundo en lo que atañe a las normas 
electorales. "Para estas reformas Fran-
cia no tiene necesidad de hacerse fascis-
ta, ni bolchevista, ni "nazi". En su pro 
pía tradición encontrará el remedio." 
Tardieu, en efecto, hace historia de 
laua 
CONCURSO P A R A P R O V E E R P L A Z A S D E G U A R D I A D E A S A L -
T O A L S E R V I C I O D E L A G E N E R A L I D A D 
(Crónica t^Wónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 31.—Muchos reprochan 
a la Lliga catalana su retirada del Par-
lamento de la Generalidad. Dicen que 
es un acto antipolítico y contraprodu-
cente. Sin embargo, ha servido, por lo 
menos, para que en las dos sesiones que 
se han celebrado sin asistencia de los 
diputados de la Lliga se haya puesto de 
relieve con fuerza incontrastable que la 
minoría de la Lliga es poco menos que 
imprescindible en el Parlamento catalán. 
Decididamente, poco interesa de por si 
ese Parlamento a la opinión pública. Si 
se le quita, además, el aliciente de la 
oposición quedará convertido en un or 
ganismo inútil e insulso. La ausencia de 
la Lliga ha servido para que la minoría 
de la Esquerra haya podido apreciar lo 
que vale en un Parlamento el poder sos-
tener controversia. A todos ha preocu-
pado la actitud de la Lliga y (ra uná-
nime la contrariedad, hasta el punto de 
que el presidente del Parlamento ha pro-
vocado una entrevista con el jefe de la 
minoría de la Lliga para procurar que 
los diputados regionalistas den por ter-
minada su actitud de protesta y vuel-
van a los escaños. 
Y hoy Companys—a pesar de su pro-
testa de que sólo quiere mantener diá-
logos dentro del propio Parlamento—ha 
pronunciado un discurso desde la cabe-
cera del banco del Gobierno, en el que 
ha contestado a la Interpelación expla-
nada por la Lliga en sus notas oficiosas 
y artículos de periódicos. Companys ha 
dado plena y absoluta saysfacción a las 
dos exigencias principales que formuló 
la Lliga al anunciar que su minoría se 
retiraba del Parlamento; será rectifica-
do el absurdo sistema electoral y el Or-
den público no estará puesto al servicio 
del partido de la Esquerra. Claro es que 
en el discurso de Companys no han fal-
tado jactancias y censuras a la Lliga 
y se le ha conminado con que si sus 
diputados no ceden a la invitación que 
se les hace para que se reintegren a 
sus escaños, la Esquerra legislará ex-
clusivamente de acuerdo con su ideolo-
gía. 
Esta última amenaza de Companys es 
de por si ociosa. De hecho, la Esquerra 
ha legislado hasta ahora a su antojo, a 
pesar de la oposición de la Lliga. Esta 
no ha conseguido jamás nada práctico, 
agotando 'todas las normas en cuantas 
ocasiones se presentaban y en cada uno 
de los debates que se planteaban. Y 
cuando los argumentos de la Lliga eran 
contundentes, la Esquerra acudía a in-
crepaciones y denuestos e imponía su 
voluntad por el peso de los votos. No 
recuerdo que ni por una sola vez se 
hayan tenido en cuenta los argumentos 
de los hombres de la Lliga. Sin embar-
go, hemos presenciado en varias oca-
siones el espectáculo deprimente y an-
gustioso de todo el Parlamento incre-
pando despiadadamente a aquel puñado 
de hombres que, después de pasarse la 
vida trabajando por defender e incremen-
tar el ideal catalanista, ven ahora tan 
mal paradas sus razones. 
La retirada de los diputados de la 
Lliga es la preocupación que obsesiona 
en este Parlamento, que está viendo có-
mo sin ellos es imposible sostener la 
ficción de una controversia. Ellos con-
fían en que pronto cederán de esta ac-
titud de rebeldía. Y, por lo pronto, nos-
otros creemos que cuando vuelvan a sus 
escaños serán objeto de una considera-
ción y un respeto mayor del que hasta 
ahora Se les ha tenido. Y ese será, al 
menos, el resultado práctico que se ob-
tenga con esa aparatosa retirada par-
lamentaria. ANGULO. 
BARCELONA, 31.—En una casa d1-3 
instituciones francesas; define en ,a calle d<? Calabria fueron detenidos es-
aué consista esencialmente la civiliza-lta m ^ ™ ^ * P0r la Policía dos hom-que consiste esencial ente ia civiliza |breg y una mujer cuando preparaban 
cíón, y prueba que las modificaciones, i Un atraco que pensaban cometer esta 
además de ser necesarias para acomo- misma mañana. También preparaban 
darse a las nuevas realidades, son po- otro ffcrtP6 Para fecha próxima en un 
pueblo de la provincia de Lérida. Loe 
detenidos se llaman Andrés Arabia, de sibles dentro de la manera de ser y de i ^ - características permanentes del ge-
' ancla. 
a exposición campea las cuali-
dades de escritor que distingue a este 
político, llamado por un estadista ale-
mán "la séptima potencia europea" 
cuando no era más que redactor de "Le 
Temps". Reside la fuerza de Tardieu en 
la claridad, en la sobriedad, en la pre-
cisión y en el vigor del raciocinio. Tar-
dieu comprende bien los temas y por 
eso se expresa con sencillez y fuerza. 
La receta del propio Horacio hace vein-
te siglos, cuando dijo que al que ha 
comprendido bien el asunto no han de 
faltarle ni facilidad de palabra ni or-
den luminoso. 
E n el polo opuesto de la política fran-
cesa, en el partido neo-socialista, se re-
conoce con la misma fuerza la necesi-
dad de reformar las instituciones. Esta 
tarde precisamente publica el director 
de "L'Appel" un articulo en el que se 
afirma "vivimos en medio de sistemas 
decrépitos y en ruina; nuestra Consti-
tución es un anacronismo que no res-
ponde en nada a las necesidades de la 
política presente. El organismo parla-
mentario necesita ser reformado de 
punta a cabo; el Cuerpo de funciona-
rios, los ministerios y los servicios tie-
nen que sufrir también profundas trans-
formaciones". 
Porque todo el mundo siente esta ne-
cesidad de reforma, es honda la crisis 
veinte años; Joeé Alamo Cárcel, de ve:n-
tiuno, y Cesárea Iñigo García, de die-
cinueve. Al primero se le ocupó una pe-
tóla con su cargador y cápsulas de re-
puesto. Fué detenido en Port Bou ha^ 
tres meá?s, a su regreso de Francia, d^ 
donde fué expulsado por indeseable. El 
apellidado Alamo tiene antecedentee en 
esta Jefatura y estuvo detenido como 
asistente a la reunión clandestina del 
bar La Tranquilidad. Se le ocupó una 
funda de pistola, por lo que se supon» 
que arrojó eí arma por una ventana al 
darse cuenta de la pre^enc'a de la Po-
licía. 
Han confesiado que pensaban atrara" 
en una carbonería en la que sab'an ha-
bía tres mil noaetas, v trasladarse lue-
go con este dinero a Lérida, donde rea-
lizarían otro atraco de gran importan-
cia. Este golpe lo tenían preparado pa-
ra el día 9 de diciembre último, pero no 
pudieron Uevario a cabo oorqne uno da 
los complicados, el anelliflado Alamo 
fué detenido por la Policía caundo se 
encontraba en el bar La Tranquilidad 
En poder de loe detenidos se han en-
contrado planoe y datos para atraer 
las oflcinae d? R'egos y Fuerzas del 
Ebro, en Artesa de Segre. Los pianos 
están con toda clase de detalles Dispo-
nían, además, de notas sobre el vecin-
dario del pueblo, lista d? empleados y 
domicilios de éstos y la situación de la 
oficina telesrráfica, que está en el mi^mo 
edificio. Loe detenidos pasaron al Tri-
bunal de Urgencia. 
Impuesto de soltería 
Gran éxito del maestro 
Falla en Milán 
Gran mitin de juventudes Agresión a los guardias 
en Zaragoza 
Se celebrará en breve, organizado 
por la J. A. P., como preparación 
para el Congreso de Madrid 
ZARAGOZA, 31.—La Juventud de 
Acción Popular, como continuación de 
la labor desarrollada durante las pa 
sadas elecciones, ha comenzado a or 
ganizar un próximo y magno mitin de 
propaganda, preparatorio del Congreso 
de Juventudes de Acción Popular, que 
se verificará en Madrid. Además, el 
próximo sábado empezará a funcionar 
la Academia de Oratoria. 
Se estrenó en la Scala "La vida 
breve" y la danza de "El som-
brero de tres picos" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—En el teatro Scala, de 
Milán, se han representado dos nove-
dades del compositor español Manuel 
Falla, tituladas "La vida breve" y la 
danza del "Sombrero de tres picos". La 
ejecución ha sido confiada al maestro 
Antonio Volto. 
En "La vida breve", Gílda de la Riz-
za fué una artista eficaz y apasionada. 
El tenor Galliano Masini cantó con gus-
to su breve papel de Paco. El "Sombre-
ro de tres picos" fué agradabilísima-
mente interpretado por Attília Radico 
y descollaron también sus compañeros 
Carlos Thieben, Alejandro Von Swein 
y la soprano Carolina Segrera. Al f i -
nal del primer acto fueron llamados a 
escena cuatro veces, cinco después del 
segundo y cinco también después de la 
danza del "Sombrero de tres picos". Fué 
muy aplaud:da la escena del segundo 
cuadro de "La vida breve". Asistieron \ interés en toda la provincia, y se es-
a la representación el príncipe del Pía- pera acudan numerosos delegados de 
monte y la princesa Assía.—Daffina. 'las organizaciones provinciales, 
ZARAGOZA, 31.—Ha sido aplazada 
hasta el día 16 de febrero la gran 
Asamblea de Acción Popula:, que para 
organizar la política popular agraria 
en la provincia, se había anunciado 
para el próximo sábado. Por acuerdo 
del Comité, en dicho acto sólo hablará 
el diputado don Santiago Guallar, quien 
disertará sobre el momento político ac-
tual. 
Esta Asamblea ha despertado gran 
iiliuiiBllifl i líiiiiniiiiBiiiiiiiiiiniiiiBiiiaiiiüi.: • • •'üiiaiiiuBiiinii.: • • • • • • a i» a i 
I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
D e l 13 m a r z o a l 9 a b r i l 1 9 3 4 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalén fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalén. Pida condiciones y folletos al director del Patronato Pro-Jerusalén, 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot, tienda de objetos religiosos. 
Bordadores, 9, MADRID. 
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MARIANA PINEDA 
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Preparaban dos atracos y Calvell ha vuelto a publicar un artícu-
lo en el que protesta contra el Orden pú-
en Cataluña. Pone de maníñesto los atro- js 
pellos cometidos por la Esquerra utili-
zando dicho servicio. Pide, además, que. 
como precaución, el jefe de Policía no _ 
pertenezca a ningún partido, y que eljs 
reclutamiento de agentes se haga por.s 
medio de un Tribunal. También pide sean E 
desarmados eficazmente todos los cen- s 
tros de Barcelona. E 
LEGISLACION DF, T.A RKPUBLI-
CA DE 1933.—-Compilación sistemáti-
ca de todas las disposiciones de ca-
rácter general publicadas en la "Ga-
ceta de Madrid" desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1933. Dos grue-
sos volúmnes encuadernados en tela 
fina flexible, con un Índice comple-
tísimo por riguroso orden alfabético 
de materias, tirado en papel amari-
llo, pesetas 20. 
ENCICLOPEDIA MANUEL JURI-
OICO-ADMINISTRATIVA, por Bvello 
Calatayud Sanjuán (abogado).—Ver-
dadero Diccionario juridico-adminis-
trativo, único en su clase. Contiene, 
perfectamente ordenado y sisteman S 
zado, cuantos formularios, tanto Jun S 
de Asalto en Castellón 
Los huelguistas hirieron a pedra-
das a seis de aquellos 
L a fuerza, al defenderse, causó un 
muerto y varios heridos 
CASTELLON, 31.—Hoy, a pesar de 
la huelga general, abrió el comercio y 
algunos obreros acudieron al trabajo. 
Sin embargo, poco después los grupos 
comenzaron a ejercer coacciones y los 
que habían entrado tuvieron que aban-
donar el trabajo. Frente a la cárcel se 
estacionó una manifestación con áni-
mo de poner en libertad a loe presos, 
pero la fuerza pública dió una carga 
e hizo algunos disparos al aire y logró 
disolver los grupos. Estos se rehicieron 
más tarde y recorríenron algunas ca-
lles con un cartel que decía: "Pan y 
presos". En la calle de Colón les sa-
lieron al paso los guardias de Asalto 
los ci#ies fueron agred'dos a pedradas 
La fuerza pública se vió obligada a ha-
cer uso de las armas, resultando un 
muerto y varios heridos. El muerto se 
llama Juan Royo, de oficio camnrero. 
Resultaron también seis guardias heri-
dos de pedrada. Los huelguistas cons-
truyeron barricadas en la carretera de 
Valencia para impedir la circulación. Se 
han nractícado doce detenciones. 
Los obreros de Toledo se 
U L T I M A H O R A 
niegan a parlamentar 
C o n c u r s a s p a r a let rados 
d e l T r i b u n a l de Garant ías 
La "Gaceta" de hoy publica la con. 
vocatoría de concurso del Tribunal di 
Garantías Constitucionales para proveer 
con carácter interino, siete plazas A ! 
oficial letrado, con 10.000 pesetas anua, 
les de sueldo. 
También se convocan ocho plazas 
taquígrafos-mecanógrafos con 4.000 pe. 
setas. 
Aplazamiento de un homenaje 
Los actos que en honor del director 
de Seguridad, don José Valdivia; jefe 
superior de Policía, don Jacinto Váj. 
quez: jefe de la Oficina de Informa-
ción, don Vicente Santiago y gobena¿ 
dor civil de Zaragoza, don Elviro Ar-
díales, se habían de celebrar el próxi-
mo lunes, han sido aplazados hasta el 
miércoles. 
A las once de la mañana se les im-
pondrán :a.s insignias de la Orden de la 
República en la plaza de la Armería, 
y a la una y media se celebrará eí 
anunr'ndo banquete. 
Por el alma de la señora Cort 
Hoy, a los once, se celebrará en la 
iglesia Pontificia de San Miguel, la mi. 
sa de Réquiem que la Asociación Pe-
menina de Acción Popular dedica en 
sufragio de1 alma de doña Mercedes 
Gómez de Tortosa de Cort, vocal que 
fud de dicha Junta. 
R p * « O' PC !iiB>t|!|S,ll'i9''l!|9 ';l'B !' l ' i m i 
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TOLEDO, 31.—Continúa la huelga en 
igual estado. El Comité de enlace, cons-1 n n t n n n c 
títuído por representantes de la Cáma-1 yULUH UC 
ra de Comercio, la patronal y gremios i Q f í B E / f l 
mercantiles, intentó de nuevo poner en 
inteligencia a patronos y obreros, pero ^ ^ 
estos últimos se n epan a parlamentar 
mientras no se les concedan todas las 
peticiones que tiene nhechas. El Comité 
de huelga ha retirado a los chóferes la 
autorización para conducir los coches 
al servicio de los médicos. El Colegio 
de éstos ha hecho saber al gobernador 
que esta decisión lee impide atender a 
las visitas domiciliarias de sus enfer-
mos. Hoy llegaron de Madrid varios 
coches oficiales, que hnn sido puesto» 
•mas y municiones en 
cárcel de Zaragoza 
S además de todo el Derecho vigente, clopedia Práctica") 
OFERTA EXCEPCIONAL: Durante todo el corriente mes de febreru 
y con objeto de divulgar aún más nuestras ya famosísimas coleccione-
"Biblioteca de Bolsillo", "Colección Varia" y "Pequeña Enciclopedia Prác 
lica". a cuantas personas adquieran LA LEGISLACION DE LA RE PC 
BIJCA DE 1933 y la ENCICLOPEDIA MANUAL JÜRIDICO-ADMINIS 
TRATIVA y nos remitan con el pedido su importe (pesetas 35), les rega 
laremos un ejemplar de cada una de dichas colecciones, todo lo cual re 
cibirán, además, absolutamente franco de gastos de correo y embalaje 
;Sólo durante este mes! ¡No olvidarlo! 
dicos como administrativos, pueden = a disposición del 'presidente del Colé 
necesitar en cualquier instante los S gio de Médicos 
abogados, procuradores, secretarios de Sj 
Juzgados y Ayuntamientos, etc., etcé- " 
tera. Un precioso volumen perfecta-
mente encuadernado, pesetas 15. 
¡QUE DISPARATE! — Cuentos, 
chistes, historieta;,, chaí-carrillos y s! i»* O-A/IÍTM Î O, "¡^i C \ 
epigramas. Quinta serie de "Ensala = _ ^ « ^ « O Z A , 31.—El gobernador con 
dilla" (Colección Varia). Un tomo cor = brmt rué en la celda 55 de la Prisión 
cubierta ilustrada, 2 pesetas. s 
ARITMETICA PRACTICA, de Jf = 
sús de Federico (ingeniero).—Una pe 2 
seta fnúmero 69 de la "Pequeña Enci — 
Declara el anarquista Figueras .^iiiiiiiiilllllllllllllllllliillllllillllllllllllllllllilillilllllllllllillllililiilliiillllllllllllllllliiiii? 
1 'fi HIIIM * I» td U B B B B • • K • • G • • BARCELONA, Sl.-^Esta tarde pres-
tó declaración ante el juez y el fiscal el 
anarquista Juan Figueras Soler. La de-
claración fué muy extensa y terminada 
ésta continuó incomunicado. Parece que 
el juez está satisfecho con la declara-
ción. Se trata de un individuo muy cau-
to, que piensa mucho las contestacio-
nes. Confesó que es muy aficionado a la 
química y que las fórmulas que han en-
contrado eran de su puño y letra. Agre-
gó que era anarquista, pero que no te-
nía relación con los de Cataluña. Al 
preguntarle si estaba en comunicación 
con los del resto de España, se negó a 
contestar. 
Concurso para plazas de 
L B B B .B .B B 
a los religiosos 
BARCELONA, 31. — En el Boletín 
Oficial de la Generalidad ha aparecido 
en Francia. Los únicos que se oponen un decreto del consejero de Finanzas, 
a toda acción y a toda transformación | Martin Esteban, por el que se dispone 
son los radicales-socialistas. No se ad-i^6 los capellanes y religiosos paguen 
impuesto de soltería. En esta deternu-vierte en ellos ni una miciativa ni una nación ^ hlzo caj50 omlso de alega. 
inquietud digna de notar. Es por lo que clones que sobre el parUcular expuso el 
hemos dicho anteriormente que la doc-
trina y loe métodos de ese partido ge-
nulnamente francés, dirigido por hom-
bres con barba, que eran ya viejos an-
Vícario general de Tarragona, sobre la 
excepción de dicho recargo para los re-
ligiosos, por razón de las obligaciones. 
El Vicario alegó, además, la libertad de 
conciencia, que taxativamente se indi 
tes de la guerra, que son masones y ca en la Constitución; y la personalidad 
están persuadidos de que sus logias noileeal <JUP tienen todas las Ordenes reli-
sirven de comunidad, sino que son sim-
plee instrumentos de propaganda elec-
toral, está a la hora presente en des-
composición. 
El partido socialista S. F. L O. lo 
sabe bien y se apresta a recibir esta 
herencia. "El radical-socialismo está en 
liquidación — dice hoy León Blum — ; 
nuestro partido debe ponerse a la altu-
ra de las circunstancias." 
E inmediatamente después de este ar-
tículo del jefe un manifiesto en que la 
Sección francesa de la Internacional 
giosas. También puso de manifiesto la 
enormidad que supone que dicho recar-
go se aplique únicamente a los religio-
sos cataJanes, toda vez que a los de las 
demás regiones españolas, no les alcan-
za el impuesto. 
Un artículo del señor 
Ventosa Calvell 
BARCELONA. 31.—El señor Ventosa 
probar que ha obrado con rapidez y sin 
contemplaciones. 
Se asegura a última hora que será pe-
Obrera censura al Presidente de la Re- dido el levantamiento de la inmunidad 
pública por haber intentado la Unión 
nacional y pide el Poder. Blum, como 
Tardieu, suelen ver y comprender las 
cosas con nitidez, pero a los dos les 
falta esa condición primera de todo jefe 
político en circunstancias difíciles: la 
audacia. El Poder solamente iría a los 
socialistas franceses por un golpe audaz 
y oportuno, pero la Sección francesa de 
la Internacional Obrera no lo dará ja-
más. 
Entretanto, el Gobierno se prepara 
para presentarse el martes ante el Par-
lamento. Quiere llevar algo en las ma-
nos para dar satisfacción al país y para 
parlamentaria para los ex ministras se-
ñores Bonnet y Dalimíer y que el Go-
bierno no pondrá ninguna dificultad. Se 
asegura también que el procurador ge-
neral de la República, señor Pressart, 
gran dignatario de la masonería, cuña-
do de Chautemps y responsable de que 
no se hiciera justicia a Stavisky hace 
varios años, será depuesto de su cargo 
y juzgado. 
Estas parecen las decisiones tomadas 
esta tarde en la reunión celebrada por 
el jefe del Gobierno ei m l ^ t r o de Jus-
ticia y el ministro del Interior.—Santos 
FERNANDEZ. 
guardias de Asalto 
BARCELONA, 31.—Maañna se abrirá 
el concurso para la provisión de 1.874 
plazas de guardias de Asalto al servi-
cio de la Generalidad. Los Mozos de Es-
cuadra pasarán a prestar servicio a las 
demás provincias catalanas, quedando 
en Barcelona la Guardia civil y los de 
Asalto. 
Chófer atracado 
BARCELONA. 31.—Esta madrugada 
le alquilaron el "taxi" a José Polo unos 
desconocidos, los cuales, pistola en ma-
no, le exigieron poco después que les 
entregara el producto de la recaudación, 
que ascendía a 35 pesetas. 
Para evitar las fugas 
del "Uruguay" 
BARCELONA, 31.—Esta noche han 
sido iluminados los costados del tras-
atlántico «Uruguay» que, como se sa-
be, está convertido en cárcel flotante 
de vagos y maleantes. Esta medida ae 
ha adoptado para evitar la fuga de los 
reclusos que, aprovechando la obscuri-
dad de la noche, se deslizaban por los 
costados, y a nado, se dirigían al muelle. 
T O S 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
S o l u c i ó n 
P a u t a u b e r g e 
Un vapor danés se hunde 
en las costas coruñesas 
CORUÑA, 31.—A cinco millas del 
noroeste del cabo de Toriñana se hun-
dió rápidamente, a consecuencia de una 
importante vía de agua, el vapor danés 
"lisa", de la matricula de Ebsjerc, de 
3.000 toneladas, que con cargamento de 
mineral se dirigia desde Sicilia a Lon-
dres. 
Los tripulantes de la pareja de bar-
cos de pesca, "Braulio" y "Francisco 
Correa", que pasaban por el lugar de 
la -catástrofe, al percibir los gritos de 
auxilio de la tripulación del "Usa", acu-
dieron rápidamente en su socorro, sal-
vando a los 16 hombres que la com-
ponían. 
Los náufragos, que han perdido todo 
su equipaje y documentación, fueron 
trasladados a Corcubión, y atendidos 
allí por las autoridades marítimas y la 
Compañía General de Carbones. Maña-
na saldrán para La Coruña. 
SORIA, 31.—Por un boquete que 
abrieron en la pared penetraron cinco 
desconocidos en el domicilio de Narci-
sa Delgado, de sesenta y cuatro años, 
vecina de Almazul, y con amenazas la 
hicieron declarar el lugar donde guar-
daba el dinero. Los ladrones se apode-
raron de 575 pesetas y los jamones y 
chorizos que había en la casa. La an-
ciana sospecha que entre los asaltantes 
Iba uno, llamado Mariano Bas, 
G A R C I A C A L A M A R T E C I A 
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provincial se hablan encontrado cuatro 
O'tolas y numerosas cápsulas. Agregó 
que. a su juicio, dichas armas llevaban 
escondidas mucho tiempo. 
Según nuestras referencias, las cua-
tro pistolas y las cápsulas que llegaban 
al centenar estaban escondidas en un 
_ agujero practicado en el muro de la ca-
Sda 55. que ocupaban varios destacados 
^ extremista? Desde hace alcnín tiempo el 
= idirector y oflciale.e de la Prisión tenían 
~ sospechas de que hubiera armas entre 
'os reclusos, por cuyo motivo se montrt 
un discreto servicio de Inspección. Acer-
ca de la forma en que se hayan podido 
'ntroduclr las armas y municiones no 
teñiría nada de particular que en el 
asunto interviniera eficazmente un sig-
nificado extremista, que actualmente se 
encuentra cumpliendo condena en el Pe-
nal de Ocafta, con la posible interven-
ción de algunos soldados. Sobre este úl-
timo extremo parece que las autorida-
des se han fijado en dos ex soldados re-
cientemente detenidos y que estaban en 
comunicación con el anarquista Añoro. 
Todos estos extremas no se han podido 
confirmar, porque sobre el asunto guar-
dan gran reserva las autoridades. Pos-
teriormente, en la cárcel se han prac-
ficado otros minuciosos registros. 
La FUE impide la reunión 
del Claustro en Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—En los edificios uni-
versitarios la tranquilidad es completa 
La Inquietud se ha desplazado a los 
centros y escuelas especiales, así como 
a Institutos. En el Instituto Goya, ins-
talado en el antiguo colegio de los Je-
suítas, no se ha dado hoy casi ninguna 
clase normalmente, porque los alumnos, 
en su gran mayoría contraríos a la 
F. U. E., se han negado a asistir a las 
clases. También en la Escuela Normal 
han tenido que suspenderse las clases, 
dada la actitud que han adoptado los 
alumnos de la Escuela, contrarios tam-
bién a la F. U. E., entre los cuales figu-
raban otros alumnos extraños. Un gru-
po de escolares apedreó el edificio, cau-
sando la rotura de varios cristales del 
exterior. 
Se teme que el conflicto escolar vaya 
dominando cada vez más en todftó las 
escuelas y centros. 
No se convoca a la F. U. E . 
ZARAGOZA, 31.—A última hora de 
la tarde se tuvo noticia de que en la 
Universidad, cuando iba a reunirse e.' 
Claustro, los cuatro estudiantes de la 
F. U. E., vocales del mismo, entraron 
violentamente con el fin de asitír a la 
reunión, a la que no hablan sido con-
vocados, y que no llegó a efectuarse. 
Al parecer, cuando el ministerio de 
Instrucción pública ordenó la reposi-
ción de la F. U. E., las autoridades uní-
versitarias de Zaragoza enviaron un ofi-
ció en el sentido de que, para cumplir 
totalmente la ley, necesitaban el cen-
so de los adheridos a la F. U. E. y las 
actaa de sus elecciones, y que, mien-
tras esto no se hiciera, no se convoca 
ría a los representantes escolares a 
ninguna reunión del Claustro. En vis-
ta de ello no se les había convocad-
para la reunión, que hoy iba a cele 
brar el Claustro, y al enterarse de ell 
los de la F. U. E. intentaron asistir pe 
medios violentos, lo que no comsigule 
ron, porque los catedrtáicos fueron sa 
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es una revista sema-
n a 1 "cine" - musical 
que recala un DISCO 
de inmejorable impre-
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inserta en su.: páginas 
divulgaciones médicas. 
ha revolucionado cado español. 
es un disco que dura 
su música cinco mi-
nutos. 
es un disco que no se 
rompe al caerse. 
es un disco que no su-
fre alteración por hu-
medad ni calor. 
es un disco que no se 
raya y dura doble que 
sus similares. 
es el disco que inte-
resa a todos los ern-
nreisarios de "cines". 
se publica todos los 
domingos y sólo cues-
ta 2,50 pesetas con in-
clusión del DISCO re-
galo. 
admite suscripciones, 
teniendo sus oficinas 
ie Redacción y Admi-
nistración en la calle 
Churruca, 27. 
a • e a 
o 
^ ^ ^ S ^ ^ © ^ ^ - ^ ^ © ^ ^ ^ atentado 
IGLESIA DESTRÜIDfl POR UN INCENP1 
SANTANDER, 31.—En Corrales d 
Buelna un incendio ha destruido esta 
noche la iglesia de San Mateo, a pesar 
de los trabajos que se hicieron para ex-j 
tlnguir las llamas. A juzgar por cier-, 
tos detalles observados en el exterior I 
se deduce que el fuego fué intencionado., 
Las Asociaciones católicas de Corrale-
de Buelna han enviado telegramas dei 
protesta al Gobierno por este nuevo' 
L a v i d a d e 
p e n d e d e 
Si el pecho que lacia es insuficien-
te, el raquitismo se apoderará 
de su tierna naturaleza. Para 
que crezca sano y robusto tome 
usted el Jarabe 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
uon este activísimo recons-
tituyente no sufrirá usted 
mareos ni debilidad y ia 
lactancia de su hijo se en-
riqueceré con elementos 
indispensables para su 
crecimiento y desarro-
llo. Así criará un niño 
hermoso, libre de enfer-
medades, que será el 
hombre enérgico y vi-
goroso de mañana. 
Aprobado por la Acodrmin de Medicina. 
Puede tomatse en todo tiempo-
No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD 
Contfo«í«streñlmieflfo ylo bH)» 
ove, rápido, seguro y eficaz. 




























I D A E N M A D R I D 
'quele al decano 
de Farmacia 
€, se celebrará el 
^TOs amigos de don Obdu-
fndez, decano de la Facultad 
PFmacia de Madrid, le dedican por 
|ciente ingreso en la Academia de 
lina. 
tarjetas pueden recogerse en el 
lo de Farmacéuticos (Santa Cla-
y en la farmacia de Borrell 
!5rta del Sol, 5) hasta las doce de 
[mañana del día 5. 
Conferencias del catedrá-
tico M. Faucher 
e encuentra en Madrid el catedrá-
de la Universidad, de Toulouse 
Daniel Faucher, especialista* en geo-
fía de los Pirineos y fundador de la 
kvista Geográfica de los Pirineos y 
|roeste de Francia. 
)urante su estancia en Madrid, mon-
Faucher dará varias conferencias 
la Universidad, en la Sociedad Na-
knal de Geografía y en el Instituto 
|ancés. En este último Centro dará 
conferencias sobre Toulouse y su 
ion. La primera tendrá lugar hoy 
Ivés, a las siete de la tarde. La en-
[da será pública. 




intérpretes fueron muy 
Boletín meteorológico 
las siete de la tarde dló ayer, en la 
isa del Estudiante, su anunciada con- cia, Inclinaciones". 
Estado general.—Todo al Occidente de 
Europa está bajo la intensa zona de pre-
siones altas, que tienen su centro al 
Oeste de Irlanda. Las presiones bajas 
están en Grecia, Lituania y un pequeño 
núdeo en las costas occidentales de Ma-
rruecos. Llueve por Escocia y nieva por 
el centro de Alemania. La temperatura 
por el Norte de Eurapa es extremada. 
Por España está el cielo cubierto por 
ed Cantábrico y despejado por el resto 
del país. Los vientos soplan del Nordes-
te, moderados por la mitad occidental y 
flojos por las demás regiones. 
Para hoy 
Agrupación de Antiguos Exploradores 
(Círculo Unión Mercantil).—10 n., cena 
mensual. 
AsfMííación Española de Derecho Inter-
nacional (Duque Medinaceli, 5).—7 t., 
vizconde de Eza: "Las causas de la sus-
pensión de la legislación social del 
mundo". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don José Pi-
joan: "Espigando por los campos del 
Arte". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6,30 t., apertura de la Exposición de don 
Pedro García Lema. 
Colegio de Doctores (San Bernardo, 
49).—7 t., recepción de la doctora doña 
Paulini Luisi. 
Conferencias sobre el pecado (iglesia 
de Santo Domingo, Claudio Coello, 112). 
6,30 t., fray Vidal Luis Gómara: "La li-
bertad. Malicia y miseria. Concupiscen-
rencia el Ingeniero de Telecomunica 
in, don Luis Cáceres García. 
|Hüzo la presentación don José Manuel 
irdoba del Amo, quien, en breves fra-
puso de relieve la destacada perso-
idad científica del conferenciante. 
[El orador comenzó estudiando las ex-
sriencias de Hertz, que dieron lugar al 
íscubrimiento del efecto fotoeléctrico 
los descargadores de los circuitos os-
llante» y la generalización y experien-
fas de Hallwachs. Pasó a continuación 
analizar las distintas fases del des-
[rrollo y propiedades de la célula foto-
î éctrica y de los procedimientos de 
[jnstrucción y sensibilización. 
Por último, describió la Interesante 
''erie de aplicaciones a que han dado lu-
Igar los células fotoeléctricas, como el 
(análisis y comparación de colores, foto-
metria y accidente, procedimientos de 
I lectura a oI<io para ciegos, inspección 
automática de materiales, registro del 
paso de las estrellas por el meridiano... 
T para terminar, consideró rápidamente 
¡Bam dos aplicaciones más Importantes: 
la cinematografía sonora y la transmi-
«lón de Imágenes o televisión. 
Al terminar el conferenciante fué muy 
aplaudido por la numerosa concurrencia 
que llenaba el salón. 
Las bellezas artísticas 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6 t., don Benjamín 
de Arriba, Apologética; 6.45 t., don Gre-
gorio Sancho Pradilla, Sagrada Escri-
tura. 
Estudiantes Católicos . de Medicina 
(Mayor, 1).—3,30 t., don Manuel Martín 
Fernández: inauguración del cursillo de 
Anatomía. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
51).—7 t., don Adolfo Posada: segunda 
conferencia sobre "La crisis del Estado 
en los Estados contemporáneos". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Faucher: "La re-
gión tolosana". 
Instituto Nacional Agronómico (Mon-
cloa).—5,30 t., don Antonio Cruz Valero: 
"España como país olivarero". 
Instituto Pedagógico F, A, E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t, don Daniel 
García Hughes, griego; don Domingo 
Lázaro, organización escolar. 
"La Venta Ambulante" (Augusto F l 
gueroa, 29).—10 n., continuación de la 
junta general. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Hipódromo).—6,30 t., don Isaac Ochoto-
rena: "La evolución de los seres vivos". 
Museo del Prado (paseo del Prado, 1). 
12 m., don Elias Tormo: "Las obras de 
fray Juan de Ricci". 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9)— 
7 t., sesión científica. 
Sociedad de Neurología (Embajadores, 
41).—7 t., sesión científica. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Sociedad Benéfica de Licenciados del 
Ejército.—La Sociedad "Nueva Esperan-
za", de licenciados del Ejército, celebra-
rá el próximo sábado, en su domicilio 
social, calle de San Mateo, 22, a las nueve 
y media de la noche, junta general ordi-
naria. 
MEDIO MADRID ESTA SIN "RADIO" 
Con referencia al artículo publicado en 
un diario de la mañana, con fecha 25 
los señores radioyentes perjudicados con 
la reforma de emisiones, pueden dirigir-
se, bien por carta remitida a UNIVER-
SAL-ELECTRICA, San Agustín, 3, o por 
el teléfono núm. 23376, e inmediatamen-
te recibirán instrucciones que necesaria-
mente han de interesarles. 
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r 
de Tarragona 
Ayer noche, y ante ©1 micrófono de 
"Transradio Española", pronunció una 
iteresante conferencia él representante 
•flclal del turismo de Tarragona, en 
idrid, don José Vlllalba Pinyana. 
bellezas hlstóricoarqueológicas 
te encierra dicha ciudad fueron des-
Itas por el conferecíante: La Catedral, 
Palacio del Pretorio, el Museo de la 
Ibrlca de Tabacos, la Torre de los Scl-
hones. ATOO de Bará y Museos provln 
laJ y diocesano, sirvieron de fondo a la 
magnífica disertación del señor Villalba 
Pinyana, el eual fué muy felicitado por 
tes que se encontraban en e! estudio. 
Festival de las Juventudes Ca 
tilicas de Cuatro Vientos 
BÜ próximo día 8 se celebrará en la 
Bala María Cristina (Manuel Silvela, T) 
«& festival organizado por las Juven-
tudes OaJtóllcas d» Cuatro Vientos. 
E l acto oomenzará con la proyección 
de la peMcula sonora "Erama". A con. 
tlnuación cantará varios trozos de ópe 
ra lia señorita Carmen Méndez, acom-
pañada al plano por la señorita Carmen 
López. Por último, la niña Carmina An 
dren recitará varias poesía». 
Las localidades pueden recogerse en 
toe domicilios de la señora de Herrálz 
fjuan Bravo, 2, tteléíeno 58087), de 
señorita Calvo <te la Puerta (plaza 
Qfc las Salesas, &, teléfono 45612) y de 
kt aefiorlta Remedios Santa Rosa (Her 
10, tedéfono 57080). 
Estudiantes Católicos 
de Medicina 
Hoy dará comienzo en la Casa del 
Estudiante (Mayor, 1), un cursillo de 
Anatomía segundo, a cargo de don Ma 
auel Martín Fernández. 
Las clases serán diariamente, de tres 
media a cuatro y media hasta fin de 
[Éurso, siendo el número de alumnos h 
Itado. Para más detalles. Casa del 
lEstudianto, Mayor, 1. 
Reunión de ferroviarios 
m Sindicato de agentes ferroviarios 
similares de Madrid (F. E . T.), cele 
)rará mañana, día 2, Junta general ex 
traordlnaria, con arreglo al siguiente 
jrden del día: E l problema ferroviario 
Ibontestación del ministerio de Obras pú 
jileas a la instancia del Sindicato. Elec 
lón de cargos de Junta directiva 
nombramiento de nuevos vocales. De 
oreto de 23 de agosto de 1932. Gestio 
nes para impedir su derogación. Fu-
sión con organizaciones similares. Rué 
gos y preguntas. 
La Casa del Vendedor 
El Montepío benéñco de vendedores 
de periódicos, filial de la Sociedad "El 
Progreso", ha acordado en Junta ge 
neral celebrar el día 11 de marzo, en 
al teatro María Guerrero, un festival 
artístico, cuyo beneficio se destinará a 
engasar la suscripción abierta para 
instituir la "Casa del Vendedor', en la 
que han 'de encontrar acogida los ven 
dedores de periódicos ancianos o ' 
fermos, que se hallen necesitados 
calor de un hogar confortable. 
Ya se han recibido numerosos ofre 
cimientos de elementos artísticos, qu€ 
ban visto con simpatía él humai 
rio fln de esta obra. 
La Casa de Cuenca 
en 
del 
Esta entidad ha celebrado solemne 
menta la inauguración de su nuevo do 
mlciílo; • coincidente con las fiestas de 
San Julián. , 
E l Cuadro artístico celebró su vela 
da mensual con dicho motivo, y puso en 
«soena la «bmedia de Arniches "El se 
Aer Adrióe «á primo, • que malo M ~ 
(Miércoles SI de enero de 1934) 
Dedica el "A B C" su artículo de fon-
do al "periodo de barbarie" que dice s« 
inició en 1931 y que ha traído como con-
secuencia un pavoroso aumento de 1¿ 
criminalidad. 
Protesta contra la coacción ejercida 
para impedir la charla del señor García 
Sanchlz y escribe: "Si el Gobierno, cor 
toda la energía necesaria, no ataja eso.' 
avances perturbadores, pueden sobreve 
nir sucesos de gravedad. Porque llegar? 
el momento en que las gentes no se re-
signen a ser avasalladas y respondar 
con la violencia a la violencia. El dere 
cho ciudadano • es lo primero y lo mát 
indispensable para la paz social. Y el 
Gobierno está obligado a garantizarla 
contra todos los atentados." 
Pregunta "El Socialista" que a quí* 
esperan los republicanos, en vista de la 
amnistía otorgada a Calvo Sotelo y Gua 
dalhorce: "¿A qué esperar para alar 
marse? ¿Qué nuevas pruebas de que 
brantamiento necesitan? No son los so-
cialistas quienes deben ir a ellos; sor 
ellos, en todo caso, quienes están obli-
gados a ir a los socialistas. Rectifica e' 
que se equivoca. Y los socialistas nr 
nos hemos equivocado. Hace tiempo que 
anunciamos el rumbo que seguiría 1« 
República, y nuestras previsiones se 
han cumplido inexorablemente. Inexo-
rable y desgraciadamente para los re-
publicanos." 
En otro artículo recorre, a su modo 
los comentarios de Prensa sobre la ac 
títud del Partido y de la U. G. T., y dlc< 
que "El Liberal" "escribe unas pala-
bras sensatas". Hasta ese punto le 
arrastra la pasión. 
Aparte de esto, los acostumbrados 
ataques al Jefe del Gobierno, ministro 
del Trabajo, etc. 
«El Sol», a propósito de la amnistía 
parcial, señala que loe Gobiernos espa-
ñoles parecen no tener otra misión que 
la de ir cada uno rectificando la labor 
de su antecesor inmediato. Es necesa-
rio «algo más que rectificaciones» y 
oponer a «esta labor puramente nega-
tiva» una contrapartida de «proyector 
con signo positivo». 
Explica luego el contraste de la teo-
y la práctica democrática de la 
U. G. T. Y dice: «La democracia socla 
lista permite a los Comités ejecutivos 
de la U. G. T. que expongan el pensa-
miento de sus organizaciones cuando 
coinciden con el del señor Largo Caba-
llero; pero no si discrepa. A esta sitúa 
ción ha llegado una organización que 
parecía democrática y excepción de la 
regla de que los hechos no suden ser 
congruentes con ia teoría.» 
«El Liberal» sostiene: 
1. ° Que las derechas y «nadie tnáf-
que ellas» tienen la culpa de las tenden 
cías revolucionarias que prevalecen en-
tre los socialistas. 
2. ° Que no hay en la Universidad 
más Asociación posible que la F. U. E 
Dentro de ella cabe todo; fuera, nada.> 
3. ° Que «los i-adicales no pueden vo-
tar, no votarán, es imposible que voten 
la amnistía de los hombres de la dic-
tadura, impuesta por las derechas. Lo.' 
diputados que sean republicanos no l> 
votarán, entonces sabremos cuáles sor 
loa republicanos». 
«La Libertad» exhorta a los socialis 
tr a que abandonen el camino revolu-
cionario: «Vuelvan a la razón quieneí 
la han perdido y colaboren, siempre er 
defensa de las clases que representar 
en obra patriótica de hacer de E Í 
paña una gran democracia, en la qu' 
tenga la riqueza, en beneficio del traba 
jo y de la vida de todo el país, el má 
ximo desarrollo. Déjense de fantástica 
revoluciones. Vivan en la realidad y er 
ella empleen sus actividades. Nada tie 
nen hoy que hacer en España los re 
volucionarios. Porque aquí y no lia> 
nada que destruir, y, en cambio, es ne 
cesario construir"- todo.» • • • 
E L D E B A T E 
Garda Sanchiz suspendió 
su charla de ayer 
» 
Los izquierdistas se disponían a 
producir incidentes 
L a charla era a beneficio de las 
familias afectadas por la crisis 
de la industria sombrerera 
(5) Jueves 1 de f' 
esto cree que «Renovación Española y 
el partido Tradicionallsta deben em-
prender por toda España una activísi-
ma campaña en defensa, no sólo del 
programa mínimo de las pasadas elec-
ciones, sino también de todo el conte-
nido de su ideario político». 
El «Heraldo» sigue con el ataque de 
alferecía. AJaora pretende que tiene 
«autoridad» y que ha figurado siempre 
en «una zona avanzada del pensamien-
to». Es un caso perdido. 
«Informaciones» pide asistencia ciu-
dadana al Gobierno contra el peligro 
revolucionario: «Importa mucho, pues, 
que se preste asistencia al Gobierno y 
por una vez siquiera los ciudadanos sal-
gan de esa especie de neutralidad con 
que asisten a las contiendas entre el 
Pode • público y quienes tratan de asal-
tarlo. Pero es preciso para ello que los 
ciudadanos perciban la resolución, por 
parte de aquél, de anticiparse al ata-
que y de aplastar de una vez a los que 
están conduciéndose aquí con la osadía 
y el espíritu destructor con que proce-
dería una horda extranjera». 
«La Voz» continúa preocupadísima 
con el problema del pan. 
«La Nación» ve con enorme inquie-
tud el porvenir, que reviste de sombría 
incertidumbre: «El porvenir que nos 
espera—y porvenir inmediato—, ¿será, 
por desgracia, el de ser, al doblar una 
esquina, asesinados o asesinos? No ha 
sido esa nuestra ilusión. Ni esa fué 
jamás la voluntad de España. E l pue-
blo, el que pedía paz, trabajo, orden, 
autoridad, venció en lucha franca... Pe-
ro, sin embargo, ¿no es aquella pers-
pectiva, la que se está apoyando, la 
que está posibilitando esa concentra-
ción parlamentaria, de la que—¡ay!— 
forman parte los señores Martínez de 
Velasco y Gil Robles? Si se nos pone 
en el dilema de hierro de matar o de-
jamos matar, ¿no se colocan así, en 
las líneas fronterizas, las puertas de la 
liberación ? • 
«El Siglo Futuro», con motivo de lo 
de Grarcía Sanch—, ataca al Gobierno 
«Ni del orden público responde, como 
puede verse; y allí está atropellado el 
derecho de un ciudadano, y el de los 
demás ciudadanos a quienes se había 
invitado a oírle, que se tienen que re 
signar a no ir esta tarde al teatro de 
la Comedia, porque las organizaciones 
revolucionarias así lo han decretado 
desde las columnas de «El Socialista» 
El hecho merece meditación. Hágala 
cada cual». 
El diario comunista «La Lucha», si 
gue publicando entrañables elogios de 
la F. U. E . 
"Protesta contra tanta ingratitud, 
atropello y canibalismo" 
Federico García Sanchiz hizo públi-
ca ayer la siguiente nota: 
«A la opinión.—En «El Socialista» de 
ayer se dice: 
"Las Juventudes comunista, de Ac-
ción Republicana y radical-socialista in-
dependiente se dirigen desde estas co-
lumnas a todos aquellos partidos y or-
ganizaciones de izquierda, F . U. E. , so-
cialistas, libertarios y obreros en gene-
ral, y les invita a que sumen de una 
manera ostensible su protesta a la que 
estas Juventudes harán ante el teatro 
de la Comedia el próximo miércoles, día 
31, fecha de la charla del fascistoide y 
desaprensivo García Sanchiz." 
E l desaprensivo García Sanchiz iba a 
dar esta charla sin cobrar ni un cén-
tino, pensando en las 30.000 familias es-
pañolas que se hallan en la miseria o 
poco menos gracias al "sinsombre-
rismo". 
Pensaba también en la crisis de las 
industrias accesorias y complementa-
rias de la principalmente afectada por 
la moda de no llevar sombrero, y que, 
en su conjunto y peso, desnivelan de 
una manera enorme la economía nacio-
nal. 
Por último, acariciaba la idea de 
conseguir, cuando menos, un armisticio 
entre nuestros compatriotas, congre-
gándoles en tomo a un propósito hu-
manitario. 
Nada de esto puede ser. Se oponen 
esas Juventudes de la convocatoria 
arriba copiada, que gritan: «¡Viva el 
hambre!", como antaño se gritaba: 
"¡Vivan las cadenas!" 
No se me oculta que, en el caso de 
celebrarse la charla, no ocurriría cosa 
de importancia respecto de las amena-
zas, pues, en tiempos en que las lla-
madas paradójicamente autoridades me 
desamparaban del todo, en Gijón, en 
Melilla, en Barcelona, el más rudo ata-
que no pasó de episodio pintoresco, si 
ocurría, y lo digo sin énfasis, con una 
triste serenidad: ¡Dios sobre todos! 
Pero es que, ante tanta ingratitud, 
atropello y canibalismo, creo un deber 
ineludible afirmarme en la protesta, que 
se traduce en la suspensión de la 
charla. 
Queda, asimismo, en cuanto a mi se 
refiere, suspendida la función del vier-
nes en el teatro Fontalba, y que era a 
beneficio de la señora viuda del malo-
grado Buenaventura Vidal. 
Y que los necesitados—¡esas treinta 
mil familias!—se dirijan a las Juventu-
des de «El Socialista», y a Largo Ca-
ballero, Azaña, Prieto ; Marcelino Do-
mingo. 
Y que el Gobiemo medite acerca del 
presente. 
Y España, acerca de su porvenir. 
Por mi parte, tenía el proyecto, ya 
divulgado, de emprender un viaje den-
tro de unas semanas. Hasta la vuelta. 
Se ha soportado mucho, con exceso. 
Todo tiene un límite. Jesucristo nos or-
dena ofrecer la otra mejilla para la se-
gunda bofetada. Sin embargo, arreme-
tió contra los mercaderes del templo. 
Defendía la Casa de Dios. 
Mientras los disgustos no salen de lo 
personal, bien está el sufrirlos con es-
píritu cristiano. Ahora se trata, en mi 
caso y en los demás, de la dignidad de 
España. Yo, ,n mi humildad, no me 
signo, y de ahí mi actitud, por la que, 
atentamente, presento excusas a los con-
formistas.—Federico García Sanchiz.» 
Dicen los sombrereros 
La huelga en los enlaces 
ferroviarios 
Ayer la secundaron los obreros 
del Fomento de obras 
El jefe superior de Policía manifestó 
ayer tarde que se había declarado la 
huelga por un núcleo de obreros de los 
enlaces ferroviarios, pertenecientes a 
la Sociedad de Fomento de Obras y 
Construcciones. No han ocurrido inci-
dentes. 
* * * 
E l ministro de Obras públicas habló 
a los informadores, al llegar ayer tar-
de al Congreso, del conflicto planteado 
por los obreros que trabajan en una 
parte de los Enlaces ferroviarios .Este 
asunto—dijo—ofrece un carácter origi-
nal, puesto que estos obreros se decla-
ran en huelga por haberse terminado 
las obras de un trozo adjudicado a un 
contratista, y saben bien estos obre-
ros que el ministro les ha ofrecido for-
malmente que ninguno de ellos queda-
rá sin trabajo, porque inmediatamente 
de etrminar esas obras serán colocados 
en otras que el ministerio planea. Aña-
dió el señor Guerra del Río que una 
de estas obras sería la continuación del 
ferrocarril Madrid-Burgos, que por ha-
cerse a cielo raso daba posibilidad de 
ocupar a mayor número de obreros y 
en mejores condiciones por la natura-
leza de las obras mismas. Luego agre-
gó: —Aunque a algún contratista le 
parezca que deben continuarse las obras 
hasta la estación de Atocha, es decir, 
hasta el famoso desnivel, yo creo que 
lo primero será terminar el ferrocarril 
mismo. Como ya dijo el señor Prieto 
en su última conferencia, vamos a po-
ner a Bilbao a seis horas de Madrid. 
Pues bien; lo fundamental creo yo es 
tener el ferrocarril en Chamartín, es-
tación de límite de esa nueva línea, y 
después será cuestión de decidir si se 
ha de enlazar o no con Atocha. Yo no 
tendría inconveniente—agregó—en ha-
blar de esto en el salón de sesiones, en 
la seguridad absoluta de que sobre es-
tos extremos coincidiríamos absoluta-
mente el señor Prieto y yo. Ahora las 
censuras van todas dirigidas al subse-
cretario de Obras públicas, señor Bece-
rra, el cual no ha intervenido para na-
da en este asunto. He sido yo quien 
personalmente ha llevado el asunto y de 
acuerdo con el firmante de las denuncias 
D. Pedro M.a de Artíñano 
El pleito de los camareros 
Hoy volverán a reunirse patronos y 
obreros para discutir la fór-
mula estudiada • 
La representación obrera en el Ju-
rado mixto de Hotelería, sección de Ca-
mareros, ha facilitado a la Prensa la 
siguiente nota: 
"Sorprendidos por notas publicadas 
en la Prensa, por error de información 
sin duda, en las que se dice que la re-
presentación obrera en el Jurado mixto 
de Hotelería, sección de Cafés, Bares y 
Cerverías, ae ha retirado de dicho or-
ganismo oficial por no haber llegado 
a un acuerdo con la representación pa-
tronal en la reunión celebrada el día 
29 en el ministerio de Trabajo, creemos 
oportuno, por estimarlo muy importan-
te para loe intereses de los camareros 
de Madrid y su provincias en estos mo-
mentos de confusionismo, hacer las si-
guientes manifestaciones: 
Primera. La representación obrera 
aludida, consciente de »u responsabili-
dad, ni han pensado en retirarse del 
Jurado mixto, ni en estos momento gra-
poca», confúndense ga- ves para los intereses cuya defensa le 
uoTviia v eficacia, y por ende, lo más ha sido encomendada podría hacerlo 
galleo viene a ser kTmás eficaz. Por 1 honradamente sin antes dar cuenta de 
E U R E K A • i 
PROBAD E 
UmCO DE 80 PESETA3 Y N O Ü S A ^ B ^ J ^ . 
La Agrupación Defensa Uso, Som-
brero y Similares (A. D. U. S. I. S.) 
nos ruega la publicación de las siguien-
tes líneas: 
"La charla que iba a pronunciar con 
tra el sinsombrerismo el señor García 
Sanchiz, y que ha suspendido dicho se-
ñor ante la coacción de "El Socialista" 
no tenia tendencia política. Sólo aspira 
ba a remediar la miseria de millares de 
obreros que se encuentran en paro for-
zoso por la moda actual, que, según 
dice el citado diario, es eminetemente 
revolucionaria, y como tal hay que con-
servarla. 
Ignorábamos que tuviera tal carác 
ter. Ahora aprendemos que los liberta-
rios y afines van destocados. Debe ser 
verdad cuando lo dice un órgano tan 
cualificado de la revolución permanen 
te española. 
También queremos aclarar que al in. 
vitar al señor García Sanchiz para que 
intercediera en favor de la industria 
amenazada, no apelábamos a una ro-
gativa, como afirma irónicamente "El 
Socialista", esperábamos solamente que 
el arte noble del orador encontrara un 
eco benévolo en cerebros y corazones 
que están al margen de las ruindades 
políticas al uso. 
Por la Agrupación, ©1 Comité: Ruper-
to Benito, Femando Beteta, Francisco 
Zapa ter, Julio Sánchez." 
Dolorosamente ha sorprendido el fa-
llecimiento de don Pedro María de Artí-
ñano, intachable caballero y hombre de 
arraigadísimas convicciones religiosas. 
Fué profesor de la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales, donde su 
prestigio técnico destacó notablemente. 
El Instituto Católico de Artes e Indus-
trias también le llamó a su profesorado. 
Obras profesionales, repartidas en libros 
y artículos, deja numerosísimas. 
Presidió el año 1920 el mitin de pre-
sentación de la Confederación Nacional 
de Estudiantes Católicos, entonces na-
ciente. 
No le ha faltado tampoco el galardón 
de ser injustamente perseguido por sus 
nobles ideales. El Gobiemo Azaña, en 
uno de sus sectarios desmanes gubema-
tivos, le retuvo encarcelado varios me-
ses. Quebrantóse en este tiempo su sa-
lud, y ahora ha fallecido tan cristiana-
mente como vivió. 
Al cementerio fué acompañado su ca-
dáver por un nutrido cortejo de perso-
nas. 
Descanse en paz el caballero bondado-
so, el ingeniero competente y empren-
dedor, y reciban sus familiares, de modo 
especial su hermano don Gervasio, el 
testimonio de nuestra sincera condolen 
cía. 
A v e s a n i l l a d a s 
El día 12 de junio de 1932 fué solta-
do en Hamburgo un tordo torzal, con 
un anillo en el que aparecía la siguien 
te inscripción: "Zool-Estad Helgolan 
705,614". Fué recogida por don Bernar-
do G. Rove, de Cudillero, quien mega 
a los que hayan encontrado alguna otra 
ave que le remitan el número del anillo. 
El Ayuntamiento, por la continuación del túnel 
"Que es necesario admitir como hecho consumado". Se pe-
dirá la terminación del ferrocarril Madrid-Burgos. El conde 
de Vallellanp y el señor Salazar Alonso presentarán recursos 
contra el señor Prieto ante el Tribunal de Garantías 
Ayer celebró el Ayuntamifento sesión 
extraordinaria para fijar su criterio so-
bre los enlaces ferroviarios y nombrar 
un representante en el Comité reciente-
mente dignado para la dirección de 
estas obras. 
En la sesión, que conservó un loable 
tono de serenidad, hubo algunas afirma-
clones que merecen ser recogidas. Tal, 
la del presidente de la Comisión de Fo-
mento, señor Cantos, sobre la utilización 
del tún^l de enlace. Hizo notar que éste 
quedará terminado dentro de unos me-
ses, pero que no podrá ser utilizado 
mientras no se realicen las obras nece-
sarias cu la parte Norte. El señor Sa-
borit, a su vez, declaró que a su grupo 
no le interesa en último término que el 
túnel se construya o que se realicen 
otras obras. Lo interesante para ellos 
es que se paguen jornales. Culpó, ade-
más, al Ayuntamiento de la interven-
ción del señor Prieto en asuntos que s? 
estiman de competencia municipal. Se 
comenzaron las obras del túnel y, se-
gún el señor Saborit, ningún concejal 
se mostró en contra de ellas. También 
el concejal socialista proclamó la falta 
de interés que por la vida municipal 
tienen los concejales, y reconoció la in-
eficacia de la labor que en el Ayunta-
miento se realiza, por la lentitud con 
que se lleva a cabo. 
La sesión, por otra parte, fué un 
ejemplo más de lo perturbador que re-
sulta comenzar las sesiones con bastan-
te retraso. La de ayer se abrió a las do-
ce. Así, cuando llegó el momento de con-
frontar criterios para acordar conclu-
siones, después de haberse pronunciado 
varios discursos, eran ya más de las 
tres de la tarde. El cansancio natural y 
el deseo de poner término a la sesión, 
obligaron a realizarlo con cierta preci-
pitación. De este modo no se hizo cons-
tar con toda claridad que el Ayunta-
miento pide al ministerio de Obras pú-
blicas la rápida terminación del ferro-
carril Madrid-Burgos; quedó expresada 
esta petición en una frase no muy clara. 
Pero desde luego—de acuerdo con lo so-
licitado por el conde de Vallellano y por 
el señor Madariaga—quedó consignada 
la petición. 
La gestión de Prieto, al 
Tribunal de Garantías 
El conde de Vallellano fué concejal 
que intervino en primer término y mos-
tró su disconformidad con algunos pun-
tos de las conclusiones que la Comisión 
ie Fomento había presentado. 
Se lamentó de que el Ayuntamiento 
haya examinado el problema de los en-
laces cuando ya las obras van avanza-
das, sin que haya podido hacerse oír en 
cuestión que tan de cerca le tocaba. Es-
tas obras las ordenó ed señor Prieto sin 
los asesoramientos necesarios y faltan-
do a las leyes como la de Contabilidad. 
Por ello anunció el conde de Vallellano 
que presentará un recurso ante el Tri-
buna.! de Garantías. 
Estimó como necesarios los enlaces, 
que ya había propugnado cuando ocu-
pó la Alcaldía de Madrid, y se mostró 
igualmente conforme el emplazamiento 
de una estación en la actual Casa de 
la Moneda. Pero, a su juicio, antes de 
haberse constmído el túnel de enlace se 
debieron terminar los ferrocarriles Ma-
drid -Burgos, Cuenca-Utiel, valle del 
Tiétar-Plasencia, y aun el mismo Za-
mora-Orense, de todos los cuales nada 
se decía en el dictamente presentado 
por la Comisión de Fomento. 
El túnel construido va a ser utiliza-
do como "Metro"; y para crear una vi-
da artificial en donde estuvo situado el 
hipódromo se constmyen unos míniste 
ríos que estarán a cuatro kilómetros del 
centro de la ciudad. Además de ello, el 
túnel conduce a la parte menos bella 
de la Sierra: no es el camino más ade 
cuado para llegar a ésta. 
En conde de Vallellano terminó pi-
diendo que el Ayuntamiento solicite la 
terminación del Madrid-Burgos y de-
más ferrocariles mencionados, y que 
antes de que el Comité de enlaces adop-









L A M E J O R S A S T R E R I A D E M A D R I D 
C H E C O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a d e m á s g u s t o e n p r e n d a s a l a m e d i d a . 
L a m á s s u r t i d a e n t r a j e s y a b r i g o s de n i ñ o . 
PRECIADOS, 28. CUREN, 29, y ROPEUNZflS, 2. T. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
— — 
ALMANAQUE D E "HERALDO DE 
ARAGON** 
Hemos recibido un ejemplar del Al-
manaque para 1934, con que "Heraldo 
de Aragón" obsequia a sus suscripto-
res. Forma un hermoso número de ta 
maño de revista, con más de 100 pá-
ginas en papel satinado, repletas de 
artículos amenos, ilustraciones muy be 
lias ©n negro y en color y orientado 
todo él hada la exaltación de las glo-
rias aragonesas. Es un esfuereo edito-
rial y un alarde tipográfico, por «1 ooal 
felicitamos al colega. 
su decisión * sus representados «n 
Asamblea general convocada al efecto. 
Segunda. En la reunión del día 29, 
presidida por el señor delegado provin-
cial de Trabajo, se aceptó por ambas 
representaciones el estudio de una fór-
mula qu« pueda posibilitar k solución 
del litigio existente; y 
Tercera. Reunirse nuevamente el día 
1 dei próximo febrero para ver al la 
fórmula estudiada indistintamente por 
amba« representaciones, patronal y obre-
ra, puede ser aceptada en principio por 
aquéllas para someterla en definitiva 
• la resolución de las respectivas Aeam-
DON ROSENDO PRAT S1NDREU 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 3 1 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
D . E . P . 
8u director ««pirituai, «A reverendo padre Bemardlno García; su 
hija, dofta Mari* de fea Mercedes, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy Jueves, 1.* de febrero, a las 
cuatro de la tarde, desde la oaaa mortuoria, paseo 
de Joaquín Costa, 77, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almádena, por lo que recibirán especial 
favo». 
LA eonduoodón deil cadáver se efectuará en carroBa automóvil. 
"ALAS9'. TOfFKFJSA ANUNCIADORA 
su ca los proyectos para poder fijar 
criterio frente a ellos. 
Al conde de Vallellano contestó el se-
ñor Saborit, quien se felicitó de los cau-
ces serenos por los que la discusión se 
llevaba, pues de ordinario este proble-
ma habla sido tratado "con demasiada 
chabacanería, con demasiada injusticia 
y con demasiadas infamias". Afirmó 
que el Gobierno había acudido al Ayun-
tamiento para conocer los proyectos de 
éste al tratarse de construir el túnel 
de enlace. Insistió en que durante la 
Monarquía Madrid no recibió nunca 
protección por parte de los Gobiernos, 
que constantemente maltrataron a 1 
Ayuntamiento. Para construir el "Me-
tro" no se pidió parecer al Concejo. Por 
eso no se debe criticar la obra del se-
ñor Prieto, 
Defendió, como más adecuado, el tra-
zado del túnel por la Castellana, y di-
jo que nada importa que se modifique 
el paseo de Recoletos, porque éste ha-
brá de acomodarse a las orientaciones 
de los tiempos y sufrirán cambios, co-
mo los sufrieron el Prado y la calle de 
Alcalá, en la que obstinadamente se 
quiere mantener la iglesia de las Cala-
travas, que desentona con el resto de 
las construcciones. 
Los radicales, contrarios a 
las obras de enlace 
El señor Salazar Alonso dijo que la 
política de desconocimiento de la au-
tonomía municipal ha terminado ahora, 
cuando el ministro de Obras públicas 
ha pedido al Ayuntamiento un repre-
sentante para el Comité de enlaces. Se 
mostró enemigo de éstos, por entender 
que Madrid debe ser una estación ter-
minal, y no de paso. Dijo también que 
el señor Prieto ordenó la ejecución del 
túnel, sin que existieran los proyectos 
exigidos por la ley de Contabilidad. No 
había más que buena voluntad. Por la 
infracción de las disposiciones legales 
anunció que recurrirá al Tribunal de 
Garantías. 
Afirmó que no se opone a que las 
obras continúen, sino que asi lo desea, 
y pidió la terminación del Madrid-
Burgos. 
El señor Arauz intervino para pedir] 
la aprobación unánime del dictamen, y] 
que se imprima celeridad a las obras 
del gran Madrid, que en el ferrocarril 
de enlace encontrará un valioso pro-
pulsor. Se mostró contrario a los fe-
rrocarriles de cintura, por estimar que 
impiden la expansión de la ciudad. 
El señor Cantos agradeció a todos 
sus indicaciones, y aceptó las enmien-
das presentadas al dictamen por el con-
de de Vallellano. 
Un ferrocarril de cintura 
Hizo notar el señor Cort que el en-
lace de las lineas que a Madrid aflu-
yen, es una necesidad que venía sien-
do descuidada con notorio perjuicio pa-
ra la economía nacional. Para poner re-
medio a esta i situación y acometer a 
fondo el problema de la actual crisis, 
recuerda que presentó al Ayuntamiento 
desde junio de 1931 varias proposicio-
nes, encaminadas al trazado de un fe-
rrocarril de cintura, necesario para 
crear una zona industrial y comercial 
de verdadera riqueza. 
El señor Cort defendió ayer otra pro-
posición en este sentido, con ánimo de 
que se adicionase al dictamen que sé 
había de aprobar. Pedia en ella la 
aprobación de uno de los proyectos d« 
ferrocarril de cintura de los que exiâ  
ten en el Ministerio de Obras públicas^ 
o de los que pudieran presentarse ea 
el plazo de un mes, y también el entw 
plazamiento definitivo de la estaciói 
del Madrid-Burgos. Pedía, asimisssd 
que se solicitase del Gobiemo un pío. 
yecto de ley para establecer a lo lar-
go de este ferrocarril una faja indus-
trial y comercial, exenta de tributfls. 
Después de una pequeña disensión, \ 
propuesta fué rechazada en votaciáb 
nominal. 
Con leves modificaciones fué aprf. 
bado el dictamen de la Comisión dt 
Fomento. 
Las conclusiones aprobadas fueron 
éstas: 
Primera. Que se exprese al ministerio 
de Obras públicas que el Ayuntamiento 
estima conveniente y de interés para M Í 
drld la prosecución de las obras conocí 
das con el nombre de "Enlaces ferrovi» 
rios", sin perjuicio de las modiflcacione* 
que, previos los estudios correspondien-
tes se estime necesario introducir en A 
proyecto que sirvió de base para la eje-
cución de las mismas; aceptando a tal 
efecto las imprescindibles ordenaciones 
que se reputen necesarias para estudiar 
nuevas soluciones que afectan sólo a par-
tes localizadas del trazado y la adopción 
de cuantas medidas preventivas tiendan 
a la defensa de los importantes servicios 
instalados en el subsuelo de las vías Pra-
do, Recoletos y Castellana, en que se ha 
llevado a cabo la perforación para cons-
truár el túnel que es necesario admitir 
como hecho consumado. 
Segunda. Que se acepten las ubicacio-
nes propuestas para la estación de mer-
cancías de Fuencarral y terminal de via^ 
jeros de Chamartín el ferrocarril Madrid-
Burgos. 
Tercera. Que a la estación que se pro-
yecta instalar en Recoletos se le dé el 
carácter de apeadero, reservándose la 
manzana ocupada por la Casa de la Mo-
neda para el edificio exterior de la es-
tación, desarrollo de accesos y distribu-
ción de patios para el movimiento de ca-
rruajes que origine su utilización. 
Cuarta. Que al desarrollo técnico a 
que ha de estar sujeta la obra total de 
los enlaces contribuya con su colabora, 
ción informativa la técnica municipal, re-
presentada en el organismo que a taü 
efecto se cree por el inspector de lós Ser-
vicios técnicos. 
Quinta.—Que se sometan a la aproba-
ción previa del Concejo cuantas solucio-
nes se aporten, tanto por la técnica mu-
nicipal como por la del organismo su-
premo que dirige las obras, que deboráá 
limitarse a los aspectos que hagan relar 
ción a los transportes y servicios de la 
ciudad o a sus previsiones para regular 
la expansión futura, enfocada con amplia 
visión de carácter comarcial, en la que 
ha de comprenderse incluso la creación 
de ciudades satélites que convenga des-
arrollar al amparo de una red de vías 
férreas bien establecida. 
Sexta. Que asimismo deberá dar cuen-
ta la representación municipal de cuan-
tos acuerdos se adopten por la Comisión 
que se designe, exponiendo si se han ac-?p-
tado de conformidad o en divergencia coa 
el criterio mantenido por la misma. 
A propuesta del señor Layús, se apre-
bó una última conclusión para que 4 
Ayuntamiento conozca los proyectos dt 
la Comisión y si sobre ellos no be mant 
fiesta en un plazo de ocho díae, el Gcv 
biemo entenderá que el Concejo K.̂  - - v 
febrero de 1934 (6) E L D E B A T E 
C a m p e o n a t o de C a s t i l l a de h o c k e y 
. Esta tarde se jugará la final. El Madrid jugará en el Sardi-
nero. Ezquerra, en el equipo español para la Vuelta a Francia 
Hockey 
Final dol campeonato castellano A las tres y media de esta tarde, en el terreno del Athlétic, calle de Méjico (Guindalera), se celebrará el interesan te encuentro final del campeonato de la región entre el Club de Campo y Re-sidencia, ya que ambos Clubs están igualados a puntos, y en el último par-tido, después de un reñidísimo encuen-tro, terminaron empatados a uno. Los equipos formarán: Club de Campo: Castillo, Carbajar— Chávarri (J.), La Puerta -Jardón (F.) Jardón, Satrustegui — Jardón (E.) — Chávarri (E.)—Chávarri (B.)—Cochen Residencia: Diliz, Del Campo—Igle-Bias, Conde — Arbide — Velayos, Gas-cue—Romeo (J.)—Romeo (A.)—Asne-ro—Jorajuria. Arbitros señores Medido y Barrios. 
Football 
Para el domingo 
La próxima jornada comprende los 
partidos que se indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION. 
Rácing de Santander-Madrid F. C. 
F. C. Barcelona-Donostia F, C. 
Athlétic de Bilbao-Arenas Club 
Betis Ba!ompié-C. D. Español. 
Oviedo F. C.-Valencia F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic de Madrid-C. A. Osasuna. TJnJón Club de Irún-C. E. Sabadell. C. D. Coruña-Club Celta. C. D. AJavés-Sevllla F. O. Murcia F. C.-Spórting de Gijón. TERCERA DIVISION Unión de Vigo-C. D. Logroño. Recreativo Granada-Gimnástico. Todos los partidos se jugarán en los campos de los clubs citados en primei lugar. Los nombres en negritas son los favoritos; cuando aparecen con los mis-mos caracteres, quiere decir que lo m á s probable es un empate. 
Nuevo elemento para el Spórtlng GIJON, 31. — En el trasatlántico "Cristóbal Colón", llegó procedente de La Habana, Manuel Chorens, defensa Izquierda que ha fichado por el Spór-ting. Las referencias sobre este juga-dor son inmejorables; se considera que es una buena adquisición. En La Ha-bana perteneció al Ciub Centro Galego, y es natural de La Corufia. Ante el partido Barcelona-Donostía BARCELONA, 31.—El Barcelona en-trena nuevamente a Nogués, después de la intervención quirúrgica que ha Este jugador se alineará el próximo domingo contra el Donostía. 
gador canario Quloo, que había u .tratado por el Barcelona, vuel-v. h . Canarias, por no probarle el cll ma 4t la ciudad condal. El Barcelona '"ace gestiones con el equipo canario que le cedió este Jugador, a fin de anillar é l contrato. 
Ciclismo 
LTg-ierra a la Vuelta a Francia 
'_N SEBASTIAN, 81.—El corredor ciclista Federico Ezquerra firmó un con-trato con M. Gervaís, representante de L'Auto de París, para tomar parte en la Vuelta a Francia en el equipo espa-ñol. La firma se efectuó en el domicilio del dfeportista señor Irazusta, en To-
Regatas a remo 
. Organlzadoncft de la F. K O, 
t / t r ̂ cclón de Romo de la Federación «Se Esv dlantes Católicos de Madrid po-ne en c moclmiento de sus asociados, que •1 prójimo día 6 de febrero, comenza-rán lo* entrenamientos, haciendo cons-car "u* las inscripciones deben hacerse y por equipos, siendo limitado él núme M de éstos, por lo que deben pasar a la mayor brevedad por el domlcüio so alai, Casa del Estudiante, Mayor, 1, se. ûndo. 
Pelota vasca 
En el Jai Alai 
Jugaron ayer en él primero Izagul. •re I y Zabaleta (rojos) oontra OS-TOLOZA y GUELBENZU (azules). Partido movido por las grandes altar-nativas registradas en el tanteador. Los azulea tomaron en seguida una ventaja de 12 tantos, que sus contra-rios fueron acortando poco a poco has-ta igualarse a 31, y luego pasar varios tantos. Siguió muy reñido hasta el final, ganando los azulee por S tantos. Hubo aplausos para los cuatro artistas. En segundo lugar Echárriz y Salave-iría n (rojos) perdieron muy fácil, mente contra LASA y GURUCEAGA (azules). Todo lo qu« este zaguero azul va ganando de Juego, a fuerza de entusiasmo y pundonor, en lo que lleva, mos de temporada, lo va perdiendo ¡ta laverrla n, debido a 1* gran apatía que waca a la ©ancha. 
Rugby 
Campeonato universitario Se convoca a los delegados de "rug-by" de todos los centros a la reunión que tendrá lugar hoy, jueves, día 1 de febrero, a las cuatro de la tarde, en las oficinas de la Ciudad Universitaria para ultimar los detalles del campeo-nato universitaria 
Pugilato 
Un k. o. fulminante 
CARDIFF, 31.—En «1 combate ce-lebrado en esta población, Petersen ga-nó a Charlie Smith por k. o. en 16 se. gundos. 
Concurso de esquís 
Campeonato de la S. D. E. Con ea fuerte recorrido de Puerto de Navacerrada al Puerto de la Fuenfria y regreso al chalet, la Sociedad Depor-tiva Excursionista celebró su campeo-nato social de fondo para segundas ca-tegorías, habiendo obtenido los siguien-tes resultados: 
1, HERMOGENES Martín: 1 hora 35 minutos 20 segundos. 
2, José Almagro: 1 h. 36 m. 25 a. 
3, José Romero: 1 h. 45 m. 20 s. *. Miguel Arribas: 1 h. 59 m. 55 9. 5. Joaquín Rodríguez: 2 h. 1 m. 55 s. Fuera de concurso corrieron Marcos 
C Montalvo y Manuel Flguerola, que 
.lílcieixm un tiempo de 1 h. 22 m. 10 s. y 
| h. 53im. 25 s., respectivamente. 
^ Prueba de patrullas 
22 máximo domingo se correrá la ca-
patnillaa. rogándose a lodos 
los corredores de segundas categorías y neófiitos vayan al Chalet del Puerto, con el fin de que a la vista de las condicio-nes de la nieve indicarles las carreras que se darán. 
Concurso de saltos del C. A. £. El próximo domingo, día 4, celebrará el Club Alpino Español sus concursos de saltos para neófitos y segundas ca-tegorías. Los socios que deseen parti-cipar pueden hacer su inscripción en el local del Club o en el Chalet del Puerto de Navacarrada antes de la una. 
Prueba de relevos mixtos 
La Sociedad Española de Alpinismo Peñalara celebrará el próximo domingo, día 4, la prueba de relevos mixtos para primeras y segundas categorías, en la que se disputará la Copa Sanatorio de la Fuenfria. El itinerario fijado es el siguiente: Salida del Puerto de Navacerrada a las doce y media, cubriéndose el recorndo hasta la pradera de Navalusilla por co-rredores de segunda categoría. Desde este punto al Puerto de la Fuenfria por los de primera, y el último relevo lo formarán señoritas, siguiendo por Ha Calzada Romana hasta el chalet de la Fuenfria. 
Sociedades 
Club Alpino Español 
En la Junta general ordinaria ce. lebrada por el Club Alpino Español, el día 22 del corriente mes, fué elegida nueva Junta directiva, integrada por log siguientes señores: presidente, don Enrique A. Sáinz de Aja; vicepresiden-te, don Carlos Roda y Rezode; secre-tario, don Sócrates Quintana Montóte; contador, don Manuel Arburúa; teso-rero, don Miguel Forns; bibliotecario, don José Barcala, y vocales, don Juan Giráldez, don Anselmo Arenillas, don Julio Nava y don Carlos Gancedo Ro-dríguez. 
F. U. H. A. 
Se cita a todos los hispanoamerica-nos, que se interesen por el deporte, a la Asamblea geenral que se celebra, rá hoy. Jueves, a las siete de la tar-de, en el local social de la F. U. H. A. (Magdalena, 12), con el objeto de cons-tituir los equipos de fútbol, "basket-ball" y "base ball". Conferencias en la S. O. E. La segunda charla, correspondiente al ciclo organizado por la Sociedad Gimnástica Española, tendrá lugar ma-ñan.. viernes, día 2, a las ocho y media de la noche, en su gimnasio (Barbieri, 20), el doctor Fererras dl-sertrá sobre "Excursionismo y régimen alimenticio en la Montaña". 
El viernes, día 16, y en el mismo lo-cal, don Amaldo de España pronuncia-rá una.̂  interesante conferencia sobre "Leyendaa serranas". 
Ultimas publicaciones 
JIMENEZ DE ASUA.—Código penal y disposiciones penales de la República. En tela, 15 ptas. FISCHER.—Las sociedades anónimas. Su régimen jurídico. 25 ptas. ARCAYA. — El Tribunal de Garantías Constitucionales. Legislación y doctri-na. En tela, 8 ptas. MIRKINE-GUETZEVITCH. — Modernas tendencias del Derecho constitucional. 8 ptas. JIMENEZ DE ASUA.—Ley de Vagos y Maleantes. Un ensayo legislativo sobre peligrosidad sin delito. 8 ptae. FABREGAS DEL PILAR.—Derecho ad-ministrativo, de Judicatura. 16 ptaa. FABREGAS DEL PILAR Y BIENERT. Contestaciones al programa de Auxi-liares de Hacienda. 15 ptas. RESA—Manual de Propedéutica quirúr-gica. Con 248 grabados. 25 ptas. MUÑOZ PERON A—Sarampión. 2.* edi-ción. 6 ptas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-ciados, 6. — Apartado 12250. — MADRID. 
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¡FAJAS enta-lladas ! SAGASTA, V t . Catlgo. gratis. 
Env. provine. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
B E M 
n i 
GRADUACION DE LA VISTA GRATIS 
por Mr. Yvo, D0 en Optometría del Phi-ladelphla Optical Colege, U. S. A Nuestros lectores pueden aprovechar, co-mo todos los meses, los servicios de este afamado especialista en WERKLAR, C* Anglo-America na de Optica, Arenal, 9. donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida clientela, propor-cionándola, al propio tiempo, a precios reducidos, los célebres cristales puntua-les WERKLAR, garantizados DIEZ AfíOS y cambiados gratuitamente. Cris-tales especiales para ver de oerca y de lejos con el mismo lente. 
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ASTORIA: "Los "gangaters" del aire" 




R A Z A 
L e g h o r n 
16 PESETAS DOCENA 
Envíos a provincias 
AVICOLA MODERNA 
Gral. Portier, 36. TeL 68427. Madrid. 
¿Quiere usted ser rico? 
Pruebe su suerte en la afortunada Lote-ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. PLAZA SANTA CRUZ, 2. — MADRID 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D Elaborados con uva y mostos seleccio-nados, Sautemes, Ostrero, Moscatel. Tinto Fino y Especiales Dulce y Seco para Misa. A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. Servicio a domicilio 
Exito clamoroso de "El Divino Im 
paciente" en Pamplona 
PAMPLONA, 31.—Con éxito clamo roso se ha estrenado "El divino impa-cinte", de José María Pemán. El tea-tro estaba completamente lleno. El se ñor Pemán, que llegó a esta ciudad mo mentes antes de terminar la represen tación, tuvo que salir a escena, siendo acogida su presencia con una gran ova-ción. Al dirigir la palabra al público, manifestó que no consideraba consoli-dado el triunfo de su obra hasta tanto no la viera confirmada en tierra de Na-varra. Están vendidas las localidades de tres días. 
El señor Pemán, que será mañana obsequiado con un banquete, se trasla-dará el viernes a Javier, a visitar el Castillo cuna del protagonista de su obra. Al regreso hablará en los pueblos de Sangüesa y Lombier, localidades cer canas a Javier. 
GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel 
Dos horas de risa garantizadas, "Car ramba con la marquesa", graciosísima creación de esta formidable compañía cómica. Reserve sus localidades, teléfo-no 14778. 
Los Quintero han 
triunfado 
con la Artigas y Colado—y hoy son sus 'Cinco lobltos"—el éxito más sonado—de cuantos han alcanzado—los fecundos her-manitos. (COMICO. Tarde, noche, agó tanse localidades). 
O E L H S SOLAMENTE. .TITULO csro! 
S L 2 5 DE PROPAGANDA Remirtnoi cit» MAGNIFICO CRONOMETRO SUIZO de boUUlo, MODERNO 
| <<^Xcafa dnctloda de metal fino cromado, (nímeros de palos o trabes a rolnotad) 
W De pnlseraprectoao reto) con hora* linclao>u,cHstalliTompible.aiod.t 
Pt> 21 • Pan Si ai otapendo modelo de pnlitra s.* 26 Pu 25 
penador (le bolsillo con esfera Idmlooi» Pu. K . . Soberbio reto) 
sobremesa coa esfera luminosa y despertador Pts. 20. 
TÜUOS NUESTROS RELOJES ESTAN GARANTIZADOS ÓANOS Loé rr/o/ei tfe poísrrs llevan ta rorrea (fe cuero fino 
I I ¡ ¡ " t a m n noeifroj re/o;rs a todn p t r t n , FRANCO rfe PORTES r dr 
EMBALAOS contra nrnttnlm * so Impone, ¡¡armniltamlo ta Ikffadm 
en prr/rc/o nimia y • enrera ulis/aetlón. 
Mam* m ptdkfo HOY MISMO recomendíndose de es/e parWrffcu a te» 
UNICOS (fittTihaidoeri 
CASA GINEBRA S ^ ^ T I Í N 
¡ m < m m m M m m m m m i m w m w u : . : V \ 
Benavente 
Hoy tarde, segundo Jueves de abono benéfico aristocrático, representándose la divertidísima comedia de Tomás Borrás "Un negocio con América". Las pocas lo calidades no abonadas se venderán en taxiuilla. 
Miguel Fleta 
es el eminente protagonista de la pell cula española "Mlguelón". Pronto en COLISEVM. 
Cine Fígaro 
Hoy función Infantil, con sorteo de bonitos juguetes y selecto programa. En tarde y noche, éxito incomparable de la graciosísima opereta "El hechizo de Hun-gría", por Gustav Froehlich y Gitta Al par. 
U N A B E L L A H I S T O R I A D E A M O R 
ejemplar em ra •nsefianza, de vivísimo Interés en sus peripecias 
numerosas, es 
E l p e n i q u e de l a m u e r t e 
<ro« M publica esta semana en la gran revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Esta revista, que cuenta d« día en día con más favorecedores, pre-
para una gran serie histórica que comienza la semana que viene con 
L a s e ñ o r i t a d e N e u v i l l e | Cartelera de espectáculos 
de MAD. BOURDON. Seguirán la gran novela espafiola, joya de 
nuestra literatura histórica 
L a s r u i n a s d e m i c o n v e n t o 
y la celebérrima obra de WALTER SCOTT 
I v a n h o e 
Todas estas novelas M publican integras con bellas ilustraciones y en 
cuadernos al precio de 80 céntimos. 
Suscríbase a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que le ofrece ocasiones únicas. 
Pleyel Cinema 
¿El sexto sentido? El ex combatiente Gastón Ouvrleu ofrece al público los ex-perimentos rigurosamente científicos. 
San Carlos 
"Vuelan mis canciones", por Marta Eggerth. Exito extraordinario. 
Lleno de señoras 
todos los días en COLISEVM. Cuando las mujeres hacen suyo u n "cine", se llena de hombres también. Por eso el COLISEVM es el "cine" de moda. "El asesino diabólico" es la mejor película de la semana. Teléfono 14442. COL.I-SEVM. 
TEATROS 
BEATRIZ (dos funciones de tarde).— 4,30 y 6,45, Por tierra de hidalgos (éxito enorme) (21-1-934). BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-no 21864).—6,30 (segundo jueves de abo-no benéfico). Un negocio con América; 10,30, Un negocio con América (27-1-934). CALDERON (Compañía de comedias cómicas García León- Perales).—6,30 y 10,30, Antón Perulero (butaca, 3 pesetas) (24-1-934). COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas butaca), El ex...; 10,30 (popular, 3 pese tas butaca), El ex... (30-12-933). COMICO (Díaz Artigas-Colado),—6,30 y 10,30, Cinco lobltos. Agótense localida-des; reténgalas teléfono 10525). Domingo, cuatro tarde (teatro niños), Aventuras de Pipo y Pipa (14-1-934). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6.30 y 10,30, Ni al amor ni al mar, de Benaven-te, éxito inmenso (20-1-934). 
I K 
B A N C O D E E S P A Ñ A . A C A D E M I A O L M E D O 
Director: D. PIO OLMEDO, jefe de Negociado. Preparación completa por Jefe, oficiales. SALUD, 1L — MADRID 
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" E U J E S " I N T E R V E N T O R E S D E L E S T A D O 
50 plazas. Edad, 21 a 35 años. Instancias hasta 31 de marzo. Para Peritos mercantiles y Bachilleres. Preparación por los interventores del Estado señores Mejorada, Martínez O rense y Coelo de Portugal. Contestaciones al programa. INSTITUTO "EUJES". — PRINCIPE, 14. — MADRID 
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H A C I E N D A - - P R E V I S I O N S O C I A L - P R I S I O N E S Preparación por profesorado especializado en cada una de las preparaciones. Tumos tarde y noche. INSTITUTO "EUJES". — PRINCIPE, 14. — MADRID 
FO NT ALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 pesetas).—6,30 y 10.30, El pan comido en la mano (de Benavente)̂  LARA-—6,30, Las doce en punto (buta-cas, 3 pesetas); noche no hay función (22-12-933). MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, Caramba con la marquesa (dos horas en franca carcajada) (27-1-934). MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6.30 y 10,30, Mi abuelita la pobre (24-12-933). TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-Cibrián).—6,30, La chica del gato; 10,30, Teresa de Jesús (butaca. 1 peseta) (26 11-932). VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 6 en punto y 10,30, El baile del Savoy. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, Te-léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): Primero, a remonte, Irigoyen y Aguirre contra Ucin y Berolegu!. Segundo, a re monte: Jurico y Abarlsqueta contra Echaniz y Ugarte. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 madrugada, continua (butaca, una pese-ta): En el lago de Como (documental). Deportes emocionantes (sensacional pe-lícula deportiva, comentada en español). La fiesta del Rey Col (nuevo dibujo so-noro en colores, Sylly Symphony de Walt Disney, hablado y cantado en español). Revista femenina (noticiario para la mu-jer, comentado en español). Noticiarlos Pathe y Eclair (comentados en español). Entierro de las víctimas del "Emeraude" en París. Nueva York: Exposición anual de avicultura. Niza: el Grand Prix hípi-co. Roma celebrará la fiesta de San An-tón. Madrid: partido de fútbol entre el Barcelona y el Madrid F. C. ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Por el mar viene la ilusión (segunda semana) (23-1-934). ASTORIA (Teléfono 31370).—A las 6,30 y 10,30: Los "gangsters" del aire, por Jr Falrbanks, y El mar sin secretos (emo-cinante documental realizado en el fon-do del mar, comentado en español) AVENIDA.—6,30 y 10,30: Por un solo desliz (30-1-934). BARCELO.—4,15, Gran infantil Char lot, regalos. Butaca, una peseta. 6,30 y 10,30: José Mojica en La melodía pro-hibida (hablada en español). CALLAO.—6,30 y 10,30: Yo he sido e s pía (sobre un relato de Marta Cnokaeri. por Madeleine Carroll, Herbert Mars-hall y Conrad Veidth) (30-1-934). CAPITOL (Sala de espectáculos)—A las 6,30 y 10,30: éxito de Ramón Nova-rro en Una noche en el Cairo. Nuevo programa de orquesta. Peligros de Bet ty y Revista Paramount. Tel. 22229. CINE BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. Pintoresca pesca en Las Palmas. Carnaval en Italia y Alemania, Modernos trovadores por los caminos de España Partido de fútbol Madrid-Barcelona, ce-lebrado en Madrid. Una ciudad sepulta-da bajo las cenizas del Vesubio. Nuevo deporte americano. Pilotos ingleses, ale manes, franceses, belgas y egipcios se disputan la Copa Oasis en Egipto. Cace-ría de lobos en La Pedriza. Otros repor-tajes Fox Movietone. Alrededor de Aeró polis (alfombra mágica). CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: Páprika (24-10-933). CINE GENOVA (Tel. 34373). — 4,30: sección infantil; 6,30 y 10,30 (gran pro grama doble): Los cinco chicos del jazz (Jeny Jugo) y Kiki (la más deliciosa creación de Anny Ondra). Muy pronto El hombre león (11-1-933). CINE IDEAL—(Cine sonoro). A las 6,30 y 10,30: Entre la espada y la pared (hablada en español). Butacas, una pe seta; sillones, 0,75. CINE MADRID (Tel. 13501). —6,30 y 10,30: éxito creciente, Divorcio en la fa-milia (por Jackie Cooper) y Greifer entre estafadores de frac (por Hans Albers y Martha Eggerth) (19-12-933). CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30; Anuncios por palabras (gran éxito de risa) (21-1-934). CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: Teodoro y Compañía, por Albert Prejean (16-1-934). CINE VELTTSSIA.—(Reportajes de ac-tualidad). Sección continua. Revista Pa-ramount número 24. Guardianes de mar. Popurrí berlinés. El faldón de la camisa. El valle del Sena. (Butaca, una peseta.) CINEMA ARGUELLES.—4: sección In-fantil; 6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (7-11-933). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: Los crí-menes del Museo (20-11-933). CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-grama doble).—A las 4 (todas las loca-lidades a 0,50): La sirena del diamante; 6,30 y 10,30: El rey del taxi. Nochebue-na (dibujo en colores, en español). Tar-zán de los monos. CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,16: La brigada móvil de la Scotland Yard, La conquista del monte Kamet (28-6-933) CINEMA GOYA 4, sección infantil 6,30 y 10,30: Estrella de Valencia (22-11 933) COLISEVM—6,30 y 10,30: El asesino diabólico. Acontecimiento cinematográ-fico (30-1-934). FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, fun ción infantil, con sorteo de juguetes (butaca una peseta); 6,30 y 10,30: El he-chizo de Hungría (gran opereta, por Gustav Froehlich y Gitta Alpar) (28-1 934). MONUMENTAL CIN E M A.—6,30 J 10,30: La isla de las almas perdidas. PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 j 10,30: El testamento del doctor Mabuse PANORAMA (Nicolás María Rivero 7).—11 mañana a 1 madrugada, continua precio único, butaca una peseta: Perro? de muestra (documental, hablada en es-pañol). La suerte de Betty (dibujos so noros). Emigración de loa peces (docu-mental UFA). Gráfico Paramount (entre los bastidores del teatro Zeiggfeld, de Nueva York en español), Charlot presta mista (Charles Chaplín). PLEYEL—4,30, infantil: El amigo en mascarado, por Tom Mix; 6,30: Una mo-rena y una rubia; 10,45; Debut de Gas-tón Ouvrieu, espectáculo rigurosamente científico. PROGRESO.—6,30 y 10,30: Aguilas ri-vales y "El diluvio. PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 6,30 y 10,30: Marlene Dletrich, en El can-tar de los cantares (20-12-933). ROYALTY. — 6,30, 10,30: Melodía en azul, opereta, por Charlie Ruggles y Gre-ta Nissen (4-9-933). SALON MARIA CRISTINA (Manuel Sllvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y a las 7: Emma (26-7-933). SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones (por Marta Eggerth) (28-11-933). SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: S. O. S. Iceberg (el "film" que crea una nueva era). TIVOLI.—A las 4,15, Infantil: La senda del diamante (por el famoso caballista Rex Bell), cómicas y dibujos, sorteo de juguetes. A las 6,30 y 10,30: No dejes la puerta abierta, hablada en español, por Rosita Moreno y Raúl Roulien (8-12-933) 
* * * 
Premios de la Academ¡a|NOT9RP 
Nacional de Medicina 
(El anuncio de los espectáculos no sn-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corre«nponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
El día 4 del corriente se entrega-
rán, en la inauguración del curso 
La Academia Nacional de Medicina ha acordado la concesión de los siguien-tes premios, recompensas y socorros que se otorgarán en el acto inaugural del curso académico de 1934: «Premio de la Academia Nacional de Medicina, tema t Se concede el accé-sit a la Memoria que lleva por lema «Glandulee renibua incumbentes» y una mención honorífica a la que tiene por lema «Multiplex quia vivus, vivua quia unus». Premio de la Academia Nacional de Medicina, tema II. Se concede el pre-mio a la Memoria que lleva por lema «Non multa, sed multum» y el accé-sit a la distinguida con el lema «Crear y saber.—Bueno es conocer el nombre y propiedades de todas las ñores, pe-ra es mejor aún crear una flor nue-va.—Cajal.» Premio Alvarez Alcalá, tema H. Se cncede el premio al trabajo presen-tado con el lema «5-12-12-927». Premio Salgado. Se concede el pre-mio a doña Antonia Martínez Casado y a don Arturo Cervigón Díaz. Premio Roel. Se concede el premio al autor de la Memoria que tiene por lma «Sócrates» y el accésit a la que tiene por lema «Fecit quod potui». Premio Calvo y Martín. Se concede el premio a don Rafael Garrido Lesta-che, por su Memoria describiendo las enfermedades más notables asistidas 
Premio Sarabia y Pardo. Se concede el premio a los señores don Manuel y don Francisco Arce, por su trabajo Ra diodiagnóstico en la infancia. 
Premio Obíeta. Se concede el premio a don Angel Rodríguez Olleros, Premio López Sánchez. Se concede el premio al graduado de doctor don Vicente Baena Baena. 
Socorros Rubio. Se concede un so-corro a doña Ana Fernández Puente, viuda del médico don Francisco Huer-tas Graciani, y el otro socorro a doña María Filomena y a doña Angeles Or-tigúela y Toledano, huérfanas del mé-dico don Antonio Ortigüela. 
Premio, recompensas y socorros de la Fundación San Nicolás. La Acade-mia acuerda las siguientes adjudica-ciones: 
Una recompensa de 300 pesetas a cada uno de los periodistas don Alber-to Martín Fernández y don José Alva-rz Sierra y Manchón. » i premio de 1.000 pesetas para pa-go de los derechos del título a los li-cenciados en Medicina: a don Vicente Gil-Sanz y García, de Madrid; a don Pablo Ares Feal, de Santiago de Com-postela, y a don Juvencio Campo Fer-nández, de Valladolid. 
Un premio de 1.500 pesetas a don baldomero Sánchez Cuenca, por su te-sis de Doctorado. Una cartilla de 500 pesetas del Mon-te de Piedad, Caja de Ahorros, a cada uno de los alumnos de las Escuelas pú-blicas del distrito de Palacio, de Ma-drid: Angela Berzal González, Consue-lo Gómez Sanz y Martínez, Concep-ción Arenas Hernández, María del Car-men Fernández Gómez, Natividad Pé-rez López, Tomasa Berrena y García, Cástor Bartolomé de Pablo, Mlllán Mo-reno Hijea, Andrés Pascual Used y Ra-món Amat Maestre. 
Un socorro de 2.000 pesetas a cada uno de loe médicos imposibilitados y en precaria situación económica: don José Perpén y don José Fernández y Fernández. Un premio de 2.500 pesetas a la mo-nografía acerca de «Reflujo duodenal o úlcera», que tiene por lema «Control». Una pensión de 5.000 pesetas para estudios en el extranjero a cada uno de los licenciados en Medicina don Luis Vela del Campo y don José María Mi-guel González. 
Un socorro de 500 pesetas a cada una de las viudas de médicos pobres: doña María del Carmen Cirujeda Ga-yóse, Soledad García Solo, Aurelia Gó-mez Yuguanzo, Carmen Gómez Polo, Enriqueta Gómez Rodríguez, Aurea González Ocampo, Pilar González Bra-vo, Jesusa Gurruchaga, Angeles Más Gi-labert, Carmen Memjón y Bandres, En-riqueta Merás del Moral, María Miña-no Camacho, Pilar Moreno Llurba, Ma-ría Mugarza Sagastabeitia, María Pa-checo Velasco, Consuelo Perucho Pé-rez, Aquilina Sánchez Ramírez, Julia Solano Merino, Ignacia Soberón He-rrero, uíaria Herminia Utrilla, Encar-nación Vega Pérez y Carmen Yuza Po-mares. 
Lo que se publica para conocimiento de los interesados, que deberán concu-rrir el domingo día 4 do febrero de 1934, a las cuatro y media de la tarde, al local de la Academia Nacional de Me-dicina, calle de Arrleta, número 12, Los interesados ausentes o imposibili-tados se harán representar por perso-na autorizada debidamente en carta donde el juez municipal de la localidad de residencia garantice la firma del po-derdante.» 
NOTARIAS convocatoria.̂  mes. "Contó 120 ptas. EN' tes mecanográi 1926, 1928 y lt pesetas. ABOGADOS DE' clón, 100 ptaa. Reus", 150 ptas. potecaria". INTERVENTORES LES. Instancias, hasta Preparación, 60 ptas. mes. clones", 100 ptas. î _ífft%.. AUXILIARES DE HACIENDA, ración, 30 ptas. mes. " •""<l Reus", 15 ptas. _ GUARDIAS DE PRISIONES. • ción, 25 ptas. mes. "Confcaf Reus", 3 ptas. Informes gratuitos de todas las clones, presentación de documentos, elonado para alumnos, etc. 
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Atropellado por un tranvía 
Jaime García, de diez y seis afios, domiciliado en la calle de Núfiez de Bal-boa, número 48, fué asistido en la Casa de Socorro del distrito de Buenavlsta de de lesiones de pronóstico reservado, que le causó al atrepellarle en la calle de Ayala el automóvil 17.658, de la ma-tricula de Madrid. 
Heridos en riña 
Fernando Alonso Blas, de treinta y dos afios, domiciliado en la calle de Lo-zoya, número 7. fué asistido de lesiones de pronóstico reservado, y Julio Ladrón de Guevara Fernández de lesiones de c rácter leve, que les causó en una ta-berna de la calle de Tudescos Maria-no Díaz Pérez. 
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EQ La fábrica de esquís BA-i» LAITUS liquida sus es-quís con un 80 por 100 de rebaja en sus 
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He de Constantino Rodríguez, se oro 
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F! cargo de presidente del 
L S, Bancarío 
El señor Azcárate, a quien le fué 
ofrecido, hace pública su re-
nuncia a aceptarlo 
El ex subsecretario da la Gobernación 
señor Azcárate, ha facilitado la siguien-
te nota: 
"He visto publicados en la Prensa al-
gunos sueltos acerca de mi designación 
para préndente del Consejo Superior 
Bancario y ms interesa manifestar que 
el ministro de Hacisnda, señor Lara, así 
como el señor presidente del Consejo de 
ministres, dándome una prueba de con-
fianza personal y de alta estimación, que 
yo agradezco profundamente, me hicie 
ron tan honroso ofrecimiento, pero yo 
les he comunicado mi propósito de no 
desempeñar cargo político alguno. Me 
Interesa, sobre todo, acudir a la lucha 
electoral que tendrá lugar para cubrir 
J la vacante de diputado a Cortes que exis-
te en León y a ella quiero dedicar mi 
actividad, ya que ello no me fué pos: 
ble hacerlo durante las pasadas eleccio 
nes por estar desempeñando la Subse-
cretaría de Gobernación." 
Como se recordará, incluso en el mis-
mo Consejo Superior Bancario se daba 
por supuesto el nombramiento del señor 
Azcárate para este cargo, pero hace unos 
días se hizo pública la noticia de que el 
señor Azcárate estaba destinado a otro 
organismo, al Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional. También para la 
presidencia de este organismo ha sona-
do estos días algún nombre conocido que, 
por otra parte, se decia, no eliminaba la 
posibilidad de que el señor Azcárate siga 
siendo candidato para el citado Consejo 
Ordenador. 
La producción de acei-
te en España 
Hoy pronunciará una conferencia en 
la Escuela Especial de Ingenieros Agró-
nomos don Antonio Cruz Valero sobre el 
tema "España como país olivarero". 
Mañana ©1 mismo conferenciante, y en 
el mismo lugar, disertará sobre el tema 
"La producción aceitera de España co-
mo factor de la economía nacional". 
Ambos actos se celebrarán a las cinco 
y media de la tarde. 
El premio del oro 
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Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la primera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 139 enteros 78 
céntimos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
Meses 1.» 2.» 8.* 





































El precio del maíz 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se dispone que el maíz exótico que 
se importe devengará por derechos aran-
celarios en la tercera ¿«cena del mes co-
rriente, 6,56 pesetas oro por quintal mé-
trico. 
Coeficiente por depre-
ciación de moneda 
E l ministerio de Hacienda ha dispues-
to que la cotización que ha de servir de 
base durante el mes de febrero para 
liquidar el tanto por ciento a que han 
de estar sujetas las mercancías produc-
toe procedentes de Turquía será cinco 
enteros ochocientas sesenta y una milé-
sima, 5,861 por 100. 
El Impuesto sobre la renta 
L a "Gaceta" de ayer publica la rolar 
dón número 23 de las declaraciones pre-
sentadas con referencia a la contribu-
odón general del impuesto sobre la renta. 
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El Jurado mixto de la Ataque a nuestra naranja 
en Marruecos francés 
Poco negocio el martes, de 
cía la gente; menos el miérco 
les y menos todavía mañana 
(refiriéndose a hoy). La reno-
vación de órdenes implica cier-
to reposo en la actividad de los 
corros todos los mes€S. 
De todos modos, las esperan-
zas no eran muy alentadoras 
aun sin contar con este factor 
incidental. E l ambiente no se 
tonifica. Diríamos que la prin-
cipal causa de esta inquietud 
es la depresión en que están 
sumidos los ánimos por el pro-
blema social, por el problema 
de orden público. ¿Qué se ha 
adelantado en este particular 
desde que el Gobierno actual se 
encuentra en' el Poder? La in-
sistencia con que se vienen pro-
duciendo desmanes individuales 
y colectivos llega a impresio-
nar. 
Ayer eran objeto de especial 
comentario las manifestaciones 
del señor García Sanchlz: y se 
censuraba duramente la falta 
de una política enérgica que 
impida tal estado de cosas 
El Interés, en el bolsín 
Careció, puede decirse, de in-
terés la sesión oficial de Bolsa 
ayer. Seguramente el interés 
mayor de la jomada^ estuvo 
concentrado en ef bolsín. 
Y dentro de los valores ja-
leados en el bolsín de la tarde, 
fueron los Explosivos los de ma-
yor actualidad. Los Explosivos 
que, durante la sesión, no pu-
dieron ver formado su corro: 
a las cuatro de la tarde no se 
había fijado ni una posición de 
demanda u oferta, no se había 
oído ni un solo cambio. 
En el bolsín sobrevino el hun-
dimiento: de 697, cambio de fin 
próximo del cierre del día ante-
rior, cayeron hasta 681. Por la 
mañana, en el Banco de Espa-
ña, se habían tratado a fin pró-
ximo a 694. 
La caída produjo desconcier 
to. E n vano se buscaban cau 
sas próximas para esta falla: se 
acudía, como todos estos días, 
a los valores ferroviarios. Li 
quidado ya el mes, decía la 
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No hay emisión de la Tele-
fónica. 
Pern la noticia ha llegado 
envuelta en alguna confusión 
que conviene aclarar: no hay 
emisión de la Telefónica de nin 
guna clase de valores. Si la hu 
biera, en todo caso, cuando la 
situación de la Compañía Tele 
fónica quedara completamente 
libre de toda repercusión polí-
tica, seguramente se decidirían 
por acciones preferentes, pero 
no por obligaciones, como ha 
pedido decirse. 
Cuanto hace unos días decía-
mos sobre estos títulos, viene 
confirmándose. 
Las obligaciones han ido e s 
calando céntimos. Ayer se hi-
cieron ya a 90,85, y con segu 
ridad hoy mejorarán nueva-
mente su posición hasta com 
pletar el entero, según vatici 
nios del corro. 
La vacante de agente 
Ayer se celebró el segundo 
ejercicio oral en el concurso 
para proveer la plaza vacante 
de agente de Cambio y Bolsa 
Se había retirado en el ejerci-
cio anterior el señor Propper 
Los dos restantes, señores Oje-
da y Ramos, realizaron un bri-
llante ejercicio, y ambos serán 
propuestos como aptos al mi-
nistro de Hacienda para que 
resuelva. 
Banca oficia], disuelto 
"Los establecimientos que la inte-
gran tienen al propio Estado 
como supremo orientador" 
Vista la Instancia de varios represen-
tantes patronos en el Jurado mixto Na-
cional de la Banca oficial, en la que se 
expone: que dicho organismo carece de 
presidente, vicepresidente y secretario, 
y de presupuesto para su sostén; que la 
Banca oficial goza de privilegios y con-
cesiones y tiene deberes que la some 
ten a la acción directa del Gobierno, 
por lo cual está constantemente inter-
venida y vigilada, sin que deba hallar-
se bajo el libre juego de la contraposi 
ción entre Intereses privados, pues cual-
quier entorpecimiento que en el des-
arrollo de tal Institución se produjera 
repercutirla indirectamente en el cré-
dito público, razón ésta por la que se 
ha reservado siempre al Estado en la 
alta Administración y en los Consejos 
de los Bancos oficiales la intervención 
de representantes directos suyos, sien 
do notorio que la creación de dicho.-
Bancos obedeció siempre a necesidades 
del Estado, y, como consecuencia, no 
sólo los Estatutos iniciales, sino en al-
gún caso los respectivos Reglamentos 
y disposiciones aclaratorias han sido 
aprobados por el Gobierno; que tales or-
denanzas bastan en algunos de los Es 
t.ablecimientos de que se trata conv 
base de regulación de los derechos y 
deberes de los funcionarios, siendo jus-
to que queden garantidos los legitimo-
Intereses del personal a cambio de que 
sean también exigibles sus obligacio-
nes; personal acerca del cual se hacen 
en el escrito de referencia comentarios 
«¡obre sus condiciones de remuneración, 
"onsideración individual y social, etc 
Indícase también que no todos los Ban-
cos oficiales tienen articulados de ur 
modo concreto los preceptos ordenado 
res de su régimen o los tienen disper 
sos en órdenes de servicio interior, pro-
poniendo, en su virtud, a este ministe-
rio, que en la disposición que con mo 
tivo del escrito sea dictada, se obligue 
a los Bancos oficiales que no lo tengan 
a proponer al Gobierno, por conducto de 
su superior jerárauico el ministerio de 
Hacienda, un Reglamento en el que se 
establezcan los derechos y deberes del 
nersonal dentro de las normas que ca-
da Establecimiento tenga ya adoptadas 
o estime procedente adoptar, dentro de 
las líneas generales de la vigente legis-
lación social Finaliza con la súplica de 
que se declare disuelto el Jurado mix 
to Nacional de la Banca oficial y ex-
ceptuados los Bancos privilegiados que 
la Integran de estar sometidos a los 
Turados mixtos, de conformidad con lo 
que previene el artículo 104 de la ley 
d̂  27 de noviembre de 1931. 
Considerando que no pueden menos 
de estimarse Instas y, por tanto, aten-
dibles las razones que en la precitada 
solicitud se consignan, en relación con 
!a procedencia de que quede sin efecto 
de derecho, cual de hecho en la actua-
lidad se encuentra, el Jurado mixto Na-
cional de la Banca Oficial, ya que los 
Establecimientos que la Integran han 
de tener por encima de todo otro or-
ganismo de cualquier clase que sea. 
tiara determinar, no sólo sus funciones 
privativas como Bancos oficiales, sino 
las de trabajo y relación entre los ele-
mentos que pudiéramos llamar patro-
nos y el personal, la dirección y orien-
tación del Estado mismo y por supe-
rior jerárquico el ministerio de Hacien-
da, sin que quepa que esa dirección 
nueda sentirse menoscabada, ni siquie-
ra discutida, por ningún otro organis-
mo de cualquier clase que fuere: 
Este ministerio ha dispuesto que que-
de sin efecto la constitución del Jura-
do mixto Nacional de la Banca Oficial 
en Madrid y que se disuelva, por lo 
tanto, el mencionado organismo. 
Se está gestionando la elevación de 
los derechos de puertas 
A nuestros vinos se les ha aplicado 
"ya el sistema 
(Oe nuestro oorresponsal) 
CASABLANCA, 30. — Algunos agri-
cultorea naranjeros de la región de Me-
quínez gestionan actualmente la eleva-
ción de los derechos de puertas a la 
entrada por mar para la naranja es-
pañola, principalmente. Alegan estos . 
agricultores que los frutos importados 
pagan en la actualidad unos derechos 
de puertas inferiores a los que las ruu-
nicipalídades cobran a la entrada en las 
poblaciones de los mismos frutos pro-
ducidos en el campo marroquí. 
Las naranjas españolas pagan en la 
actualidad 3,50 francos por quintal en 
concepto de derechos de puertas, apar-
te, naturalmente del derecho de adua-
nas, que es uniforme, o sea el 12,50 por 
100 "ad valorem" 
Por su parte ios frutos marroquíes 
pagan al entrar en las poblaciones un 
derecho de puertas de cinco céntimos 
por pieza, que equivale, en cálculo muy 
desfavorable, a 15 francos por quintal. 
Lo? agricultores no piden, como pa-
-eceria lógico, que se rebajen los. dere-
chos para los producto? marroquíes, si-
no que se eleven para los frutos extran-
jeros, en este caso españoles, como en 
otros muchos. 
Quizá no les falte razón a su modo, 
ya que se ha dado en este magnífico 
arbitrio que son los derechos de puertas 
para burlar de una manera definitiva la 
igualdad económica preconizada y con-
sagrada en todos los tratados. Si las 
naranjas pagan sólo 3,50 francos por 
quintal, ejemplo aducido por los cose-
cheros de frutos, nosotros podemos adu-
cir este otro, que constituye—este sí— 
una verdadera enormidad fiscal: los vi-
nos ordinarios españoles pagan, en con-
cepto de derechos de aduana, ei 7,5 por 
100 de su valor, que, al precio de hoy, 
hace un promedio de 2,20 pesetas por 
hectolitro Este es el único derecho que 
debían pagar ios vinos españoles en Ma-
rruecos si el Acta de Algeciras signifi-
rara algo aquí. Pero para algo están los 
derechos de puertas. E l hectolitro de 
vino español, que paga la cantidad dicha 
en concepto de aduana, o sea como de-
recho principal, paga en concepto de 
derechos de puertas, o sea como derecho 
secundarlo. 10 francos por hectolitro, o 
sea cinco pesetas, en números redondos. 
Más del doble del importe del derecho 
principal El beneficio acordado por los 
tratados a esta mercancía genuinamen-
te española en este mercado, no sólo 
queda anulada, sino que se le perjudica 
má= que si el Acta no hubiera establecido 
un régimen especial de favor para nues-
tros vinos, ya que con los derechos de 
puertas y los de aduanas, éstos vienen 
a pagar más del 30 por 100 de su valor. 
Que se revisen los derechos de puer-
tas para las naranjas en buena hora, 
con la condición de que se revisen tam-
bién las enormidades que se vienen co-
metiendo con los vinos.—Tarrasco. 
SCUSACIONJEJÜPRONIOUELFS 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se autoriza a la Administración de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
para celebrar concurso con el fin de 
adquirir 21.450 kilogramos de níquel 
ron destino a la acuñación de monedas 
de veinticinco céntimos de cuproníquel. 
Ifl • •'!i!i|ll||!BIIII«IIIIHIll!l|lllll|lini<ll!nill!BllíMI!IIIBllllll 
Ferretería LAMBERTO 
Bronces para iglesias. Jaulas, Thermos 
y Batería de cocina. Atocha, 41. T. 15917. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Seguro de amortización de las Cédulas 
del 6 por 100 
Este Banco hace presente que, en con-
sideración al precio que han vuelto a ad-
quirir sus Cédulas 6 por 100, ha acorda-
do REANUDAR E L S E G U R O D E 
AMORTIZACION de las mismas, DES-
D E E S T A FECHA, para el sorteo que 
debe celebrarse el día 
ximo 
Además de los valores Incluidos en e) 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 216,75; Teso-
ros. 5 por 100, abril, 101,10; octubre 
101,15; H. Española, fin próximo, 146: 
Obligaciones: H. Española, A, 90; Sevi-
llanas, décima, 92,50; Unión Eléctrica 
Madrileña, 1923, 104,25; B, 98; Felgue-
ras. 1928, 68; Naval, 6 por 100, 1920, 78,50; 
Segovia-Medina, 50; Azucareras 5,50 por 
100, 89,25. 
BOLSIN D E LA MASANA 
Explosivos, fin corriente, 691; fin pró 
::imo, 694; en alza, fin próximo. 704; Rif 
nortador, fin próximo, 286, 287; Alicantes 
fin próximo, 235; en alza, al próximo.!^ras 
239,50; Nortes, fin corriente, 267,50; fin Dóiare9 
próximo, 269, 268,50; Azucareras, ordina-
rias, 44,50, dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, desde 685 a 681, y quedan 
« £ mf™ • 685 por 682; en aba, 695 por 693; Nor-
2 de mayo pWHÍM 2£4 50 por 2 6 2 ; Alicantes, 230,50, y 
?Í° , . ,Q , . TJTJTATA nrr «JTrrTTRO- 'edan a 231 por 229; en alza, 233,75, di-
Mediante LA PRIMA D E SEGUKU --^orio,. 070 dinero Todo a 
E P E S E T A S 0,10 POR CEDULA, el .Pt L„P ' D  
Banco entregará en sustitución de cada 
Cédula amortizada asegurada otra del 
niismo tipo; no obstante, el Banco se re-
serva el derecho de entregar en vez de 
otro título su equivalencia en metálico, 
calculada con arreglo a la primera co-
tización que tengan en la Bolsa de M^-
proximo 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana. -Alicantes, 234,50; 
lurtes 268,25; Explosivos. 695; Chades 
8̂; Rif. porUdor, 282 .50; Petroli 
06. 27 50 „ 
Cierre.^Norte, 264; Alicante. 228.50; Ex-
drid el día en que se abra el pago de „'03ivos. 685; Rif. portador. 28125; Cha-
rle, 348. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 291'15 
las Cédulas 6 por 100 amortizadas. 
Para facilitar esta operación SE CON-
SIDERARA, D E S D E LUEGO. ASEGU-
RADAS TODAS LAS CEDULAS D E L , — 
| POR loo QUE S E H A L L E N DEPO-| Liras 
SITADAS E N LAS CAJAS D E E S T E Libras '*>Jg 
BANCO, E N MADRID O E N B A R C E - Dólares lD-01 
A MENOS QUE E L DEPOSI-
TANTE RENUNCIE A L SEGURO POR 
ESCRITO 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 31) 
Para^A J . J. , . *i Continental Gummiwerke 152 
InV/* ^ detalles, dirigirse a sus ofJ: i^"'T AVtien A-C 153 a c u "i ' - ~. , H««  n UB 
J^as en Madrid (paseo d i Recoletos, 10) ^ a d ^ A^ien A-C « g 
c * las de Barcelona (paseo de Gra- Cesfurel Aktien W 
«ia, 8 y 10). "'•'"•''«•••lllll'llliHlllIBil BiüllBü 
¿Queréis beber bu( 
IIBII1IVIII!B!I!I 
.jen vino; 
Tin^fi11110 de mesa, arroba 7,50 
T W * 1 de mesa, arroba 8.50 
TtoS y ranco. elase primera 9,50 
0 y blanco fino Valdepeñas... 10,00 
Okii Bf5)nECrAS SAN MATEO 
San Mateo, 8. Teléfono 16212 
MIBIIIIIP n pR »1|rB||.1|-||,r- •ii|rHi||i|Hr<H m I 
A. E . G 
Farben 
Harpener •• 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
o ^ T — 




















Deutsche Ablosungsanleihe .. 
4 V4 % Hamburgcr Hipotheken 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 58 
Berliner Kraft & Licht 123 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 31) 
Chade, serie A-B-C 718 
Serie D 139 
Serle E 138 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 175 
Donan Save Adria 34 
Italo-Argentina 112 
Elektrobank 682 
Motor Columbus 272 
I. G. Chemie... 570 













BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 31) 
Radio Corporation 8 1/4 
General Motors 39 3/4 
U. S. Steels 57 1/4 
Electric Bond Co 18 5/8 
American Tel. & Tel 118 3/4 
Internat. Tel. & Tel 16 1/4 
General Electric 23 
Consol Gas N. Y 43 7/8 
Pensylvania Railroad 37 
Canadian Pacific 16 1/8 







Buenos Aires 33,16 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 17 3/4; Brazilian Traction, 13 1/8; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 7/16; 
Mexican Ligth and power ord, 7; ídem 
ídem pref, 10; Sidro ord, 4; Primitiva 
Gaz of Baires, 14; Eleotrical Musical In-
dustries, 19 1/2; Soflna, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 1/2; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 76 5/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 94 1/2, 5 y medio por 100 
Barcelona Traction. 48 1/2; Cédula Ar 
gentina 6 por 100, 23; Mexican Tramway 
ord, 6 1/2; Whitehall Electric Investmens 
21 3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 
7 3/4; Midland Bank, 87 1/2; Armstrong 
bent, 77 1/2; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord, 34 1/2; ídem idem 6 por 100 pref, 
30 7/16; Imperial Chemical ord, 32 3/4; 
idem ídem deferent, 8 7/8; ídem 7 por 
100 pref, 29 5/8 East Rand Consolida-
ted, 17 5/8; ídem Prop Mines, 44 1/4; 
Union Corporation. 5 3/8; Consolidated 
Main Reef 2 7/16; Crown Mines, 9 15/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 31) 
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 
Estaño disponible 226 
A tres meses 225 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible... 36 1/2 
A tres meses 37 
Oro 133 
Plata disponible 19 










Y a ha perdido actualidad toda la me-
joría aparente que se inició en la sesión 
del miércoles. No ha habido, sin embar-
go, lugar para que esta reacción pudiera 
cristalizar y afincarse. 
Se observa la baja de tono en todo ei 
mercado; ésta es la nota saliente de la 
jornada. Porque la depresión, que en las 
sesiones anteriores alcanzaba principal-
mente a los valores industriales, se ex-
tiende en esta jornada a los Fondos pú-
blicos. Quedan, pues, afectadas las Deu 
das del Estado por la depresión general, 
no sólo en los precios, sino en el nego-
cio. 
L a Bolsa no acaba de encontrar el 
equilibrio que necesita para la normali-
dad ansiada. En el terreno político con-
tinúan las nerviosidades; y en el econó-
mico, por lo que respecta al problema 
ferroviario, sobre todo, tampoco. 
E n resumen, una sesión pobre y des-
alentadora. 
« * * 
Desisten las Deudas del Estado de la 
tendencia alcista y exuberante de estos 
días atrás. Si • nos referimos tan sólo a 
los cambios, todavía podrían reseñarse 
características algo optimistas, puesto 
que aun hay alzas en los precios. Pero 
el tono general desmerece en mucho con 
respecto al día anterior; "bolsa pesada" 
es la consigna y el resumen de la sesión. 
Para Obligaciones del Tesoro 5,50 por 
100 hay papel a 101,30, y para las 5 por 
100 de octubre, dinero a 101,10 y a 101 
En Bonos Oro se inicia la tarde con 
papel a 216,75 y dinero a 216; pero al ce-
rrar quedaba dinero a 216,50. 
Sigue el corro de valores municipales 
abundando en las mismas característi-
cas de estos días; las Villas nuevas a 83; 
dinero en Erlanger y papel para las de-
más clases. 
No hay variaciones sensibles en los 
grupos de Cédulas, tanto Hipotecarias co-
mo del Crédito Local. 
Para el grupo de valores bancarios se 
advierte en toda la línea repetición de 
precios: es consecuencia lógica del abu-
rrimiento en que se desarrolla este sec-
tor, del marasmo y de la monotonía en 
que hace ya días se halla envuelto. Pa-
ra Río de la Plata papel a 70 y dinero 
a 68. 
Para valores eléctricos aumenta la flo-
jedad: H. Española, papel a 146 y di-
nero a 144,50; Electras. abren con pa 
peí a 128 y cierran a 127 por 126; en 
Mengemor, papel a 158 por 156; en Gua-
dalquivir, papel a 107; Alberches, papel 
a 50,50 y dinero a 49. 
Para mineras se oye papel en Rif, 
nominativas, a 220 y 219; en Felgueras, 
papel a 42 al contado. Papel de Guindos. 
Escasez de movimientos y de actividad 
en "ferros": para Alicante, papel a 233, 
a fin próximo; Nortes abrieron a 267 por 
266, y después de un ligero conato de 
superación, en que se hacen algunos vein-
ticincos a 267,25, cierran con papel a 267 
y dinero a 266,50 Para "Metros", papel 
a 127 y dinero a 126,25. En Tranvías, di-
nero a 103, al contado. 
Petrolltos abren y cierran con pape, 
desde 28,50 a 27,25. 
Ni hablar de Explosivos: al sonar las 
campanadas de cierre no se había for-
mado el corro, y no había ni un cambio, 
ni una posición. E l hundimiento sobrevi-
no en el bolsín. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 sin Impuesto, 
E , 99,95 y 99,90; Telefónicas preferentes, 
107,75 y 107,50; Alicantes, fin próximo, 
232,50 y 233; Nortes, fin próximo, 266,25, 
266 y 265.75. 
D O B L E S 
Deuda Exterior. 0,30; H, Española, 0,75; 
Rif portador, 1,50; Felguera, 0,225; Ali-
cante, 1,125; Norte. 1,375; Azucarera, or-
No aumenta el paro forzoso en España 
En cuatro meses, de septiembre a diciembre, ha disminuí-
do en 754 obreros. Además, se ha aminorado el paro com-
pleto a costa del paro parcial. Tendencia análoga se mani-
fiesta en las estadísticas de gran parte de países 
En el ministerio de Trabajo facilita-
ron el limes pasado una nota, publica-
da en el número de E L D E B A T E del mar-
tes, según la cual, el número de parados 
forzosos en España ascendía a 618.947. 
E l 14 de diciembre último publicamos 
sn esta misma sección una estadística del 
paro obrero en España, que se refería al 
mes de septiembre último. 
La comparación de los datos de sep-
tiembre con los globales de 31 de diciem-
bre de 1933, facilitados por el ministerio 
de Trabajo, nos da los siguientes resulta-
dos: 
Concepto Sepbre. Dicbre, Difrc. 
Siemens un 
d Haíske..^ 143 1/2 Whitworth ord, 6 1/2; ídwn 4 por 100 de-para las de abril. diñarlas. 0,225; Explosivos. 3. 
Paro completo. 380.121 351.804 — 28.317 
Paro parcial.... 239.580 267,143 + 27,563 
Total 619.701 618.947 — 754 
Como se ve, prácticamente el número 
de parados no ha aumentado en el cur-
so de los cuatro últimos meses del año 
1933, según las estadísticas anteriores. 
Y más, se ha experimentado alguna 
mejora, puesto que ha disminuido nota-
blemente el paro completo, que han ido 
a engrosar el número de los obreros pa-
rados parcialmente. E s decir, se ha pro-
ducido el fenómeno inverso registrado 
en los meses de junio a septiembre, en 
que disminuyó el paro parcial, pero fué 
a costa del paro completo, que vió en-
grosadas sus cifras 
El paro en el mundo 
Las últimas estadísticas internaciona-
les sobre el paro forzoso acusan la si-
guiente situación en los principales paí-
ses: 
(MILES D E PARADOS) 
1932 1933 
























































































Debe advertirse que los datos corres-
pondientes a Estados Unidos se refieren 
a los meses de agosto y noviembre, res-
pectivamente. 
La nota general en todas estas esta-
dísticas, que, según observación de la 
Bureau Intérnacional de Trabajo, no de-
ben compararse entre sí si no es en la 
tendencia, es la disminución que se ob-
serva en el paro en el mes de diciembre 
en relación con las cifras del mes de oc-
tubre. 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 23164. 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , S.S0, T I M B R E Í N C L U I D O 
Exigid I t leolttmt DI SESIONA (Chorro). Oran premio y 
nMdaMa fe t r t M k EXDNMÓA (to Hiafene de Londres 
JUPVPS l de febrero de 1934 (8 ) 
E L D E B A T E 
M Mi 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los señores D P Pinodo y para su 
hijo el joven ingeniero de Minas don 
Ignacio, ha sido pedida la mano de la 
b e l í s i m a señor i ta M a r i - A s u n Cabezudr 
Astrain . de distinguida fami l ia nava 
rra. 
L a boda se ce lebrará en la prlmaverH 
próx ima. 
San X í c o l á s de Ixmgobardn 
Pasado m a ñ a n a esta ferMvidad, ce-
lebra ¡su santo, el señor Mós y RJvero 
Viaj i -rn 
= Ha^n marchado: a San S^h^st ián P 
vizconde de Bah ía -Honda; a S vi l la la* 
señori tas de Urquijo y de Federico, hi-
jas de los señores do Urquijo (don J u - n 
Manuel): a Oviedo, el m a r q u é ? de Vi-
llaviciosa y el conde de Miorcs: a Jaén 
la maflTiuesa viuda del R i n c ó n de San 
Ildefonso. 
—Se trasladaron. de Zaratroxa a S .̂n 
S e b a s f á n los conde? de I - l a ; de Córdo-
ba a Sevilla, el conde de la Cor t ina ; de 
Gibraltar a Sevilla, el m a r q u é s de Villar 
de Tajo; de Berna a Par í s , la marques?, 
viuda de Vistabella. 
Ar i s tócra tas falleridn' 
Ayer ha fallecido en M-drirl la seño 
rita Victoria Eugenia Tacón y R o d r i g u e 
de Rivas hija de los duqup? de la Union 
de Cuba. 
L a joven finada contaba diez y siete 
años de edad, y era hija del actual po-
seedor del t í tulo y de la duquesa hMa 
de la condesa viuda de Cast i l le ja de 
Guzmán y ahijada de don Alfonso y do-
ña Victoria Eugenia Hermanas suyas 
son María Ana y Matilde, que c a s ó en 
septiembre del pasado año con don José 
de Cárcer. 
—También en Madrid ha fallecido la 
virtuosa señora doña Petra de Guarda-
mino y Llandes, perteneciente a la fa-
milia materna del oue fué director de 
la Academia de la Historia, m a r q u é s de 
Laurencín , figurando sus apellidos repe-
tidas veces en la Orden de Ca la trava 
Su entierro tendrá lugar hoy, a las 
doce, desde la casa mortuoria. Mendizá-
bal, 18 (hotel), al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro. 
— E n su residencia de Don Benito (Ba-
dajoz) ha fallecido el pasado día 27, la 
exce lent í s ima señora doña Mar ía Juana 
Gótnez-Valdés y D o n o s o - C o r t é s , marque-
sa viuda de Valdegamas. 
L a finada estuvo casada con el ú l t imo 
poseedor del título, don Pedro Donoso-
Cortés y Mart ínez de C é s p e d e s , fallecido 
en abril de 1924 y de cuyo matrimonio 
no queda descendencia. Hermano suyo es 
don Joaquín Gómez-Valdés y Donoso-
Cortés y hermanos pol í t icos: doña María, 
doña María Manuela y don Mauricio Do-
noso Cortés y Martínez de Céspedes . 
— E n Barcelona ha fallecido la señora 
doña Montserrat Pujó y Balius pertene-
ciente a distinguida familia. 
Estaba casada con don Ignacio Roma-
ñá v Suari hermano del barón de Ro-
•--I->̂ T fjv CUVÍ; matrimonio son hijos' don 
í o - r M T i q me podre? jesu í tas Ignacio 
• Antonin doña Remedios casada con 
''fm José de C^s v Medina, y doña Mont-
=«rrat, viuda de' aviador de la Armada 
'!~n Fern-rd'- ' fano-Manuel. 
—También '̂ llp.-Mdo recientemente 
en E^rc^lona ^ n:ño losé María del Cas-
tillo v F e r r T - V ^ í i . hiin del camarero 
-errofo de Su ^-""tidad dnn Fernando 
•íe' C*5*ÍI1P V de T'Uarpi'va y de doña 
r^ueen'-' F^rrer-Vidal v Parellada, per-
'«nec'^nte a ]a casa marquesal de Fe-
rrer-Vidal 
A tos respectivos familiares de los fi-
nados damos nuestro p é s a m e 
Otras necro lóg icas 
Aver ha fallecido don Rosendo Prat v 
Sindreu y la conducc ión de su cadáver 
de^de el paseo de Joaquín Costa 77 al 
cementerio de la Almudena será hoy a 
1as cuatro de la tarde. 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J 7. 
274 metros) .—De 8 a 9: " L a Palabra" 
11,45: Calendario. Recetas culinarias.— 
12: Campanadas " L a Palabra". — 14: 
Campanadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
"Los naranjales", " L a s car iñosas" . "An-
da luc ía" "Luisa Fernanda". "Serenata 
florentina". "Torre Bermeja", " E l ani 
lio de hierro", "Alda" Cambios de mo-
neda -15,40: " L a Palabra".—19: C a m 
panadas Cotizaciones de Bolsa. Nuevos 
socios Amenidades instructivas "Ami-
guitos de U n i ó n Radio" Sorteo de ju -
guetes.- 20.16: " L a Palabra" — 21.30: 
Campanadas. " L a Palabra" "Andante 
cantabile", "Danza española" , "Marcha 
t;jrca" " E n las estepas del Asia Cen-
tral" "Sevilla". ";Tuyá fué ral volun 
tad!" 23 46: " L a Palabra". Ul t ima ho-
r a — 2 4 : C a m p a n a d a s — D e 1 a 2 (ma-
drugada): Programa para los oyentes 
d^ lengua inglesa. 
Radio Espafla ( E . A . J . 2. 410,4 me-
tros) -De 17 a 19: "Cante jondo", " C a r -
men", "lia verbena de la Paloma" " L a 
brigada de Fantasmas". "Aires bohe-
mios" "Muler te debo querer". "Rui -
9oñor" "T ''-"strata" "Sangre vienesa" 
" E l drto de Africana" "Ninchi. locu-
tor" Cotizaciones Peticiones de radio 
ventes Noticias. " E s una gran vida" 
"Grandulón". "Malla". "Los tres gol-
B v C 
pes 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros 
~ — r B R ^ C I B H B B P I B f 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
B r s r . 17 n a m m m B P Q ••• m w m w M M » » ' v . - B ••• B K B B F 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
I I N M A IMNTO'H I1.I .ANKH Iratamlentc clennnro «aranrIzarlo <in iperarlrir, 
Hortalra» 16 Teléfono I6f>7n 
m m a u m v m m w m m i i m m w m m f a M w m & M m 9 a B B B B S B B 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e R e e d u c a c i ó n ' d e I n v á l i d o s 
Queda abierta la admis ión de enfermos en este Instituto desde hoy, primero 
de febrero. E l Instituto acoge para su tratamiento y reeducación a todos lot-
enfermos del aparato locomotor, huesos, articulaciones, músculos y nervios, que 
puedan beneñeiarse con la estancia en el mismo sin ninguna excepción más que 
la de los acogidos a la vigente ley de Accidentes del Trabajo. L a admis ión de 
enfermos se hará exclusivamente por el consultorio público establecido en el 
Instituto, F i n c a de Vista Alegre, Carabanchel Bajo, y la consulta es tará abierta 
todos los días laborables de la semana, de diez y media a doce y media de la 
m a ñ a n a . - - C a r a b a n c h e l Bajo, 31 de enero de 1934.—El director. Dr. Manuel Bastos 
Ansart. 
Judicatura.—Ayer fueron aprobados los 
opositores números 146, d o n ' J o s é María 
de Mena y San M i l l á n ^ l l . y 161. don Hi 
lario Miguel Gil , 11. 
Deberán presentarse -. actuar en el día 
de hoy los opositores comprendidos en 
los n ú m e r o s del 171 al 210. 
Secretarlo» judiciales. -Han aprobado 
el primer ejercicio los opositores don 
Valent ín L a m a Naharro, 16, y don Fer 
mín Villaroya Vallo, 11. 
P a r a hoy están convocados desde el 
número 56 al 70 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra.— Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
puntuac ión que se indica,'las opositoras 
siguientes: N ú m e r o s 653, doña' Lucila 
Blanco Suárez, 3,446 ; 565. doña Pilar 
Blas Nieto, 5,260 : 556 doña Carmen Blas 
co Yagüe . 4,728; 557 doña Ventura Bláz 
quez Gallardo, 3.714, 569, doña María del 
Carmen Boente Blázquez, 4.750; 560. do-
ña Julia Bolufer. 2,767; 573 doña Pilar 
Bueno Torrea, 3,375; 578. doña Carmen 
Bustos Zárate, 4;375; 595 lona Josefa 
del Campo Pardo. 4,280;. 596,: doña Con-
suelo del Campo Rico, 4.750; -597. dona 
Aurora Campoamor Juarros 4.250 y 5!ín, 
doña Carmen Blanco Ferrer, 3,000 
E s t á n convocadas para el próximo día 
2. las opositoras comprendidas en los nú-
meros del 645 a' «89 
Corre*.». - Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores siguientes: núme-
ros 29. don Eugenio Rodríguez Migallon 
21,29; 49, don Júah" Vajero García, 15.00. 
y 62, don Amador Várela Bello, 23.66 
Para hoy es tán convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 
68, 74 , 80. 111, 120 y 127 Como suplen-
tes los números 153 178 184 . 206 231 y 
233. 
Po l l c ia . - Primer '' ejercicio. Han sido 
aprobados ios señores siguientes: núme-
ros 184. don José López. Pr ida; 337, don 
Anselmo Zúeras Cíávérb; 348. don Ga-
briel Fernández Escobar; 373, don José 
Celada Pérez ; 462. don Angel Mestanza 
Soriano; 483, don Alfredd Ruiz Zorrilla; 
540, don Ciríaco Cuesta Sanz; 647 don 
Guillermo López Ortega; 568. don E n r i -
que Herrera Roca; 569, don Fausto He-
rrera Roca y 603. don Julio García 
Abaigar. 
EstAn convocados para hoy desde el 
n ú m e r o 844 al 1.147. 
Segundo ejercicio. Estáji convocados 
desde el número 56 al 147. Deberán 
presentarse a sufrir el reconocimiento 
médico loa opositores. comprendidos en 
los n ú m e r o s 1.180 al L507 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 1 D E F E B R E R O . — . J u e v e s . San 
tos Ignacio y Cecilio, oba., y Pionio, mrs. 
Severo y Pablo, obs., y E f r e n . cfs., y San 
ta Br íg ida y bta. Verldiana, vg. 
L A misa v oficio divino son de San 
Ignacio, con rito doble y color encamado 
Adorac ión Nocturna. Cor Jesu. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo J 
comida a 40 mujeres pobres, costeada pot 
doña Carmen Garamendi de Cordón. 
Cuarenta Hora» (Religiosas Maravillas 
Pr ínc ipe de Vergara, 21). 
Corte de María. Nuestra Señora de In 
Almudena, Santa María (P ). L a Blanca 
San Sebast ián Del Consuelo San U i i s 
Del Olvido, San Francisco el Grande, 
Parroquia de San Antonio de la Florl 
d a . - Mañana, primer viernes, a las 9. oo 
m u n i ó n general para el Apostolado de la 
Oración. 
Parroquia de San Glnós . - A las 5.30 t.. 
cont inúa la novena a San Blas 
Parroquia de San Ildefnn»o. Mañana 
día 2, a' las nueve v media, bendición de 
candelas, procesión por el interior de la 
iglesia y misa solemne. 
Parroquia de San . lerónlmo el Real.— 
Novena a San Blas: 10. misa solemne; a 
)as 4,30 t., exposic ión, estación, rosarlo 
s ermón por don Manuel Yunta Osuna, re 
serva. 
Parroquia de San José . Empieza unn 
novena a Nuestra Señora de la Purifica 
c i ó n : á las 5,30 t.. expos ic ión, es tac ión 
rosario,, novena, sermón por el R . P. Luis 
Urbano" y reserva Mañana, viernes, fies-
ta principal, misa comunión general a 
las ocho y media; 10,30. bendición y dls 
tr ibución de candelas y procesión, y des 
pués misa solemne v sermón por el pa 
dre Urbano. 
Parroquia de Santo» .lu»lo y Pnstoi 
Novena a Nuestra S r ñ o i a de la Purifi 
c a c i ó n , 10, misa mayor y sermón por don 
Francisco García, y a las 5,30, e s tac ión 
rosario, s ermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa . y reserva Mañana, día 2, a 
los 8,30, comunión general: 10,30, ben 
dición de candelas misa solemne y ser-
m ó n por el señor Vázquez Camarasa . 
Parroquia de San Luis.-10,30. misa 
mayor y sermón. Por la tarde, a las 7 
novena a Nuestra Señora de la Leche 
y Buen Parto, predicando don Diego Tor 
tosa. 
Parroquia de Santa Maria de la Almu-
dena.—Por la tarde, Adoración Repara-
dora. Mañana, primer viernes, a las 8,30, 
misa c o m u n i ó n del Apostolado de la Ora-
ción. Entre 8,30 y 9 se l levará la comu 
n lón a los enfermos que lo deseen; 9.30 
bendic ión y procesión de candelas y des-
pués, misa mayor. 
Parroquia de San Marco».—A la» 5.30 
novena a San Blas. Mañana, día 2, a las 
8, misa c o m u n i ó n ; 9.30. bendición de can 
délas y misa solemne con sermón. 
Parroquia del l 'uríalmo Corazón do 
.María.—Ejercicio de la Hora Santa, a la 
hora de costumbre, y m a ñ a n a , prime? 
viernes, a las ocho, misa romunión v 
ejercicio propio 
Parroquia d" Santiago. Mañana, día 
2, a las ocho, bendición de candelas, con 
procesión por el interior del templo v 
misa cantada. 
Parroquia de Santa Cruz. Mañana, díe 
2. a las ocho, comunión general para la 
Guardia de Honor y Aposto'ado de la 
Oración (Centro de San Francisco de 
Bor ja) 
Airustlnos Koooleto» (P Vergara. 85» 
Mañana.1 primer viernes, misa comunión 
n las 8 
Basí l ica de la Mi lagrosa . -A las 6 t 
expos ic ión . Hora Santa v reserva Maña 
na, viernes a las ocho y media, comunión 
general ejercicio y reserva. 
Bas í l ica Ponti f ic ia . -A las 6.30, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 6 t., ejercicio df-
la Hora Santa 
Comendadora» de Calatrava.— Mañana 
día 2. misa comunión general para la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración 
Cristo-Rey (M. Heros. MM. A las 6 t.. 
Hora Santa Mañana primer viernes, a 
las ocho y media y nueve, misas de co 
munión general con plática. 
Cristo de la Salud.- A las 5,30 L , con 
tinúa la novena a Nuestra Sññora del Sa 
grado Corazón, predicando don Rafael 
San.iuán, 
Fnrarnac lón . Mañana, día 2, Purifi-
cac ión de Nuestra Señora Misa cantada, 
a las 10, con bendición de candelas v 
proces ión 
Iglesia de Jesús ,—A las 6 t., cont inúa 
la novena a Nuestra Señora de la Provi 
dencla, predicando el R . P. Antonio de 
Carrocera. 
Oratorio del Olivar.—A las 6 t., novena 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
y m a ñ a n a , día 2, a las 8, misa c o m u n i ó n : 
a las 11, misa solemne, bendic ión de can 
délas y proces ión. 
Rel ig iosa» Maravil la». P. Vergara (Cua-
renta Horas).—Novena a Nuestra Seño-
ra de la Pur i f i cac ión: a las 8, exposi-
c ión; 11, misa mayor y s e r m ó n ; a las 6 t , 
es tac ión , rosarlo, sermón por don E n r l -
Escuelas y maestros 
Confederac ión Nacional de Maestros 
E s t a entidad ha dirigido al presidenu 
del Consejo un escrito, en el que se l» 
mentan de que en la declaración tninis-" 
terial no haya nada que se refiera a i» 
enseñanza primaria ni a la reparación 
que el Magisterio reclama para qUe 
le equipare a los d e m á s funcionarios pú. 
hí leos 
E n igual forma se ha dirigido al pr6. 
sidente de las Cortes. 
Mitin pro Enseñanza . - Las Asociado, 
nes de maestros, entre otros actos qu, 
están organizando para mover a la opl. 
nión pública en favor de la enfieñan^ 
nacional prepara para fecha próxima 
un acto público en un teatro de Madrid 
en el que tomarán parte varias pprgo.' 
nalidades de relieve profesional. Opnrtu. 
ñ á m e n t e se publicarán los detalles (Je| 
referido acto. 
n i < : - i i > t l i l i n r i i t IVITTT. , 1 r k 11 > . • • i i i i a • • • i • TÍVS3, 
que Vázquez Camarasa, novena, reserva 
v salve Mañana, día 2, a las once, ben-
i i c i ó n v procesión de candelas. 
Santuario del Perpetuo Socorro, A lae 
6.80 de la tarde, solemne Hora Santa. 
D I A S D E R E T I R O A P L A Z A D O S 
Los días de retiro para las aflihfias 
de Acción Cató l ica que dirige el padre 
Enrique Herrera ^ueilan aplazado? has-
ta Pascua de Resurrección. 
D A M A S P R O P A Í í A N D I S T A S DK ^ 
B U E N A P R E N S A 
Esta Asociación ha celebrado, con mo-
tivo de la festividad de San Francisco 
de Sales, una misa de comunión en la 
parroquia de Santa Cruz oficiada por el 
párroco y consiliario de .a misma Asis-
tieron la Junta de Gobierno en pleno v 
numerosas seftnraf y señori tas auxiltarei: 
de las distintas secciones de la Obra 
E n el domicilio de la Asociación, Fe-
rraz, 18. se reciben periódicos católicos 
y donativos 
TOMA D E H A B I T O 
Mañana, día 2 de febrero, en el con-
vento de Religiosas Servltas, calle de 
San Leonardo 9, profesará solemnemen-
te la señorita Victoria García Moreno, 
que adoptará el nombre de Sor Tereslta 
del N i ñ o Jesús E n el acto, que será pú-
bllco, pronunciará una plática el cape-
llán del convento, don Pedro Aparicio 
Velasco. 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
" L a noche d e 1 pecado' , 
" f i lm" interpretado por E r 
nesto V l l ches , que se estre-
n a r á p r ó x i m a m e n t e en el 
C i n e A s t o r i a 
(Foto Clfeaa.) 
U n a escena de " E l t e s t a -
mento del doctor M a b u s * " » 
emocionante ' ^ I m " q n e hoy 
se e s t r e n a en e l P a l a c i o de 
l a M ú s i c a 
(Foto Ufi lms.) 
ILUSTRES PERSONALIDADES ME-
DICAS HARAN EN BREVE IMPOR-
TANTES DECLARACIONES SOBRE 
productores independientes, pero 
Vilches j a m á s ha estado satis-
fecho con su obra f í lmica . por-
que se le encomendaron obras 
fuera de su tipo y de su ambien-
te. Se puede decir que en <La 
noche del pecado» , de Columbia, 
Vilches derrocha el secreto de B U 
arte en una parte especialmente 
escrita para él, propia a su 
edad, f igura y temperamento. 
R a m ó n Pereda ,—Ha sido ruido-
samente aplaudido por los públi-
cos hispanos, que le han otorga-
do verdadera y franca admira-
c ión en las pe l í cu las anteriores 
de Columbia, c C a m e de cabare t» , 
«El triunfo de un amor» y « H o m -
bres en mi v ida» . U n actor ci-
n e m a t o g r á f i c o que no se jac ta de 
larga experiencia en las tablas, 
que j a m á s pisó , y que quizá por 
eso, 1. llaneza, sencillez y natu-
ralidad de sus interpretaciones 
nan sido altamente comentadas. 
Medea de Novara ,—Es una ver-
dadera reve lac ión para el cine-
ma internacional, pues de la mis-
ma manera que interpreta un 
reí .-•n e spaño l , lo puede hacer 
tacular y exó t i co , e s t á avalado 
por varias canciones, algunas de 
ellas n o t a b i l í s i m a s , como la de 
« P a í s ideal» . A d e m á s de Mójica, 
intervienen en el reparto Rosita 
Moreno, Monna Maris y el gra-
c i o s í s i m o Romualdo Tirado. 
FLETA DEBUTARA EN COLISEVM 
COMO ARTISTA DE "CINE" 
» 
T a se sabe de cierto que es 
en el Colisevm donde se estrena-
rá «Miguelón» , el « f i lm» que ha 
despertado tan gran e x p e c t a c i ó n . 
E l insigne maestro Guerrero 
quiere dar en su elegante local 
de la G r a n Vía m a d r i l e ñ a las 
primicias de Index F i l m , y pre-
sentar al mago tenor Miguel Fle-
ta, como artista de «c ine» . 
P a r a «Migue lón» ha compuesto 
una m a g n í f i c a part i tura musical 
el maestro Pablo L u n a . 
A c o m p a ñ a n a Miguel F l e t a en 
la in terpre tac ión de este «f i lm», 
L u a n a Alcañ lz , Matilde Revenga, 
Linares Rivas. Aglieras, Manri -
que Gil , Boue, Carranque de Ríos , 
Ramallo, «Var i l l a s» . . . 
«Migue lón» ha sido dirigido 
por Adolfo Aznar, habiendo ac 
tuado de « c a m e r a m a n » T o m á s 
Duch. 
Index F i l m , cuya gerencia esta 
a cargo de don Antonio G u z m á n 
Folgueras, hace su debut cine-
m a t o g r á f i c o «por la puerta gran 
de» y con todos los honores. 
E l éx i to , por descantado. 
" E l t e s t a m e n t o d e l 
d o c t o r M a b u s e " 
E s t a pe l ícu la es el octa\o tf i lm» 
del genial realizador Pritü Lang 
uno de los m á s podero. OÍ- direc-
tores c i n e m a t o g r á f i c o * de la ac-
tualidad. 
E n Espafla. sus « f i l m s i *ian 
TAN SOGESTIVO "FILM" 
E l tema desarrollado en l a pe 
llcula « P o r un solo d e s l i z » que, 
con el local lleno tarde y noche 
se proyecta a diario en el «c ine» 
Avenida, ha suscitado la s m á s 
vivas controversias. I lu s t re s per-
sonalidades han manifestado que 
h a r á n importantes declaraciones 
sobre este «f i lm» que, de modo 
tan sugestivo, viene a i l u s t r a r al 
per iód ico sobre uno de los m á s 
T a r d e y n o c h e 
e n 
C o l i s e v m 
L U N E S E S T R E N O 
M I G U E L O N 
por el eminente tenor 
M I G U E L F L E T A 
con Matilde B e r e n g a 
y L u a n a Alcafi l i 
Música del maestro L u n a 
P R O D U C C I O N I N D E X - F I L M 
U n momento de " P o r un 
solo desliz" q o e obtiene 
g r a n é x i t o de p ú b l i c o en el 
C i n e A v e n i d a 
H o y j u e v e s e s t r e n o 
y presentac ión de 
Momento emocionante del marav i l lo so "f i lm" " Y o he sido 
e s p í a " , que obtiene todos los d í a s un grandioso é x i t o en e l 
a r i s t o c r á t i c o C i n e del C a l l a o 
Miguel F l e t a y L u a n a A l -
c a ñ l z en la p e l í c u l a espa-
ñ o l a " M i g u e l ó n " , que se es-
t r e n a r á el p r ó x i m o lunes 
en el Co l i s evm 
(Foto I n d e x ) 
H A N A N A 
E S T R E N O 
' U n a noche en £ 1 C a i r o " , in t erpre tada por R a m ó n N o v a -
r r o , que se e s t rena hoy en el C a p i t e l 
graves males que d a ñ a n a l a hu-
manidad. 
E n Madrid, como antea en L o n -
dres y en N o r t e a m é r i c a , « P o r un 
solo des l iz» ha despertado tan 
extraordinario i n t e r é s , que bien 
puede asegurarse que a c u d i r á to-
do Madrid a « e m e » Aven ida pa-
r a admirar la excepcional, ins-
truct iva e interesante p e l í c u l a . 
P r o d u c c i ó n 
C i f e s a C o l u m b i a 
C e n s u r a d a p o r 
l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l d e S a n i d a d 
, in troducc ión como actor a los 
L O S p r o t a g o n i s t a s d e públ icos hispanos. Madrid, L a r -
" L a n o c h e d e l p e c a d o 
P A R C E L O 
H o y j u e v e s 
J O S E M O J I C A 
en su ú l t ima producción 
L a m e l o d í a 
p r o h i b i d a 
( E N L A S I S L A S D E L O S MA-
R E S D E L S U R ) 
Asunto interesante y exót ico . 
De l i cad í s imas canciones. 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
celona, Buenos Aires, Rio J a 
neiro, M é x i c o , L a Habana, L i m a 
Caracas , Santiago de Chile y 
Ernesto VUche». — N o necesita otra* capitales de I b e r o - A m é r i 
:a, lo han aplaudido. En la pan-
i l l a , Vilches aparec ió en pelicu 
las de la Paramount, de Metro 
Goldwyn Mayer y de algunos 
m i n g l é s y a l e m á n , a d e m á s de 
conocer bastante bien el itállá* 
no. Y a su nombre se vocea en la 
Meca del «cine», y no hay duda 
que, en breve, su habilidad de 
poliglota, le dará renombre mun-
dial. E n la pel ícula de Columbia 
«La noche del pecado» , produc-
c ión de Miguel Contreras Torres . 
Medea se inicia con é x i t o pro-
metedor. Medea de Novara es 
a u s t r í a c a , nacida en Viena. H a 
viajado extensamente. E s de gran 
cultura y rara percepción art í s -
tica, que se revela especialmen-
te en las situaciones d r a m á t i c a s . 
Tiene una bella figura, elegante 
y distinguida, de sello inconfun 
diblemente ar i s tocrá t i co . 
Desde hoy, Jueves, reaparece 
en este s a l ó n el indiscutible J o s é 
Mojica, en su ú l t i m a producción 
hablada en español «La melodía 
prohibida», una producción Fox 
excelente, desarrollada casi toda 
en las oe l l í s imas y poé t l ca í is 
las de ios mares del Sur. 
Su asunto, interesante, aspee-
CIF6S0 
L a Noche 
Del Pecado 
Ernesto VTxhcs - Ramón Pereda 
Medea De Novara 
UMA M O M T W t S A E N f I C L O P E D I f P E ( R I M E N E J 
^ . . „ „ . . P A L A C I O 
• f M M Ú S I C A 
sido siempre elogiados por ia 
crít ica y aplaudidos por la afi 
ción. 
L a ciencia profunda que ani 
ma cada una de las obras d-
F r i t z Lan¿ nadie ha podido supe 
rarla, y la audacia de sus con 
•epciones es Inimitable. 
«El testamento del doctor Ma 
ouse» es una producción gigan 
cesca, y hasta la fecha, la obn 
•nnbre de Pritz Lang , y toda. 
¡us opiniones de lof distintos pai 
ses en don-\ viene p r o v e c í . m d u 
se esta cinta, coinciden en pre-
Una noche en El Cairo 
Bel l í s ima aventura, casi cuento o 
leyenda, de un amor árabe, apasio-
nado y cruel, atrayente y miste-
rioso como un oasis. 
Todos los días, a tas 6,30 y 10,30. 
T E L E F O N O 22229 
sentarla como un acontecimiento 
t «l igios de la c inematogra f ía 
moderna. 
E n «El testamento del doctor 
Mabuse» se han utilizado unos 
medios de real ización de una 
amplitud desconocida nasta is 
fecha; pero ello no ha impendo 
para que el director ponga el 
mayor esmero en los d e l a l l e í de 
su obra. 
F r i t z L - n g na llevado de tai 
• añera su preocupac ión al de-
talle y al verismo, que es cuno-
so conocer algunas a n é c d o t a s su-
cedidas durante la real ización del 
«f i lm», y que prueban estas afir-
maciones nuestras: 
E n el momento en que U Pó-
dela captura la partida de 'os 
oandoleros. escena quf tiene im-
portancia, el iefe de Segundad 
quedó tres días er ios lugares en 
que se rodaban esta 5 escenas, 
lyuuandi 1 Fr i tz L a n ^ con *ua 
•onsejoF para conseguir que tu-
piesen toda la apariencia de la 
tíalidad 
L a lucha entablada por ios 
n.'ilhechorps y la Pol ic ía, entre 
que se cambian un consi'.cra-
ole n ú m e r c de dispare.; fué eje-
cutada con un s i n n ú m e r o de pre-
iuciones. porque Fritz Lang, 
( « r s r^p-imirle esa realidad 
i sombmsí i que campea por todo 
el «f i lm», 
]llAl>Rn>.-—Afio XXTV.—Nám. 7 5 4 5 E L D E B A T E ( 9 ) 
Jueves 1 de febrero de 1W4 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
^ii i i i i i iumiMiii imiiimiimmiii i i i i inMiii immiim 
ABOGADOS 
S E ^ O K C a r d e n a l , abogado. Consul ta , tres-
siete. Cervante s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
. C A T O L I C O S ! Objetos Virgen del P i l a r . 
Secretariado P r o p a g a n d a . San J e r ó n i m o , 
14, pr inc ipal . ( X ) 
p E T E C T I V E S , vigWanciaa r e s e r v a d í s i m a s . 
investigaciones famil iares , garant i zadas . 
Inst i tuto In ternac iona l . Preciados, 50. 
principal . (18) 
P E D A L E S , ú l t i m a s voluntades, informes 
urgentes. A l v a r e ? . Doctor C á r c e l e s , 5, 
pr inc ipa l . (2) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S do'.'Hcilio toda clase a g u a s mi-
nerales . Cruz, 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
U i y i . M f l O N c o m e d o i e » Jiispaciios. 11 
cobas, armarlos , s i l l e r í a s , planos, espe 
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
g i n i t o » , 17. (20) 
O P O B T U N I D A D , por embargo, s in estre-
nar, f a n t á s t i c o despacho e s p a ñ o l , elegan-
te comedor, tresillo, suntuosa a lcoba mo-
derna, recibimiento. Montera, 16, princi -
pal . ( V ) 
C O M E D O R a l e m á n ; 750 pesetas, l e g í t i m o s , 
jacobino, 670. Puente . Pelayo, 31 moder-
no. ( V ) 
U R G E N T E . Vendo piso, muebles modernos. 
P r i n c i p e V e r g a r a , 17. (8) 
M U E B L E S de todas clases, b a r a t í s i m o s , 
c a m a s doradas. Va lverde , 26. (8) 
A R M A R I O luna, 60; c a m a dorada, 35. E s -
trel la , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos, 100. E s t r e l l a . 10. (7) 
M U E B L E S , m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s , 20, bajo. (7) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada , 50; c a m a s do-
radas , alcobas, comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos, infinidad de muebles. L u n a , 
13. (5) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, m u -
c h a var iedad . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.860 pesetas, v a -
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, g r a n lujo, 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
G R A N l i q u i d a c i ó n . Comedores , alcobas, ca -
m a s doradas, p lateadas , tresil los, a r m a -
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas . C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo. (10J 
G R A N almoneda, salones dorados, ch ime-
neas, cuadros , l á m p a r a s , jarrones , v i t r i -
nas , dos tresi l los dorados L u i s X I V , de-
m á s muebles, objetos valor. O l ó z a g a , 2. 
(3) 
P A R T I C U L A R muchos muebles b a r a t í s i -
mos, lujo, seminuevos . G u z m á n Bueno, 
5, tardes . (3) 
D O S d í a s . Vendo lujosos muebles, precios 
b a r a t í s i m o s . Jorge J u a n , 70. (2) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n porce lana, bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4, (2) 
A L Q U I L E R E S 
D E S E A S E piso entresuelo, c laro o primero 
nueve-diez habitaciones , c a l e f a c c i ó n , so-
bre 250 a 300 pesetas. D i r i g i r s e : D E B A -
T E n ú m e r o 141. (6) 
T I E N D A dos huecos, cueva , v iv i enda . B r a -
vo Muri l lo , 222. P r e c i o a convenir . (1) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , cuarto b a ñ o , as-
censor, sitio c é n t r i c o , A l c a l á , p r ó x i m o 
"MetTO—-Sevmar; - 300 -pesetas, r r e c l u d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
A L Q U I L O c u a r t o 190 pesetas: c a l e f a c c i ó n 
por gas , b a ñ o , ascensor . V i l l a n u e v a , 42. 
( E ) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados, amue-
blados. P i M a r g a l l , 7. 27707. H í s p a n l a . 
(4) 
N E C E S I T O dos habitaciones, coc ina , c é n -
t r i c a . N ú m e r o 22. R e x . P i M a r g a l l , 7. (4) 
J U N T O G r a n V i a , M e d i o d í a , confort, 300. 
P e l a y o , 3. <A) 
P I S O , ascensor , t e l é f o n o , 90 pesetas. A n d r é s 
Mellado, 32. ( V ) 
S E a lqu i la precioso despacho, pr inc ipa l , 
amueblado, t e l é f o n o , 2 habitaciones , puer-
t a independiente, l u j o s í s i m a c a s a . A r e n a l , 
Junto Sol . C é d u l a 579.816. C a r r e t a s , 3. ( V ) 
N E C E S I T O cuarto siete habitables , cale-
f a c c i ó n c e n t r a l , h u t a 56 duros . E m i l i o 
A l v a r e z . C a r r e t a * , 10. (2) 
B O N I T O S cuartos , b a ñ o , t e r m o s i f ó n . O l i -
v a r , 4 (e squina M a g d a l e n a ) . (7) 
M A R T I N H e r o s , 43, pisos c ien y ochenta 
y cinco pesetas; t ienda con s ó t a n o , cien 
pesetas . ( T ) 
V E N D O , alquilo, dos n a v e s propias indus-
t r i a en P a s a j e Romero , 4. T e l é f o n o 12002. 
(23) 
M A G N I F I C O piso, ocho a m p l i a s habi tac io-
nes exteriores , c a l e f a c c i ó n centra l . A l m a -
gro. 28. ( T ) 
¿ D E S E A adqu ir i r e l piso que neces i ta? P i -
d a i n f o r m a c i ó n . Prec iados . 33. 13603. (18) 
E X T E R I O R oeho habitables , c a l e f a c c i ó n 
centra l , gas , ascensor, 56 duros . A lca lA . 
187. E s q i u n a A y a l a . (16) 
P I S O S baratos, c a s a nueva , p r ó x i m a P r o -
greso. C a b a s t r e r o s , B. (10) 
A L Q U I L A S E cuarto interior, adelantos mo-
dernos, 100 pesetas. P l a z a C h a m b e r í , 11. 
(10) 
C A S A n u e v a preciosa , c a l e f a c c i ó n centra l , 
t e l é f o n o , gas , ascensor , queda un inte-
r ior coa b a ñ o . F e r n á n d e z de los R í o s , 90. 
(6) 
J U N T O p laza C a l l a o , excelente exter ior 
apropiado pensiones, oficinas, c a l e f a c c i ó n 
centra l , aguas corrientes, 395. I n t e r i o r 
a m p l í s i m o 195. Migue l Moya , 4. (2) 
E X C E L E N T E á t i c o exterior, c h a f l á n , cale 
f a c c i ó n , gas , b a ñ o , t e l é f o n o , 190. L o p e 
R u e d a , 28 antiguo (esquina M e n o r c a ) . 
(2) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. X i q u e n a 
esquina P r i m . (6) 
A L Q U I L O garage , Maraf tón , 4. R a z ó n por-
t e r í a . (6) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . Ol iver . V i c t o -
ria . 4. (3) 
V E L A Z Q U E Z , 106, piso grande todas co-
modidades, 850 pesetas. T e l é f o n o 50567. 
( T ) 
H O T E L a m p l í o . M e d i o d í a . R e c i é n r e s t a u -
rado. N lcas lo Gal lego, 21. ( T ) 
E X T E R I O R E S mucho sol, b a ñ o , ascensor , 
p r ó x i m o C a s t e l l a n a , 19-22 duros. C r i s t ó -
bal Bord lu . 33. ( T ) 
B A R A T I S I M O : t i enda dos huecos amplios , 
g r a n d í s i m o s y saneados s ó t a n o s , propia 
Para imprenta u o tra industr ia . A v e n i -
da Pablo Ig les ias , 48. ( T ) 
C A S I T A hotel H i p ó d r o m o , siete h a b i t a d o 
nes, serv idos , fruta les . Jardín , 90 pesetas. 
Paseo Recoletos, 9. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
abo-
A y a -
(20) 
a r a 
A,n?aIJl1raEH? autoin6vlies lujo, oodas, 
°a 13 moderaoUr8,0nea C0° autocar 
4 a r a t ? 1 ! C a 8 a A-rdld. G é n o v a , v e n v í o s provincias . ( V ) 
«uLrtfdlTI de 5c^8lón- c a s a meJor 
36237 F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 




( T ) 
A n ó m i c í ^ p u ^ e c e d o r a u t o m ó v i l e s , 
Jéfono 3 1 ^ 80a: Bla8C0 G a r a y ' 17-
G A R A r p _ ' 
b a r a t l s í m ^ ° u ' a í i ^ coche" grandes , 
imo. F i n a l Ponzano. T e l é f o n o 43174. 
( T ) V E N D O P h , > ( T ) 
i n t e S e ^ ^ ^ ^ l l . ^ ! " « t a d o , i n t e r m ^ f i l f f e r i a l , buen 
C O M P R O arl0B- T e l é f o n o 63551. 
Madrid . COChe 7 ca*>allos. A p a r t a d o 
b a ! ^aoo61*?.' rufda3 costado, toda 
A C A D E M I A C0rt ln4' *• ' W 
aaotorleavo ¿ S ^ S l f ? * - Automovi l i smo 
F O R D . e m t f « (5) 





M A T R I C U L A S , t rans ferenc ias , "carnets", 
car t i l las , a l tas , bajas , t a x í m e t r o s , etc. 
G l i c i n a Automovi l i s ta . B o a d a y C o m p a -
ñ í a . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4, t ienda, t e l é f o -
no 27794. (3) 
V E N D E R o comprar a u t o m ó v i l e s lo con-
s e g u i r é i s consultando l a l i s t a g r a t u i t a de 
a u t o m ó v i l e s , en v e n t a B o a d a y C o m p a -
ñ í a . Of ic ina Automovi l i s ta . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , 4. (3) 
C O N D U C C I O N interior A m e r i c a n o , s emi -
nuevo. G a r a g e R i p i o . A y a l a , 158. (2) 
C H Y S L E R , P l y m o u t h y C l t r o é n B . 14, con-
d u c c i ó n interior, "taxis", camionetas . C h e . 
vrolet , 4 ci l indros, faci l idades pago. Me-
l é n d e z V a l d é s . 19. (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
glamento, m e c á n i c a 50 pesetas. E s c u e l a 
Automovi l i s ta . Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56. 
(2) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano". Conduc-
c i ó n m e c á n i c a . Ci troen , F o r d , Chevrole t , 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
*• (2) 
1! ¡ C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s rebajas . R e -
p a r a c i ó n y recauchu lado garant izado . I n -
v a r . Alberto Agu i l era , 18. (3) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S accesorios, c á m a r a s , cubier-
tas, esmalte, reparac iones ; precios eco-
n ó m i c o s . V i s i t e n C a s a A g u s t í n . N ú ñ e z 
A r c e , 4. 
C A F E S 
C A F E V í e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. R e a p e r -
t u r a del res taurante . Cubiertos , 3,50 y 
4 pesetas. C a r t a a m p l i a y. e c o n ó m i c a . 
S a l ó n bodas, banquetes. C lamoroso é x i -
to t r í o P ineda . (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores, se arre -
g lan fa jas de goma. Relatores . 10. T e l é -
fono 17158 (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s -
to F í g u e r o a . 22. Junto a l estanco. ( T ) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 9,75, buen 
resultado. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos, ca lzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". A l m i r a n t e , 32. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en -
cia e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyecciones. 
S a n t a I sabe l . 1. (20) 
. ' A R T O S . R o s a Mora , consul ta m é d i c o es-
pec ia l i s ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes embarazadas . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S . R o s a Mora , consul ta m é d i c o es-
pec ia l i s ta . P l a z a S a n Miguel, 9. (11) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
barazadas , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
D O C T O R especia l i s ta embarazo matr iz . 
A s i s t e n c i a partos. Reconocimiento g r a -
tuito. H o r t a l e z a , 61. (2) 
COMPRAS 
\ M I A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular, 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d e . E s p o z y Mina, 3. en-
tresuelo. ( T ) 
C O M P R O Juego despacho poco uso. M a -
rie l . C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , H. 
(9) 
N E C E S I T O muebles p a r a hotel, p e n s i ó n , 
oficinas. T e l é f o n o 24868. (3) 
C O M P R A M O S local amplio p a r a indus tr ia 
y con agua , m í n i m u m 6.000 p í e s , a fueras 
de M a d r i d . E s c r i b a n . L u í s . C a r m e n , 16. 
L a P r e n s a . (2) 
P A G A M O S . J t n á a . - q u e — n a d i e a l h a j a a , o b j e t o s 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Pez , 15. Prado , 3. (21) 
C O M P R A fincas urbanas en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. (11) 
L I B R O S antiguos y modernos. C a s a bien 
s u r t i d a . L a que mejor los paga. L i b r e -
r í a U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 
16821. (2) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A G O altos precios a l h a j a s oro, plata , pla-
tino, dentaduras . P l a z a Mayor , 23 (es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . F u n d a d a 1800. 
(3) 
C A S A Magro. A l h a j a s , escopetas, a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escribir , co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pel l izas, 
f a b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 9633. (20) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a , sexuales . C l í n i c a especia l izada. D u 
que A l b a , 10: diez-una, tres-nueve. P r o 
v í n o l a s correspondencia . (5) 
L R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s 
C o n s u l t a part icu lar , c inco pesetas. H o r t a -
leza, 30. (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r í a s , b lenorragia . Prec iados , 9; diez-una, 
s iete-nueve. (18) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . Ve-
n é r e o , s í f i l i s , once a una , cuatro a nue-
ve ¡ obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z F a l l a r é s , 2.) 
(10) 
B A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , h í 
gado, Intestinos e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n operar. C o r r e d e r a B a j a . 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso 
16, T e l é f o n o 20603. ( T ) 
\ l . V A R E Z . E s p e c i a l i s t a dentaduras , pre-
cios e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a grat i s . M a g d a -
lena, 28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A profesor titulado, lecciones 
par t i cu lares e c o n ó m i c a s . Benito G u t i é r r e z . 
17, segundo derecha . ( T ) 
S K S O R I T A par i s ina , lecciones. N i n a . F e -
r r a z , 13. ( T ) 
P R I S I O N E S , 300 plazas guardianes , prepa-
r a c i ó n por oficiales del Cuerpo . A c a d e -
m i a S a n Maur ic io . Sandoval , 10. T e l é f o -
no 36403. Honorar ios m ó d i c o s . ( T ) 
C O M P E T E N T E profesora plano, solfeo, 
canto, c lases par t i cu lares , p r e p a r a c i ó n 
p r o g r a m a Conservator io , honorarios m ó -
dicos. T e l é f o n o 27287. ( T ) 
P R O F E S O R de I n g l é s , diplomado E s c u e l a 
P o l i t é c n i c a de L o n d r e s , c lases e s p a ñ o l , 
i n g l é s ; t a q u i g r a f í a . G o y a , 33. Ubago . T e -
l é f o n o 56737. ( T ) 
I N G L E S . A p r e n d e r á r á p i d a m e n t e tomando 
lecciones de l a e x p e r i m e n t a d a profeso-
r a inglesa Wolse ley . H e r m o s i l l a , 3. (4) 
I N G L E S . A p r e n d a con Instructor nativo, 
experimentado en l a e n s e ñ a n z a consuma-
d a y r á p i d a del i n g l é s , empleando m é -
todo e f i c a c í s i m o . Profesor Wolse ley . H e r -
mosi l la , 3. <4) 
C O R T E - c o n f e c c i ó n . S i s t e m a p a r i s i é n moder-
no. Rapidez , p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . C o n -
cedemos t í t u l o s . A c a d e m i a I b e r i a . V c -
l á z q u e z . 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
I D I O M A S . C a r r e r a s y oposiciones. P r e p a -
r a c i ó n en A c a d e m i a F i d e s p a r a Derecho, 
Arqu i t ec tura , oposiciones a l B a n c o de E s -
p a n a por funcionarios del B a n c o , Idiomas 
por profesores nat ivos , contabi l idad, ta-
q u i g r a f í a , c á l c u l o y correspondencia mer-
cant i l . Preparac iones por corresponden-
c í a . Jacometrezo, 1 (Junto a l "cine" C a -
l lao) . ^ 1 ) 
P R O F E S O R solfeo, v l o l í n . Joven, d iploma-
do, experimentado e n s e ñ a n z a , o f r é c e s e 
c lases part i cu lares . E s c r i b i d : D E B A T E 
34.480. ( T ) 
P R O F E S O R A desea d a r lecciones do P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. ( T ) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , lecciones f r a n c é s 
a l e m á n . Doctor Caste lo , 18, á t i c o izquier-
d a . ( T ' 
;; E N S E Ñ A N Z A ! ! T a q u i g r a f í a , s i s t e m a C a -
ballero ( p r e p a r a c i ó n completa, 25 pese-
t a s ) . T e l é f o n o 19828 ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven l i cenc iada Sor-
bona. lecciones part icu lares , f r a n c é s . Pe-
flalver, 14. (2) 
L E M A N A t i tu lada , f r a n c é s . I n g l é s , lec-
ciones, a c o m p a ñ a r , traducciones . C a r d e -
M t OfcRMVOS, «». ( T ) 
F R A N C E S A diplomada, profesora *n cole-
gio, Inmejorao les referencias , d a leccio-
nes, 50 pesetas mes. A n í v l l . Ins t i tuto Po -
liglota. P a d i l l a , 34. T e l é f o n o 50065. ( T ) 
" E L opositor de Hac i enda" . M a r t í n e z C a -
b a ñ a s . Contes tac iones completas progra-
m a a u x i l i a r e s , 20 pesetas l i b r e r í a s . ( T ) 
H A C I E N D A . A c a d e m i a M a r t í n e z C a b a ñ a s . 
C o s t a n i l l a de los Angeles , 5, pr inc ipa l . ( T ) 
I D I O M A S . C a r r e r a s y oposiciones. P r e p a -
r a c i ó n en A c a d e m i a F i d e s p a r a Derecho, 
A r q u i t e c t u r a , oposiciones a l B a n c o de E s -
p a n a por funcionarlos del Banco , Idiomas 
por profesores nativos , contabi l idad, t a -
q u i g r a f í a , c á l c u l o y correspondencia mer-
cant i l . P r e p a r a c i o n e s por corresponden-
cia . Jacometrezo , 1 (Junto a l "cine" C a -
l lao) . (21) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no. P r o f e s o r ex tranjero . C a l l e Apodaca , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
I N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por Ingenieros. C l a s e s diez 
a lumnos . M a r q u é s Valde lg les las , 8. ( T ) 
T R A D U C C I O N E S a l y del I n g l é s . Cop las 
m á q u i n a . T r a b a j o esmerado por exper-
to. Wolse ley . H e r m o s i l l a , 3. (4) 
L A T I N , i ta l iano, bachi l lerato, a n á l i s i s g r a -
mat i ca l , profesor par t i cu lar . 23202. ( T ) 
I N G L E S . J o v e n londinense, c a t ó l i c a , diplo-
m a d a , c lases e s p e c í a l e s p a r a s e ñ o r i t a s y 
n i ñ o s , precios e c o n ó m i c o s . Miss W i l s o n . 
Modesto L a f u e n t e , 6. T e l é f o n o 42201. ( T ) 
P R O F E S O R A corte y c o n f e c c i ó n , t i tulada, 
var ios s i s t emas corte, lecciones p a r t i c u -
lares y colect ivas , e n s e ñ a n z a r á p i d a , pre-
cios propaganda . F e r n á n d e z R í o s . 30, se-
gundo. ( E ) 
A L U M N O ú l t i m o curso ingeniero, d a r l a c la -
ses M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , A g r i -
c u l t u r a . 57572. ( E ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s U n -
derwood, a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a . V a l v e r -
de, 30 segundo derecha . T e l é f o n o 21354. 
(11) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) d ip lomada da 
lecciones. A l c á n t a r a , 7. T e l é f o n o 62375. 
(18) 
M A E S T R A c a t ó l i c a g a r a n t i z a d a o f r é c e s e 
P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 
55164. (18) 
P A R A i n g r e s a r Bancos , oficinas, comercio, 
o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , conta-
bil idad, r e f o r m a letra, c a l i g r a f í a , taqui-
g r a f í a verdad, f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s tarde, noche. 
E s c u e l a Preparac iones . Pez . 15. (18) 
C O R T E c o n f e c c i ó n 10 pesetas c lase d ia -
r i a R o m a n o n e s , 2. T e l é f o n o 76054. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones , 2, ba-
chi l lerato, t a q u í m e c a n o g r a f í a . contabil i -
dad, c u l t u r a general , f r a n c é s , o r t o g r a f í a , 
corte c o n f e c c i ó n , honorarios m ó d i c o s , se-
ñ o r i t a s , varones . (18) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo, t a q u í m e c a n o g r a f í a , contabi l idad. 
O r t o g r a f í a . Atocha , 41. (5) 
R E S I D E N C I A s e ñ o r i t a s . H a c i e n d a , profe-
sorado t é c n i c o . A c a d e m i a Glmeno. A r e -
nal , 8. In ternado . (3) 
ESPECIFICOS 
( i H I P E , resfriados, se cor tan en 24 ñ o r a s 
unas gotas W a p i r o l en el p a ñ u e l o , re-
medio eficaz, agradable , remite Correo 
L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o A r a u j o . L o -
g r o ñ o , enviando 5,50 sellos. ( T ) 
MOL T R A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a n a -
cional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enferme-
dades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a d o . 
(2) 
D O S cual idades tiene l o d a s a Bel lot , t ó n i -
co, depurat ivo, purif ica l a sangre , esti-
m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo tó -
nico fortif icante p a r a los l i n f á t i c o s . Ven-
t a F a r m a c i a s . (22) 
T E Pel le t ler . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides, 20 c é n -
t imos. (9) 
; O . M I I K U I N A Pel let ler . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices. 20 c é n -
t imos. (9) 
F I L A T E L I A 
C O M P R A M O S , vendemos, cambiamos , se-
llos, colecciones. L i b r e r í a . Pozas , 2. (5) 
C E N T R O F i l a t é l i c o . P i M a r g a l l , 11. M a -
drid. C o m p r a , vende, cambia . ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
» t'..»OU i i u e n l á m e n t e solar 17.000 pies. Po-
zuelo, dos minutos e s t a c i ó n , a v e n i d a F e r -
m í n G a l á n , una peseta pie. R a z ó n : P a -
seo Doctor E s q u e i d o . 17 P o r t e r í a . ( T ) 
V E N D O O r d u ñ a chalet vasco. Paseo A n -
tigua, Junto E s t a c i ó n , 75.000 pesetas. E s -
cor ia l , 10. ( T ) 
C A S A S en Madr id vendo y cambio por r ú s -
t i cas . R e q u e n a C r i a d o . F e r n á n d e z de (a 
Hoz, 58. T e l é f o n o 44489 : 5 a 7. ( T ) 
v O M P R A y vende ' L a C o m p a ñ í a H i p ó t e 
c a r i a " , a l contado o a plazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. Madr id . (11) 
.aERRA G u a d a r r a m a . F i n c a s in igual pa-
r a enfermos v í a s re sp ira tor ias vendo con-
diciones ventajosas . S e ñ o r Schoepp. S a n 
B e r n a r d o , 10. (10) 
C I N C A p r o d u c c i ó n , 9 k i l ó m e t r o s centro, si-
t u a c i ó n e s p l é n d i d a , a v i c u n i c u l t u r a , fami -
l ia n u m e r o s a , internado, etc. T e l é f o n o 
15C09. j (2) 
T U A S P A S A S E el hotel 40 Colon ia B e l l a s 
V i s t a s . F r a n c o s R o d r í g u e z , 47. (2) 
F I N C A r e g a d í o urge vender provinc ia 
M a d r i d , mi l fanegas, produce liquide 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas 
F a c i l i d a d e s pago. G . B . Apartado 855. Md 
drid . (2) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio poi 
r ú s t i c a s . Br i to . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
G A N G A . C a s a v i e j a cal le F u e n c a r r a l , g r a n 
superficie, a 30 pesetas pie. A p a r t a d o 
7.045. (6) 
A U T O P I A N O S , nuevos y de o c a s i ó n a pre 
clos m á s baratos que en f á b r i c a y con 
g a r a n t í a . P lazos , contado. Ol iver . Vic to-
r ia , 4. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , solares , com 
pra o venta " H í s p a n l a ' ' . Of ic ina la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . ' (3) 
C O M P R O contado terreno 45.000 pies, entre 
Perd ices , G a l a p a g a r , Torrelodones . T e l é -
fono 44796: de 3 a 6. ( T ) 
V E N D O g r a n nave con dos v iv iendas . I n -
dependientes, propio cua lquier indus tr ia , 
fac i l idades de pago. A p a r t a d o 10.023. ( T ) 
V E N D O c a s a nueva, cinco p lantas , g a r a n -
tizo 10 por 100 r e n t a l í q u i d a . S a n Mateo, 
8. Bodega . (7) 
V E N D O so lar cal le C a r t a g e n a , 6.000 p í e s 
p r ó x i m o t r a n v í a s . T e l é f o n o 66250. ( T ) 
V E N D O hotel, 12 habitaciones , c a l e f a c c i ó n , 
j a r d í n , garage. N a r v á e z , UL ( E ) 
C A S A hotel vendo 20.000 pesetas. T e l é f o n o 
23164: de 3 a 5. (3) 
P V U C E L A S en lo mejor alto Perd ice s v é n 
dense, fac i l idades . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o n o 
50234. <E) 
( . K A N J A A v í c o l a , a 16 k i l ó m e t r o s M a d r l u , 
pie f errocarr i l . Se vende o a l q u i l a po-
zos y labor. Todo seis h e c t á r e a s . Manue l 
P a c h e c o . F e r n á n G o n z á l e z , 21. ( E ) 
H I P O T E C A S 
A L siete a n u a l Madr id , prov inc ias . Hor-
ta leza , 59: diez-tres. S e ñ o r Ortuflo. ( T ) 
S E G U N D A S hago r á p i d a m e n t e . T e l é f o n o 
44489: 5 a 7. S** 
C O N D E . Hipotecas , p r é s t a m o s , comerc ian-
tes sobre "autos" y toda clase m e r c a n -
c í a s . Descuento l e tras , p i n e r o «-i « l a . 
Doce-dos, cuatro-siete . T e l é f o n o 27527. 
Mayor , 6, pr inc ipa l . t v ' 
C O M P R A M O S hipotecas, > ? í » « ^ , f S Í f , i J ? T 
tartas , f a c t u r a s . "Control". N i c o l á s M a -
r í a R i v e r o , 4. l V , 
H I P O T E C A S dentro, fuera M a d r i d . M a -
yor. 6. 12-2; 4-7. <v> 
D E S E O colocar en p r i m e r a hipoteca pe-
setas 80.000. T r a t a r é solamente in teresa-
do S e ñ o r a Uselety . L i s t a Correos , M a -
dr id , y * * 
M ( K S I T O de par t i cu lar 65.000 pesetas 
p r i m e r a hipoteca finca u r b a n a M a d r i d . 
R e n t a neto 800 mes. I n ú t i l corredores . 
E s c r i b i d con s e ñ a s : L u i s P a ú l . C a r r e -
tas , 3, Cont inenta l . ( V ) 
H U E S P E D E S 
I ' K N ' S I O N Domingo Aguas corrientes , con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. I 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , S8. A g u a s co-
rrientes , todo confort, precios e c o n ó m i -
cos. 
C E D E h a b i t a c i ó n confortable cabal lero o 
s e ñ o r i t a , ú n i c o . A l t a m l r a n o , 8, tercero B . 
(3) 
C E D O ü a b i t a c l ó n a cabal lero honorable. 
P l a z a Cor te s , 11, cuarto derecha. (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , S. (2) 
H A B I T A C I O N , con, Individual , amigos, te-
l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . Gaztamblde , 8, segun-
do Izquierda . (2) 
" P E N S I O N E s p a ñ o l a " . Habi tac iones Inde-
pendientes, b a ñ o , t e l é f o n o , abundante co-
mida , precios e c o n ó m i c o s . M a d e r a , 9. (2) 
P E N S I O N A r e n a l , confort, desde 8 pese-
tas . M a y o r , 14, pr imero. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, cabal lero. S i l -
va, 14, pr inc ipa l Izquierda. (2) 
S E Ñ O R A so la a lqui la bonita h a b i t a c i ó n se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a , b a ñ o . D u q u e Sexto, 12, 
tercero. ^ 
P E N S I O N completa, 7 pesetas, sitio inme-
jorable . Prec iados , 5, pr imero Izquierda. 
(2) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec io s especiales 
fami l ias , estables. Habi tac iones desde 5 
pesetas P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú s 
especiales personas del icadas. A v e n i d a 
Conde Pef la lver . 14-16. ( T ) 
C U A T R O platos garant izados , pan, vino, 
postre, 2,50. Abonos, 2,0^. Prec iados . 29. 
entresuelo. 
P E N S I O N G r e d o l a (antes Oredos ) . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos 2 
tercero. (23, 
P E N S I O H T o r i o . Via jeros , p r ó x i m o Sol 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n . 81. (20) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort, coc ina se-
lecta. Al fonso X I . 4. tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 1109L 
P E N S I O N Maganto . E n S I E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes . C a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n completa. 8 pesetas. ( T ) 
E N ^ i g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a . Hotel C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
S E Ñ O R A admite h u é s p e d e s casa formal . 
T e l é f o n o 32152. ( T ) 
D E S P A C H O , alcoba, exteriores . Indepen-
dientes, confort . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo. 19, segundo. ( T ) 
P E N S I O N C a b e r o . D e s e a dos, tVes amigos, 
s e ñ o r a s respetables, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Pez, 16. pr imero derecha . ( T ) 
I A M I L 1 A vascongada desea uno. dos h u é s -
pedes, b a ñ o , precio e c o n ó m i c o . G u z m á n 
el Bueno, 17, segundo. ( T ) 
E N fami l ia exteriores p a r a amigos, trato 
e s m e r a d í s i m o , b a ñ o . Prec iados , 9, segun-
do Izquierda . ( B ) 
F A M I L I A d is t inguida desea h u é s p e d e s , to-
do confort . Gaz tamblde , 13. ( A ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a m b i o de 
d u e ñ o , grandes reformas , c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes , 9 a 11 pesetas. (21) 
P L N . S I O N part icu lar , habitaciones exterior, 
interior, t e l é f o n o b a ñ o . Jorge J u a n , 11, 
segundo Izquierda. ( B ) 
P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o 
r i tas . Sacramento , 6. ( A ) 
P I í ü P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gratui 
tamente r e l a c i ó n hospedajes. Prec iados . 
33. (18) 
O F R E C E S E h a b i t a c i ó n todo lujo, p e n s i ó n 
completa, f ami l ia d is t inguida . T e l é f o n o 
36444. (18) 
P E N S I O N confortable, e c o n ó m i c a . Pel igros 
6. (18) 
P K N S I O N , 6,50, excelente comida, b a ñ o , te-
l é f o n o , Junto P u e r t a Sol. Vic tor ia , 10, 
pr inc ipa l . (18) 
l . l J O S A h a b i t a c i ó n , seftorjta, caballero, so 
leada, todo confort, con. s in , derecho co 
c i ñ a . T e l é f o n o 40902. (18) 
P K N S I O N B o a l . Todo confort p a r a esta 
bles, comida casera . Fe l ipe V , 4, frente 
O p e r a . (18) 
P E N S I O N E l G r a o . Confort , habitacu.: , - -
exter iores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas Preciados , 11. (Ib) 
I N S T A B L E S , estudiantes , lujosamente, 6 pe 
se tas 2; 8,50, Individual . Miguel Moya 
4, tercero izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S estables, fami l ias , 6,50. «.76 
v i v i r c o n f o r t a b i l í s i m o . E d i í i c í o nuevo, ca 
l e f a c c i ó n central , regiamente instalado 
frente P a l a c i o P r e n s a . H . Ba l tymore Mi-
guel Moya , 6. segundo. (18» 
P E N S I O N Hernando. Gabinete con despa 
olio para dos o tres amigos, comida vas 
ca, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor, t e l é f o n o 
Romanones , 11 moderno. (18) 
S E cede h a b i t a c i ó n . A l a m e d a , 24, primero 
derecha . (111 
I * A R T I C U L A R p e n s i ó n dos, tres amigo-
habitaciones exteriores. Pez. 4, primero 
(10) 
. • A L C O N . L u j o s a p e n s i ó n fami l iar , buena 
c a l e f a c c i ó n central , matrimonios , esta-
bles, desde ocho pesetas. S a n t a E n g r a c i a , 
6. (10) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
Puebla , 17, segundo. (10) 
T A R T I C I L A R , gabinete, exterior, cabal le 
ro, s in . B a r c o , 11, segundo. (10) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato, 6, segundo. (10) 
C A B A L L E R O S estables, p e n s i ó n 5 pese 
tas, t e l é f o n o , baño , c a l e f a c c i ó n . San Mi-
l l á n , 3, pr inc ipa l . (7) 
R E S T A C H A N T Mercedes. Montera, 29 C u -
bierto 1.75. Abono 1,60. (7) 
DOV p e n s i ó n f a m i l i a r a dos s e ñ o r i t a s o 
estudiantes . G o y a , 92, primero Izquier-
da. (5) 
P E N S I O N G u e v a r a desde 6 pesetas, tres 
platos. F u e n t e s , 5, segundo (Junto A r e -
n a l ) . (5) 
S E Ñ O R I T A cede alcoba, con o s in . P a -
di l la , 47, á t i c o , A. (5) 
P E N S I O N Ja l i sco , habitaciones desde tu 
pesetas. A v e n i d a Dato. 16, cuarto . (5) 
P E N S I O N Areneros . E s t u p e n d a calefac-
c i ó n . E s t a b l e s , matr imonios , famil ias , 
desde 7,60. Alberto A g u i l e r a , 6. (8) 
H A B I T A C I O N confort s e ñ o r i t a , caballero. 
C a l l e F l o r i d a , 12, pr imero centro Izquier-
d a . (2) 
D E S E O uno o dos estables en fami l ia . M a -
yor, 73, segundo derecha . (3) 
S E Ñ O R I T A formal desea h a b i t a c i ó n sola 
o media p e n s i ó n , confort, c é n t r i c o . P . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort cabal lero, se-
ñ o r a formal . J u a n A u s t r i a , 6, entresue-
lo izquierda. (2) 
P E N S I O N 4 y 4,50. Ba l l e s ta , 6, tercero de-
recha. A n t o n i a L u j á n . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S soleadas. Confort . M a -
trimonio, dos amigos. T e l é f o n o 34268. 
P e n s i ó n P i n a r e s P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. 
( T ) 
S A N T A E n g r a c i a , frente "Metro" C h a m -
berí , p r ó x i m o p l a z a S a n t a B á r b a r a , a l -
quilo gabinete confort, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
T e l é f o n o 43063. ( T ) 
C E D E S E gabinete exterior, confort, cale-
f a c c i ó n b a ñ o , t e l é f o n o 57937. V e l á z q u e z , 
22. ( T ) 
A R G U E L L E S , todo confort, precios m ó d i -
cos. A n d r é s Mellado, 11, primero. Men-
d l z á b a l . 
Y O U N G m a n s p e a k l n g span lch kenows 
book-keeplng, t ypewr l t lng deslres work . 
Ñ o previous experience. H a s no preten-
tlons. W r l t e . F . C , Alberto Agu i l era , 34. 
entresuelo Izquierda . ( E ) 
L U J O S A S habi tac iones con. P l a í a las C o r -
tes, 4. P a l e r m o . ( T ) 
R E D U C I D A f a m i l i a cede h a b i t a c i ó n con-
fort con, s in . G o y a , 58, entresuelo dere-
c h a . <E) 
E M P L E A D O S , estudiantes , cubiertos des-
da 1,50, abonos, desde 70 mes, q u e d a r á n 
sat is fechos . E c h e g a r a y , 11. ( E ) 
E X T E R I O R b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . A l v a r e z 
C a s t r o , 34, p o r t e r í a r a z ó n . ( E ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s , gra tu i ta -
mente re laciones hospedajes. H i s p a n i a 
P i M a r g a l l , 7; 27707. (3) 
S E admiten h u é s p e d e s en fami l ia . Concep-
c i ó n J e r ó n l m a , 23 tercero Izquierda . (3) 
P E N S I O N confortable, precios convencio-
nales p a r a estables . A l c a l á , 40. (4) 
H A B I T A C I O N ú n i c o , con, s in . Cisne , 5, 
pr imero centro. (4) 
S E Ñ O R A p a r t i c u l a r , p r i m e r a vez, admite 
matr imonio dos amigos, s e ñ o r i t a s , en 
fami l ia , b a ñ o , ascensor , R e y e s , 21. (4) 
S E Ñ O R A so la gabinete exterior s e ñ o r a o 
cabal lero honorable . T e l é f o n o 51236. (8) 
S E Ñ O R I T A da p e n s i ó n , cabal leros , s e ñ o -
r i tas todo confort. "Metro", t r a n v í a No-
viciado 14-3. S a n Hermenegi ldo, 15. en-
tresuelo. (4) 
A L Q U I L O gabinete exterior soleado, dos 
aJcobas, dos amigos, e c o n ó m i c o . Mayor , 
te, segundo centro . ( A ) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, es-
table. P l a z a S a n Miguel . 7. pr imero iz-
quierda . (1) 
MON T E M A R . A v e n i d a Dato. 31. P e n s i ó n 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
H A B I T A C I O N E S exteriores soleadas, ba-
ñ o , p e n s i ó n completa 6,50, buen trato. 
A n d r é s Mellado. 25. (4) 
C A R H E N A L Cisneros , 51, pr inc ipa l . F a m i 
l i a admi te uno. dos amigos, t e l é f o n o 
confort. (8) 
( i A l l l N E T E exter ior s in, e c o n ó m i c o . Pela 
yo, 14, pr imero derecha . (8) 
H A B I T A C I O N exterior caballero, sacerdo-
te. R o d r í g u e z S a n Pedro. 28, primero. A. 
(8) 
S E Ñ O R A sola ofrece p e n s i ó n e c o n ó m i c a 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a empleada. T e l é f o n o 5123ü. 
(8) 
E S T A B L E S , amigos 6,50, xbaño . l e l é í o m . 
c a l e f a c c i ó n , habitaciones soleadas, c o m í 
da abundante . Barqui l lo . 36. segundo iz 
quierda. No confundirse. (3) 
( E D E R I A h a b i t a c i ó n confort para una n 
dos personas . F r a n c i s c o R o j a s . 5, s e g ú n 
do. ( T ) 
i. V H I N E T E S exteriores, c a l e t a c c i ó n , aseen-' 
sor, b a ñ o . G e n e r a l Porl ier, 32, tercero cen^, 
tro. ( t ) 
\M;( I C O ñaIJItaciones exteriores con y 
sin G e n e r a l P a r d i ñ a s , 8. principal dere-
cha. ( T ) 
P E N S I O N Say M a r y . Antes- E s c r i b a n o , » 
pesetas. P i y M a r g a l l . 16, segundo U 
(23 > 
T O D O c a t ó l i c o pretiere Hotel Puerto Kico 
Dato , 21. h a b i t a c i ó n 5 pesetas. (1) 
L I B R O ' 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , segunda eai 
c l ó n . R u e d a libre, motor flotante, cam 
Oíos s incronizados , ruedas independientes 
n e u m á t i c o s s u p e r b a l ó n . (6) 
. ; E C U M E N U A M O S los M a n u a l e s Monar 
" V a d e m é c u m de la A c c i ó n C a t ó l i c a " ¡ 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a y la P o l í t i c a " . L i b r e 
r ías , 3,50. ( T ) 
MAQUINA. 
. I A Í J L I N A S escribir, cosei, Werthel in 
Reparac iones , abonos. C a s a Hernandc 
Avenida Conde P e i i a W j r . 3. (21) 
»IA(J L I N A S nuevas y reconstruida.- ei 
buenas condiciones de pago, a lqui le i , re 
paraclones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir , ca l cu ladoras . Ü t t o 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
» i . H A C I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme 
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men 
suales de l impieza a domicilio. C a s a Ame 
r lcana . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
\ | A i j L I N A S coser Slnger, o c a s i ó n . In l lm 
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco año» 
T a l l e r reparac iones : C a s a S a g a r r u y . Ve 
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S escr lb l i baratas , plazos, alqui-
leres, r e p a r a c i ó n . Morell . Horta leza , 2:v 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
C O S T U R E R A domicilio, hotel, sabe bbrdat 
E s c r i b i d : I s a b e l T o r r e s . C o s t a n i l l a S a n 
A n d r é s , 3, pr inc ipal izquierda. (10) 
P E L E T E R A , hace, re forma. Venta píe le 
desde peseta. Bo la , 13. (3) 
V E S T I D O S noche los mejores. S a a v e d r a 
Ca l l e V i l l a . 2, consul tar 22280. ( V ) 
M O D I S T A especial izada, e c o n ó m i c a a do-
micil io. T e l é f o n o 14905. ( T ) 
M O D I S T A profesora, t i tu lada corte y con 
f e c c l ó n . S i r v e r á p i d a m e n t e . Prec io s pro 
paganda. F e r n á n d e z R í o s . 30 segundo 
( E i 
Doña Petra de Guardamino y Llande? 
EMIAT» del Santo Cristo del Olvido y Nuestra Señora 
de los Dolores 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su dirsetor sspiritual, «I reverendo padre Conrado (carmelita): 
sus sobrinas, doña liarla Luisa y doña María Teresa de Guardamim 
y Hompanera; setoiaos políticos, don José María de Castro y Arco.1-
y don José Msamel de Brunet y Serrano; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encornén 
darla a Dios Nuestro Señor y asistan a la con 
dueción del cadáver, que se verificará hoy, día 
1.* de febrero, a las doce de la mañana, desde 1B 
cana mortuoria, calle de Mendizábal, número 18 
(hotel), al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, per lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL» 4. MADRID 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos. 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A corte c o n f e c c i ó n a domicil io, in-
terna. C a l l e Prado . 17. pr inc ipa l inte-
rior. ( T ) 
M U E B L A 
Mi K I W . E » y c a m a s , todo nuevo, precios 
muy baratos . T o r r l j o s . 2. (2;w 
N O V I A S : Duque de Alba , tt. Muebles os-
r a t í s i m o s . Inmenso surtido en c a m a s do 
radas, madera , hierro. (241 
U li K B i . E S , c a m a s doradas, s a s t r e r í a , tej i-
dos. 10 meses niazos. S a n B e r n a r d o 89 
(22) 
U K A N B r e t a ñ a C a m a s y muebles P l a z a 
de S a n t a A n a . I , ( T ) 
C U N A S doradas . C a m a s - c u n a . C a s a 
"Crom". Valverde . 1 tripl icado. (10) 
M A G N I F I C A S c a m a s bronce, somier. 95 
pesetas. Puente . Pe layo , 31. moderno. 
( V ) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
d u a c i ó n v i s ta grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute, 4: Conde Romanones . 
3. Madr id . ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
l ' K K M A N E N T E g a r a n t i z a d a , toda cabeza 
13 pesetas Matilde F e r n a n d o V I 19 i T i 
S A E Z . Permanente completa, g a r a n t i z a d a 
8 meses. 5 pesetas. S in propina. Toledo, 
42 moderno. T e l é f o n o 77314. ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
I t A D I O U R E P A R A C I O N E S toda d a s e apa 
ratos por t é c n i c o especial izado. M á x i m a 
g a r a n t í a . Rad lorepa: T e l é f o n o 25545. P l a -
z a S a n Miguel . 7. ( T ) 
T A L L E R E S V a t e a . R e p a r a c i ó n apara tos 
radio todas c lases . T o r r i j o s , 66. T e l é f o -
no 58292. ( T ) 
A D Q U I E R A c u p ó n radiopropaganda para 
conseguir grat i s cua lqu ier aparato g a r a n -
tizado ú l t i m o modelo. (18) 
C I N C U E N T A diferentes radiorreceptores, 
precios, condiciones invencibles , v i s i ten , 
e scr iban . Montesqulnza . 16. (18) 
C A M B I A M O S radios corriente continua 
por a l t e r n a o v i ceversa . Aeol lan. Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F e m a d o . Retormo y vuelvo 
trajes g a b m e s . l ibrea. Almagro, 12 ( T ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a tina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e . 7. entre 
suelo. ( V ) 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 55 pesetas. Hor ta l eza . 7. segundo 
(24) 
T R A B A J O 
3fertas 
.•IM K x r f A M O S profesor plano, v l o l í n , de-
m á s ins trumentos cuerda . Informes . J u -
ventud C a t ó l i c a . C h a n t a d a ( L u g o j . ( T ) 
o j . m ' A C l u N E s part. i-ulares, admin i s tra -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas , porteros, 16.000 colocados. Cos 
tani l la Angeles , 8. (18 > 
i ' K O r o i a IU.N A M O S serv idumbre ;aoda^ 
c lases , s er iamente In formada . Pyoiclados 
33. T e l é f o n o 136Ü3. (18) 
s K C E S I T A S t , t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o , sa 
biendo i n g l é s , cuatro y media ocho tar 
des. 150 pesetas mensuales , colocasción 
tija. Dir ig irse , indicando m é r i t o a : T . S 
A. Apartado 12.118. (18» 
. l U A H A J U ? f a c i l i t a m o s toda Espaf ta , peí 
sonas sepan leer. A p a r t a d o 9.09*, Madrid 
I()0-I5Ü pesetas semanales trabajando m 
cuenta , propio domicilio, pueblos, provin 
c ias . Apartado 9.077. Madrid. (3) 
" L desea s e ñ o r a c o m p a ñ í a - e s p a ñ o l a , ex 
t r a n i e r a . tina, laboriosa, v i v i r ' c a m p o . Di 
TTjánseT refeT^f ic iSsT'Apartaao 218, "Mála" 
t í a . , , (.T-» 
E S 1 T A M U S empleado oficinas.' Han / 
m e t á j i c a . R a z ó n : Gobernador . 23. Oflc¡ 
ñ a s . ( T i 
i . l i K N C I A U O S E j é r c i t o , infinidad plazas 
G u a r d i a c iv i l . E s c r i b i d : Apartado 1.25c; 
Madr id . (7i 
i t K I ' f í K S K N T A N T E p a r a C a t a l u ñ a desea 
toda clase de representaciones . E s c r i b i r 
HHttó. V e r g a r a . U , Barce lona . (V> 
\ persona inte lectual con cap i ta l cederla 
p a r t i c i p a c i ó n C e n t r o e n s e ñ a n z a acredi ta 
do con s e c c i ó n ú n i c a en E s p a ñ a , que 
puede producir 15.000 pesetea mensuales 
F u e n c a r r a l . 43, segundo; informes direc 
tor. (8) 
C U I C O 15 a ñ o s con informes. Bombones 
C a r a m e l o s G u i n d a . F u e n c a r r a l , 34. (8) 
i . l ' M T I O N E s f r a n c é s d iar ias por profeso-
r a n a t i v a neces i ta cabal lero. O f e r t a s : 
L u i s P a r d o . Prec iados , 7. Cont inenta l . 
(5) 
F A G O buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades prov inc ia les ) . 
Apar tado 544 Madr id . (5) 
Demandas 
. i F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o carnet 1921, 
toda g a r a n t í a , soltero, habla f r a n c é s , i t a -
liano, perfecto conocimiento r u t a R o m a 
p a r a A ñ o Santo . Inmejorab les referen-
c ias . Bosco Benito G u t i é r r e z , 15. ( T ) 
<• K r , i K N S E coc inera senci l la , honorable, 
con re ferenc ias y m u c h a c h a p a r a todo. 
Corredera A l ta . 4. tercero derecha . (13) 
l ' I . N A C I O N de plano perfecta 5 pesetas 
A r e n a l . 20. T i e n d a . T e l é f o n o 18024. (Ifi) 
. « . t N C I A C a t ó l i c a , Ofrece coc inera , don 
celia, ch ica p a r a todo, a m a seca . L a r r a 
15. 15966. (3) 
I K S O R A sola, c a t ó l i c a , o f r é c e s e acompa 
fiar s e ñ o r a , c u i d a r s e ñ o r o c a s a . P r e n s a 
C a r m e n , 16. Ade la . (2) 
í t U i - X E S h buena coc inera in ter ina o tila 
T e l é f o n o 54414. ( T ) 
. U O F E S O l í A elemental , f r a n c é s , lecciones 
a domicil io o medio interna. Mallor. Vi-
Halar. 6. prim-ipal izquierda. ( T ) 
> i - R E C E S E enfermero. T e l é f o n o 54084 
Avisos 9-1 y 5-8. ( T ) 
t H O P E R , m e c á n i c o , c a t ó l i c o , i ñ m e j o r a b l e . -
referencias . E s c r i b i d : V i e r a S a n Roque 
3, ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncella, s e ñ o r i t a es 
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . Centro C a 
t ó l l c o . E d u a r d o Dato, 25; 26200. ( T ) 
. . MikiiSUttJK ouena cocinera inmejorable.-
referencias . T e l é f o n o 27707. (4) 
M E C E M O S buenas nodrizas . Teléfon< 
,6279. P a l m a . 7. Agenc ia . (5J 
/ . S C E L L A S , coc ineras , amas, , nodrizas 
e t c é t e r a , © f r é c e n s e Informadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
( F R E C E S E conductor m e c á n i c o , toda prue 
ba. Inmejorables Informes. T e l é f o n o 50428 
( T ) 
T R A S P A S O 
t í R A N local entresuelo, mejor sitio Madrid , 
c e d e r í a parte o total, otro comerc iante 
Dent is ta , Consultorio . Oficinas, e t c é t e r a 
T e l é f o n o 12528. ( A ) 
i A M I S E R I A acred i tada , m u y conocida 
tres huecos, e squina cinco calles , con vi-
vienda, c o m u n i c a d a pr inc ipa l , seis balco-
nes. F e r n á n d e z : 3 a 4. S a n Lorenzo , 13 
( T ) 
V R G Ü E L L E S . T r a s p a s o t ienda para lote-
ría, "radio", c a f é , chocolate, p e r f u m e r í a . 
R a z . Alberto A g u i l e r a . 35. Z a p a t e r í a . i T ) 
i ' R A S P A S O c a r b o n e r í a por a u s e n c i a R a -
z ó n : P a l m a , 16, Vinos . ( T ) 
i R O E traspaso c a c h a r r e r í a , a l p a r g a t e r í a 
acred i tada , con viv ienda, 3.000' pesetas. 
2.000 ex is tenc ias . A l t swniranó . 40. (2) 
; l N T O R E R I A , dos t iendas a c r e d i t a d í s i -
mas , so las o con tal leres . R a z ó n : Sa i , 
B é r n a r d o , 128, tercero derecha . (22) 
o D R I Z A p r i m e r i z a o f r é c e s e c a s a padre.-
buenos Informes . R a z ó n : escr ib id D E B A 
T E 35.754, ( T i 
. F R E C E S E s e ñ o r i t a p a r a educar y cui 
d a r n i ñ o s . P a r d i ñ a s , 31, pr imero G . (T 
V A R I O 
\ L B A t f I L E R l A , s imi lares , t rabajos repa-
raciones, presupuestos grat i s , g a r a n t í a s 
faci l idades. A p í r t á d o 12.207. ' ( T ) 
» O C H E S , s i l l a s . D i c í c l e t a s n i ñ o , construc 
c ión , r e p a r a c i ó n , í d e m e s p e c í a l e s invá l i 
dos. T e l é f o n o 77646. ( ig) 
" i X T O R e c o n ó m i c o , formal, habitaciones 
5 pesetiu en adelante. TeiéfoqoL 71307-, (11» 
IASOS turcos, i n c i u í d o masaje, 7 "pesetas —- - — ' .^w.^.v.w u.<a«K»^v, f ¿/cacioa. ico. v l ena 
Nlroaa. Plaza da Canalejas, 8. ¿ft) dados, 19. 
I ' U A J E S C a r n a v a l c o n f e c c i ó n e n s e papel y 
tela, gorros papel, objetos c o t i l l ó n , todos 
precios. Mayor , 85. L u p p i t a k a . (10) 
I N V E N T O R E S : Ingeniero especial izado 
desarro l la Ideas, p r e p a r a patentes. A p a r -
tado 20. M a d r i d . (3) 
( A I . M S T A . c l r u j a n a . P e ñ a , pract i cante . 
S a n Onofre. 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
B A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s . ca lzon-
cillos reformas, admito g é n e r o s . A r r o y o . 
Barqui l lo . 15. ( T ) 
N A D I E como Aeol lan en precios, ca l idad 
y condiciones. Aeol lan . P e ñ a l v e r , 22. 
(Vi 
E L M E J O R y el m a y o r "stock" en discos 
de todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en 
Aeol ian. P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
C A F E S tueste n a t u r a l estilo cubano; to-
dos los d í a s . Manue l O r t í z . Prec iados . 4. 
teo) 
S I a usted le gusta t o m a r buen c a f é cora-
pré lo en c a s a de M a n u e l Ort iz . P r e c i a -
dos, 4. Prec iados . 4. Prec iados . 4. (20) 
UN Hán en cinco minutos, v é a s e la mues -
t r a en el escaparate . M a n u e l Ort l z . P r e -
ciados. 4 ( P u n t o de v e n t a ) . (20) 
30 P O L L I T O S del d ía , c lase extra . E s c r i -
bid: S r . Hidalgo. P i n t o ( M a d r i d ) . ( T ) 
' i ' S K t t l A impcitHnle . esdinna cinco c a -
lles, t res huecos, v iv i enda , 6 balcones. 
F e r n á n d e z . 3 a 4, S a n L o r e n z o . 13. ( T ) 
-> • "Mi tHrnim-ta 20.(KK) p é s e l a s , buen 
sitio M a d r i d . D i r i g i r s e : D o n J o s é L ó p e z . 
L i s t a , 52: dos a cuatro . ( T ) 
{ VDTO. Reparac iones g a r a n t i z a d a s a do-
micilio, cambio de onda e c o n ó m i c o . P l a -
z a Olavide . 4. (3) 
•\ B R I L L A N T A M I E N T O y l impieza de c a -
r r o c e r í a s a domicil io. Av i sos . T e l é f o n o 
15022. ( V ) 
C O M E R C I A N T E S , si q u e r é i s conseguir pre-
cio en las c a m i s a s m .s b a r a t a s que en 
f á b r i c a , a v i s a d t e l é f o n o 31925. Se admi ten 
g é n e r o s , se reforman c a m i s a s . (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
del vello. Doctor S u b i r a c h s . Montera . 47. 
(8) 
M A N I C U R A a domicil io. 2 pesetas; ce jas , 
1 peseta. T e l é f o n o 42340. (7) 
( R T 1 M O S toda clase de pieles. L o s I t a -
lianos. C a v a B a j a , 16. (7) 
r l N T U R A general muebles , revocos, por-
tadas, precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26291. 
(3) 
V E N T A S 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. Te-
l é f o n o 16231. Madrid Remi to mues tras . 
( V ) 
• A l . F R I A S F e r r e r e s E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorativos, cuadros , colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
( L A U R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 27 (T> 
1 R U S T del Remate", barqui l lo , 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s algo qup vender? L l e -
varlo al " T r u s t " ; todas las tardes r e m a -
te de cinco a siete: los obletos vendidos 
se l iquidan dentro de las ve int icuatro 
ñ o r a s . (7> 
.;MOMLMS, pianos o c a s i ó n , contado, 
plazos, alqui leres R o d r í g u e z Venturs V e -
i ga . 3. (24) 
> O M E O O R magnifico, s in estrenar , vendo 
barato, i n ú t i l prenderos. R a z ó n : Mendi-
z á b a l . 12. H o r a , de. 2 a 6. ( T ) 
IÍBAN o c a s i ó n . P a r t i c u l a r vende despacho 
renacimiento e s p a ñ o l , cuadros ant iguos y 
a u t o m ó v i l F o r d 40.600, toda prueba, G e -
neral A r r a n d o , 5: 3-6 tarde. ( T ) 
r K O F O R C I O N A R A la exquis i ta miel mo-
vi l i s ta a l c a r r e ñ a . R i c a r d o Recuero . G u a -
d a l a j a r a - R u g u i l l a . ( T ) 
i U L C U O N E S , buena lana , todos t a m a ñ o s 
desüB-Bf pesetas. E s p í r i t u S B i t o , 34: T i e n -
da.. (20) 
- ^ r a ^ r Í F l C O comedoi urge venta. N icas io 
Gallego, 17 moderno, tercero derecha. ( T ) 
i / 9 ¿ i ; Ü i ! ! U U & aceite, z a l r a loo arrobas , 
85 pesetas. H o j a l a t e r í a . I m p e r i a l . 14. (18) 
. vitA a p c i t u i a , r e p a r a c i ó n c a j a s a« c a u -
dales. C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. ( l i ) 
.. ,I ».KA.>, unip iabarros . medidas p a r a "au-
tos" y portales Prec iosos tapices coco. 
Hor ta l eza , ítí. ¡ Ojo, e squ ina G r a v i n a 1 T e -
l é f o n o 14224. (18) 
. UU»J.> icparto , nuevo, media tonelada, 
v é n d e s e . T e l é f o n o 71742. (10) 
..\SIUÍN. P a r a a m u n t e s buena p i n t u r a . 
H e a l i z a c i ó n cuadros Greco , G o y a , L u c a s 
Giordano, C laud io Coeiio, Muri l lo , R u -
ü e n s . T i c i a n o , T intoret to , V'an-Dick, V e -
l á z q u e z . Z u r b a r á n y otros. P u e b l a . 19. 
(10) 
«CÍJÍNA ( A n g e l J . ) . Despertadores f a n t a -
s í a , a n t i g ü e d a d e s , objetos arte . F u e n c a -
r r a l , 10. (3) 
. . . i c u s 0,5o. G r a m ó f o n o s b a r a t í s i m o s . 
Mandol ina , b a n d u r r i a o c a s i ó n . A l m o n e d a . 
C o m p r a v e n t a objetos. J o a q u í n . P a s a j e D o -
ré ( A t o c h a ) . (3) 
. ..M i I.M.UO. u jxtranjero deshace c a s a , 
comedor, despacho e s p a ñ o l , dormitorio, 
tresillo, a l fombras , recibimiento, cuadros , 
objetos, plata, m á q u i n a coser. V e l á z q u e z , 
27. (8) 
. » « i - . M ' i s i M O . F o r m a r c h a deshago piso 
lujoso, despacho, comedor, alcoba, t res i -
llo, burean amer icano , saloncito, tapices 
pasillo de nudo, plano, dos mesas e s tu -
pendus sas tre , v a r i a s cosas . Conde A r a n -
da, 6. (3) 
. i . .suo c a m a s doradas , comedores, a lco-
bas, despachos, muchos muebles. D e s e n -
g a ñ o , 12, primero. (2) 
í i . i V O s arbequines , cuatro a ñ o s , 136 pese-
tas 100, franco e s t a c i ó n Z a f r a . F r u t a l e s 
b a r a t í s i m o s , vende C a s a H e r m o s a . B u r -
guillos ( B a d a j o z ) . (2) 
i ' l A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos , desde 
cualquier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n 
Mateo, 1. (3) 
, i.-MifcSE a lcoba L u i s X V perfecto esta-
do, compuesta c a m a matr imonio , dos me-
sas noche, a r m a r i o dos lunas , tocador, to-
do comprendido, 700 pesetas. R a z ó n : G o -
ya, 45. F o r t e r i a : de 3 a 5. ( T ) 
T l A N O S p a r a estudios, conciertos alquilo 
desde 10 pesetas. S a l u d , 8-10. ( T ) 
\ l . s o s para C o n s a g r a r , blancos-tintos, pu-
ros selectos. A g u s t í n Serrano . P a s e o P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. Sandova l , 2. T e -
l é f o n o 44400. 
A K M A R 1 U jacobino 156 pesetas, mesi l la j a -
cobina 25 pesetas. T o r r i j o s , 2. (23) 
H K O M C K S para iglesias . B a t e r í a de coci-
na. F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a 41. 
(21) 
. K ' A S I O N . V é n d e s e c a j a caudales . S a n B e r -
nardo, 7. P o r t e r í a . (4) 
. U N T A urgente de lodos los muebles de 
un hotel. Comedor cubis ta , a lcoba mo-
derna, tapices bronces. Tener i fe , 14, ho-
tel. "Metro" A i v a r a d o . (4) 
. F N U O hermoso solar c a r r e t e r a A r a v a c a , 
C o r u ñ a . T e l é f o n o 20689. ( V ) 
a f e R M O S A s i l l e r í a caoba, tresil lo. Mayor , 
4, á t i c o . ( V ) 
lüü.üOu pies terreno, p r ó x i m o n u e v a P l a z a 
Toros . T e l é f o n o 63778. ( V ) 
i C A S I O M E r * M a c h u c a . Relojes , 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a . 9.95. Cabal lero G r a -
c ia , 8. (7) 
.. t MI L A l i O R E s , Inducidos, reparacio-
nes, accesor ios e l é c t r i c o s de A u t o m ó v i -
les. Vicente J i m é n e z . Legani tos , 13. ( T ) 
u ¿ L i l l > u m l i m d a ü muebles , comedores, a r -
m.irlos, c a m a s doradas , plateadas, colcho-
nes, c a c h a r r o s , verdadera ganga. H e r m o -
s i l la , 87. bajo derecha . (6) 
« A M A S . F á b r i c a b a H i g i é n i c a . Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. B r a v o Muri l lo . 48. 
(5) 
D E J A M O S piso. A r m a r l o , comedor, m e s a 
e s p a ñ o l a , perchero, espejos luna, colcho-
nes l a n a , bureau. G r a v i n a , 22. (3) 
».N.\KIOS l lauta Selfert , nuevas reme-
sas , periquitos surt idos , loros, monos, 
t u e s t a Santo Domingo, 17. F a j a r e r l a . (2) 
. . F U E R A S v otro m a t e r i a l por cesar en 
el negocio de v a q u e r í a . M a r t í n e z . V e l á z -
quez. 8. ( ¡ j ) 
VIENA 
A M B O N E S , caramelos . Vlena C a p e l l a n e i . 
Toledo, 66: Paseo S a n Vicente , 10. (2) 
F A S T E L E S . . asia.s d ü i c M . Viena C a p e l l a -
nes. A l c a l á 129, S a n Bernardr. , gg. (2> 
N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torta* 
les. V l e n a C a p e l l a n e s . Génova, 25; Pr»-
I» 
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M O R I S C O S L I T E R A R I O S 
En el ocaso y decadencia de la civi-
lización islámica en España, cuando, 
después de la conquisla de Granada por 
los Reyes Católicos, los restos de la po-
blación musulmana se ven constreñidos 
por las circunstancias políticas a vivir 
ocultando su fe. se produce otra vez el 
fenómeno, comente en la Historia, de 
influencia de una civilización más per-
fecta sobre otra decadente o incipiente. 
Y la sumisión forzada de los moriscos 
españoles, que dificilisimamente pueden 
conservar su religión y que por tanto 
han de caer vertiginosamente en la de-
cadencia literaria, permite, no obstante, 
la formación de una curiosa serie de l i -
bros, escritos en "aljamia", es decir, en 
lengua castellana, más o menos correc-
ta, con caracteres árabes; las letras del 
alfabeto y un fuerte barniz religioso 
para todas las prácticas de la vida dia-
ria es casi lo único islámico que les 
queda a aquellos moriscos, bautizados 
con nombres cristianos, descendientes de 
los musulmanes españo'cs, que. siglos 
atrás, habían puesto tan alto el pabe-
llón de la cultura patria. 
Durante todo el siglo X V I va produ-
ciéndose eea extraña literatura alja-
nmda, menos conocida de lo que mere-
ce. Porque, aparte de los libros de ca-
ráefer juridLco y religioso, abundantí-
simos, en las colección--s bastó ahora 
descubiertas ( c a s i todas, depósitos 
abandonados cuando la expulsión) hay 
otras series de gran interés, taJes loa 
libros de supersticiones y recetas que 
debieron lograr una buena difusión en-
tre los cristianos viejes. a juzgar por 
los rastros que de ellas quedan en los 
procesos Inquisitoriales; tales los cuen-
tos y leyendas, de carácter religioso o 
profano, fragmentos desgajados del 
gran árbol de la novelística oriental, 
restos aislados de las " M i l y una No-
ches", tal como debieron de circular ^n 
España durante los siglos XIV y XV; 
tales ciertas obras poéticas, en rimas 
castellanas, donde el popularísimu vír-
eo de romance sirve para expresar los 
artículos d i la fe islámica y mantener 
viva la fe entre los amenazados de 
perderla totalmente. 
Y, asi como en siglos anteriores, la» 
obras y las ideas de los grandes pen-
sadores musulmanas ejercieron induda-
ble atractivo sobre los cristianos veci-
nos, asi ahora, en los días de los dos 
Felipes, el Segundo, que dominó la re-
belión de las Alpujarras, eü Tercero, 
qu? se atrevió a coronar la obra políti-
ca de la unidad nacional expulsando a 
los moriscos el año 1609, las grandes 
figuras literarias españolas, principal-
mente el popularísimo Lope de Vega, 
fascinan a los escritores moriscos, que 
no dudan en aprovechar la forma y los 
versos del Fénix, intercalándolos, a ve-
ces, prosificados, en libros destinados a 
divulgar entre los expatriados las doc-
trinas de la fe y del culto musulmán. 
Para los refugiados en Túnez, que, 
como es natural, sólo conocían la len-
gua castellana, se ascribieron varios 
tratados, y personajes como Ben Ali 
Pérez, Taibili, o Juan Pérez. Mohamed 
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Rubio, Ahmed ben Cagim Bejarano, fi-
guran en las collecciones bibliográficas; 
y entre los moriscos circulaban cancio-
nes, romances y poesías de Garcilaso, 
Góngora y Lqpe. que muestran a aque-
llos infieles como amantes entusiastas 
de la literatura patria. 
A veces, en libros que aparentemeul 
no tienen interés literario, se hallan 
rastros f iha'c entes de; amor de los mo-
riscos a las bellas letras. Asi sucede 
en un libro que Gayongos recogió y que 
conserva la Biblioteca de la Academia 
de la Historia, titulado "De la creencia 
y lo que debe saber el mahometano, y 
otras cosas curksas". Leído cuidadosa-
mente por el joven y docto investiga-
dor, don Jaime Oliver Asin, ha podido 
comprobar (Al-Andalus, 1932. núm. 0) 
que, junto a la .-xposición de los temas 
religiosos, el morisco de Túnez, educa-
do en España, que haba sentido y sen-
tía la lírica de Garcilaso y de Lope, que 
sabía el fondo moralizador de nuestra 
nov.lla, que había frecuentado los co-
rrales de comedías, que había admirado 
las pinturas que su religión le prohibía, 
redactó "un libro en prosa, salpicada 
de poesías ajenas, cuyos versos, mal 
copiados, denuncian que los conservaba 
en la memoria después de muchos años. 
En él se aprovechan también isuntofr 
de comedias de Lope, se describ- la re-
presentación de Una de ellas y se criti-
ca la v:da privada de los cómicos, co-
mo asimismo se utiliza el argumento de 
uno de los "Sueños" de Quevedo, y tíe 
censuran las costumbres, al estilo de la 
nov-üa ejemplar". Y es curioso qu-e, 
aunque el morisco admiraba a Lope, 
nunca lo nombra más que por "el poe-
ta", como tampoco menciona el nom-
bre de ningún otro literato cristiano 
acaso por escrúpulos religiosos. 
Dentro de la obra religiosa, y como 
ej-implo moralizador, intercala el mo-
risco una novela, ' E l arrepentimiento 
del desdichado", "colección de eslampas 
e historias ' realistas, bilvanadas me-
diante la ficción del viaje diario y noc-
turno de un "dciidichado", que va aso-
mándose al paisaje, -.specialmente de la 
vida amorosa, de una gran ciudad 
Con buen sentido literario construye 
luego ed autor una segunda parte 
opu sta a la primera, mediante una se-
rie de cuadros o visiones terroríficas de 
los castigos que en ultratumba sufren 
las almas pecadoras de las gentes, des-
critas en la primera parte de la no-
vela". E l temor que tales visiones pro-
ducen al protagonista, le inclina a bus-
car el buen camino de la religión, para 
lo cual utiliza la guía de un anciano, 
símbolo del entendimiento. 
¡Rara e inesperada expansión de la 
literatura castellana, la ejercida por es-
tos morisecs expulsos en el siglo XVII . 
que llevaron por todo el Norte de Afri-
ca la visión del paisaje de los valles 
aragoneses o de las huertas valencianas 
y murcianas, y que añoraban la vida 
españofla, repitiendo las estrofas de 
Garcilaso, de Góngora o de Lope, y re 
citando los romances, que tantas veces 
les habrían deleitado en su niñez! 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
m m m 
CAPERUCITA ROJA.—tBah! ¡Eso del lobo es un cuento! 
Yacimientos petrolíferos 
en la India occidental 
BOMBAY, 31.—De la Agencia Reu-
ter.—Un habitante de esta capital pa-
rece que ha descubierto unos yacimien-
tos petrolíferos en el Estado de Ka-
thiawar (India Occidental): 
El Gobierno ha concedido autoriza-
ción al descubridor para que explote 
dichos yacimientos 
E l cónsul de Polonia en 
Amberes, detenido 
VARSOVIA, 31.—El cónsul de Polo-
nia en Amberes, agregado al Consu-
lado de Luxemburgo, para los asuntos 
de pasaportes, ha sido detenido hoy. S-1 
le acusa de haber percibido, ilegalmen-
te, derechos arancelarios sobre los pa-
saportes gratuitos de los emigrantes y 
de haberse quedado con el dinero 
He leído varías veces la carta para 
persuadirme de que leía bien, de que, 
sin género de duda, la carta de mi 
espontáneo comunicante y «asiduo lec-
tor mío», decía... lo que decía. Y qué 
decía? 
Entre otras cosas, las siguientes: 
«¿Qué hacen esos doscientos diputados 
de derechas? ¿Qué hacen ustedes los 
periodistas y escritores de la derecha ? 
¿Cuándo se va a meter en cintura al 
pjpulacho y a «pegar de firme» para 
imponer el orden en España? ¿Cuán-
do va a haber aquí orden, m huelgas, 
ni atentados, ni ataques a la propiedad, 
ni exigencias de aumentos de salarios, 
ni amenazas constantes de desencade-
nar la revolución social? ¿Qué hacen 
ustedes, repito, a qué esperan? Porque 
la gente, que tiene que perder, como 
vulgarmente se dice, se va sintiendo de-
fraudada, según transcurre el tiempo, 
sin que las cosas cambien radicalmen-
te, sin que aparezca por ningún lado 
la solución que no parece consistir mas 
que en imponer el orden a rajatabla, 
«pegando >  de v e r a s y «pegando* 
mucho.» 
Se explicarán usteats ahora—decimos 
nosotros—, por qué hemos leído esa car-
ta varias veces; como se explica uno 
también que habiendo gentes que pien-
san y escriben de ese modo, nayan su-
cedido en España cosas tan dolorosas 
y tremendas... Era natural, era inevi-
table que ocurrieran, como lo será que 
ocurran otras, todavía más tremendas 
y más trágicas, si esas gentes «del or-
den por el palos de un orden sin jus-
ticia, ni comprensión, ni caridad, con-
tinúan entendiendo por «orden» que el 
Estado y sus fuerzas organizadas, des-
de las leyes hasta el Ejército, se pon-
gan a un exclusivo servicio para de-
fenderlos y garantizarlos el cupón, loa 
saneados negocios, la buena renta, la 
buena vida... ¿Que esto es monstruo-
so y pretenderlo, a estas alturas, ri-
dículo? Claro que sí. ¿Que no se con-
cibe que tales disparates los digan 
ciertos hombres de los que «tienen al-
go que perder», precisamente, y que 
;todavía! perdure en ellos la cerrazón 
mental frente a la dura lección de tres 
años revolucionarios, durante los cua-
le? Elspaña M quedado convertida en 
:L COLOR [ 
Mi C R I S T A L PELIGRO DE VEJEZ 
Ha hecho muy bien el doctor ameri-
cano Loeb en publicar sus graves des-
cubrimientos relativos a los pernicio-
sos efectos de los baños de sol y a las 
dañinas consecuencias que por exceso 
de luz ha de producir el desnudismo. 
Ha hecho muy bien, pero lo ha dicho 
demasiado pronto. Por ahora —en Ma-
drid al menos— no hay ningún temor 
de que se abuse del desnudismo. E l ter-
mómetro no lo consiente. 
E l doctor Loeb pronostica algo muy 
serio para los que abusan del sol y 
se tuestan la piel en verano: pronos-
tica que la piel se les arrugará muy 
pronto y padecerán vejez prematura. 
Para comprender lo terrible de este 
aviso, basta fijarse en la enérgica lu-
cha que con toda clase de armas (pos-
tizos, pinturas, aparatos ortopédicos, 
ondulaciones, estucos y habilidades de 
cirujía) se halla emprendida contra la 
vejez. Y no ya contra la vejez prema-
tura, es decir, contra la Impaciencia 
intolerable de la senectud que no tiene 
calma para esperar su hora y se ade-
lanta indiscretamente, sino contra la 
vejez que llega a su tiempo, no por 
molestar, sino porque es su tiempo y 
ha de cumplir la fastidiosa misión que 
tiene encomendada. 
Es posible que el hombre se confor-
mara con vivir un poco menos a cam-
bio de no ser viejo nunca. ¿Tanto ho-
rror tiene a la canicie, a las arrugas y 
al aspecto poco agradable con que la 
vejez le humilla? Teniéndolo en cuen-
ta, puede suponerse el espanto que sen-
tirán los desnudístas y los tozudos ba-
ñistas de sol, cuando vean el triste re-
sultado de sus aventuras en cueros vi-
vos. 
Y todo esto se sufría por la salud y 
por el consabido "mejoramiento de la 
raza". Si ahora resulta que, contra to-
da previsión, la raza se empeora, se 
arruga y envejece a destiempo, cuan-
do Febo apriete y el calor empiece a 
molestarnos, ¡qué pena nos va a dar 
de esos aprendices de igorrotes que to-
dos los veranos nos es dado admirar en 
montes, playas y ríos, aún en el mo-
destísimo Manzanares, del que, sólo por 
abuso de una frase hecha, se puede 
decir que baña a Madrid, ya que Ma-
drid no cabe en tan exigua bañera! Lá-
grimas se nos van a saltar de los ojos 
pensando en que las muchachas loca-
mente adoradoras del sol se verán pron-
to arrugaditas y viejas. 
E l doctor Loeb acaso es un pesimis-
ta; pero conviene escuchar su aviso por. 
prudencia. L a vejez tiene, entre otros • 
muchos inconvenientes, el de que no! 
pasa como pasa, y tan rápidamente, la 
juventud. Si tantas cosas. Incluso ab-1 
soirdas, se hacen para retrasarla o es-
conderia, bueno será precaverse contra j 
todo riesgo de que se adelante, aun-
que haya que prescindir del lucimien-







un montón de escombros materiales y., 
—orales? 
No; no se concibe la aberrada con 
tumacia de esas gentes, pero con pe 
na y con indignación, con ISF dos co 
sas, hay que confesar que aunque no 
se concibe, tales gentes "de orden" exis-
ten: persisten, mejor dicho. Y además 
constituyen, no sólo el gran nbrráculo 
para el restablecimiento de la pa- y ei 
verdadero, orden nacionales, sinr tam 
bién una colaboración efiracisima y pre-
ciosa para el socialismo, sindicalismo 
y comunismo, que aguardan, en acecho 
"su" hora, o sea, el momento adecua-
do para barrer con la revolución socia' 
todo lo existente, y claro, que en pri 
mer término, n los del cupón, y la buc 
ne renta y la buena vida...; a los del 
"orden por el palo y nada más": a tos 
quo aun su codicia, su egoísmo, su fal-
ta de sentido cristiano y hasta huma 
r\< (salarios de hambre, explotación de' 
pobre por ser pobre, "esas pobres gen-
tes" según la frase entre conpasiva y 
despectiva, etc. etc.), realizaron de he 
cho la más formidable de las propagan 
das revolucionarias y anárquicas, sem 
brando a voleo en las masas tan traba 
íadas por el infortunio, el desamparo v 
la miseria, odios profundos, ciegos 
odios a muerte... La cosecha, los fruto? 
de esa siembra, es lo que España ha re-
cogido desde el 14 de abril, y... lo que 
sigue recogiendo. Y si España se salva 
de la ruina definitiva, y por añadidura 
empapada en sangre, ha de ser, tendrá 
que ser, considerando como a enemigos 
idénticos de su reconstitución, de su 
prosperidad futura y hasta de su exis-
tencia, simplemente, al revolucionarlo 
dinamitero y al otro, al del "orden" por 
el palo; al del "orden" sin justicia, sin 
sacrificios generosos, sin caridad ni 
comprensión; al de "esas pobres gen-
tes": al egpísta sin sentido humano, só-
lo atento a la bolsa y a darse buena vi-
da; y que después de haber traído «m 
erran parte "esto" pregunta encima, pi-
diendo cuentas y en tono de reproche: 
"¿Qué hacen esos 200 diputados de de-
rechas? ¿Qué hacen ustedes, los perio-
distas y los escritores de derecha, tam-
bién?" Preguntasa mblguas, pero cuyo 
sentido es clarísimo: ¿Qué hacen uste-
des... que no me defienden y me garan-
tizan el cupón, el negocio saneado, '«i 
buena renta, la buena vida? Y estos 
desdichados no saben que la suertp es-
tá echada: O Cristo o Lenín. 
Lo de antes, lo de ellos, lo que ha des-
encadenado como expiación justiciera, 
¡por desgracia no sólo para ellos!, es-
te huracán revolucionarlo que azota * 
España y la va llenando de ruinas y de 
dolor, incendiándola en odios; lo de an-
tes, lo de ellos, lo del "orden" para ellos, 
eso, repetimos, ¡nunca! 
¿Se enterarán, al fin? 
Curro VARGAS 
Incendio en una fábrica de 
relojes en Francia 
ROANNE, 31.—Un incendio ha des-
truido una manufactura de relojería y 
de muebles situada en Riorges. Las pér-
didas se elevan a un millón de francos. 
Mata a su mujer y se 
dispara un tiro 
D E S D E 
L A M U J E R P R E F I E R E p e r » 
perfume, s u a v i d a d , f r a g a n c i a 
y exce l entes c u a l i d a d e s para 
la c o n s e r v a c i ó n d e l cutis, e l 
B O N 
A b O M A f D E u T I E M U C A 
Un sargento f r a n c é s a quien inten-
tó detener en T á n g e r la Pol ic ía 
TANGER, • 31.—Anoche llegó a Tán-
ger, procedente de Casablanca, el sar-
gento de tiradores franceses apellidado 
Lorimier, acompañado de su mujer y 
un hijo del matrimonio. Al parecer, di-
cho militar había cometido en Casa-
blanca una estafa de "tres mil francos, 
delito por el cual le perseguía la Po-
licía de aquella zona. Esta mañana, al 
presentarse la Policía en el hotel don-
de se hospedaba, para detenerle, Lori-
mier disparó una pistola contra la mu-
jer, a la que mató, y después volvió 
el arma contra sí y se disparó un tiro 
en la cabeza. En gravísimo estado fué 
conducido al hospital francés, donde se 
le hará la trepanación. Se comenta el 
hecho de que, a pesar de hallarse ins-
talada junto al hotel la Cruz Roja es-
pañola no fuese allí trasladodo el herí 
do, dado el estado gravísimo en que Iba. 
* • « 
T A N G E R , 31. — Procedente de Lon-
dres ha llegado a Tánger el aristócrata 
inglés lord Londale, que se propone pa-
sar aquí una temporada, acompañando 
a la princesa María, hija de los Reyes 
de Inglaterra, que en breve llegará a 
esta ciudad. También llegaron otras va-
rios personalidades inglesas que forman 
parte del séquito de la princesa. 
LOS periódicos, de origen y coastj. tución capitalista, desde luego 
que cultivan el sensacionaíamo, están 
en sus glorias, dedicados i explotar 
1H próxima revolución social 
Interviús a granel con todo; los ca-
becillas del movimiento — so».ialistaa 
comunistas, sindicalistas y aiarqula,! 
tas—, que son los personajes d»l día, 
en competencia para ver quién VÍ más 
allá en sus propósitos bárbaros. Ex-
plican todos su intención de "saiirse 
de la legalidad", "con toda clase ^ 
armas", para implantar la dicta(Jura 
del proletariado, el comunismo líber, 
tario o la anarquía, según sus afielo, 
nes. Vamos a avanzar por el camino 
ruso—dice uno de los interviuvados 
para acabar, como lo ha hecho la Rŷ  
sia soviética, no ya con el fascismo, 
sino con las clases que lo crean. 
En hojas clandestitas se dan mág 
detalles: se excita a lo? obreros a qu« 
cuelguen a éstas y aquellas personas, 
y a los soldados para que se insurrec-
clonen en el momento oportuno. 
Así un día y otro se habla de la 
preparación revolucionaria cou la sen. 
clllez con que pudiera contarso la or. 
ganización de una verbena o de un 
festival. Se asegura que la sacudida 
será violentísima, que se llegará a la 
crueldad, lo ha pronosticado Largo Ca-
ballero, y que conoceremos todos los 
excesos de una revolución sangrienta. 
De una revolución a la ofUff nace po. 
eos días un republicano tun conocido 
como Roberto Castroviuo, auguraba el 
sigruiente final. 
"¡Qué de catástrofes encierra la con-
quista del Poder para la dictadura del 
proletariado! E l porvenir de España y 
de la República da miedo, escalofría. 
Cataluña, donde ejerce todavía la he-
gemonía social la clause media, rompe, 
ría las amarras; la República perece-
ría y la dictadura del proletaria^- se. 
ría bombardeada por los acordzaioi 
ingleses, litó baterías portuguesas y leu 
ejércitos de tierra y aire de Francia." 
A la preparación de una hecatom-
be a la que le aguarda ese final se 
dedican gozosos y vocingleros los ca-
becillas izquierdistas, secundados por 
plumas irresponsables, ignorantes y en-
colerizadas por el despecho, cuando no 
movidas por más turbios designios. 
* * « 
EL otro día, en dos "cines" de Ma-drid se originaron protestas al 
aparecer en la pantalla unos anuncios 
de Acción Popular, en loe que se Kj. 
licitaban donativos para sostener las 
cocinas económicas de aquella entidad, 
que sirven a diario millares de racio-
nes a los necesitados. 
Ayer fué suspendida la conferencia 
de García Sanchiz en favor de la in-
dustria sombrerera, en grave crisis, y 
de la que viven millares de familias. 
L a motejaron de fascista y lanzaron 
anatema sobre ella. Con pretexto del 
fascismo, adquiere el salvajismo, que 
invade a nuestra patria, impunidad pa-
ra todos sus desenfrenos. 
También la caridad resulta fascista 
Creemos hambrientos, dicen los mise-
rables confabulados para arruinar a 
nuestra patria, que la necesidad loa ha. 
rá revolucionarios. I b \ 
De esta manera preparan la carne 
de cañón... 
» * * 
EL sábado 27 de enero publicaba "El Socialista", en su primera plana 
una carta, fechada en Buenos Aires, 
con los siguientes títulos: "Cualquier 
día se caerá al mar el secretarlo del 
capitán de la fragata "Juan Sebastián 
de Elcano". Porque la tripulación está 
harta de él." 
Se hablaba en la carta, oon el esti. 
lo peculiar del periódico en cuestión, 
de la "actitud fascista y antirrepubli-
cana" de algunos oficiales del barco. 
Se aseguraba que "en la travesía se 
han producido diversos incidentes" y 
que el secretario del capitán "había si-
do advertido de que. o moderaba su 
lenguaje, o algún día Iba a tener la 
desgracia de caerle al mar". 
Ayer publican los periódicos un te-
legrama diciendo que ha ocurrido una 
explosión a bordo del "Juan Sebastián 
Elcano". Un oficial ha resultado he-
rido. 
Esperamos la información directa de 




SALONICA, 31.—Los estudiantes de 
la Universidad de Salónica organizaron 
anoche una manifestación contra la or-
ganización revolucionaria búlgara. 
L a Policía tuvo que intervenir para 
dispersar a los manifestantes, a quie-
nes se habían unido diversos elementos 
de la población. 
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L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pura 
EX D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tos de otras veces y presa de la angustia que solía 
acompañarlos. 
—¿Homicida, aunque sea involuntario... ademas de 
ladrón?—pensó la costurera—. Pues no va a tener el 
diablo por donde coger a este pobre muchacho. 
¡Oh!, ¿y qué hizo usted ante la incorrección del 
maleducado?—preguntó indignada la mujer del pro-
fesor. 
—Como supuse desde el primer momento, se trata-
ba de un fervoroso adorador de Baco, de un desdicha-
do en'flagrante estado de embriaguez. Acorté la mar-
cha todavía más, para evitar el atropello, seguro de 
que no necesitaba hacer otra cosa. Pero de pronto veo 
que es el beodo el que se viene en derechura del co-
che, como decidido a ser él, y no yo, el atropellador, y 
yo, y no él el atropellado... Entonces, ¡rictrac!, hago 
jugar los frenos al mismo tiempo que imprimo un mo-
vimiento al volante... pero el "auto" patina y la rue-
da izquierda de delante va a chocar bruscamente con-
tra el encintado de la acera, a lo que debo estar aquí 
a estas horas, porque en otro caso me habría estre-
llado contra la fachada de una casa. Resultado: una 
averia en el motor, del que comenzó a salir un ruido 
topólito, semejante a la tos de un catarroso crónico. 
E l borracho continuó su camino, haciendo eses, natu-
ralmente, y, desde luego, sin cesar en sus insultos; y 
a mi no me quedó otra alternativa ni más recurso que 
el de reparar la averia; en plena calle, bajo los rayos 
abrasadores del sol, sudando a chorros, tuve que ac-
tuar de mecánico... Afortunadamente, lo del mo.tor ca-
recía de importancia y llevaba un neumático de re-
puesto con que sustituir al que se me había pinchado. 
—Total, mi querido amigo, que ha estado usted a 
punto de romperse el bautismo por culpa de un borra-
cho, cuya muerte habría sido, tal vez, la liberación de 
una infeliz mujer y de unos desdichados chiquillos... 
¡Esta es la vida!—opinó demasiado filosóficamente el 
diputado. 
—¿Por qué no 10 na cornado usted mas de prisa, 
hombre de Dios? — exclamó la señora de Gorille—. 
Ahora mismo se va usted a beber un vaso de limona-
da, porque, por muy sereno que sea usted, ha tenido 
que llevarse un susto morrocotudo... ¡Tome, tome, bé-
balo. que eso le aplacará los nervios! 
V como Bernardo de Solrey se resistiera, alegando 
qu<; estaba perfectamente tranquilo, añadió la mujer 
del profesor, dejando adivinar la verdadera razón a 
que obedecía su obsequiosidad: 
—Aunque sólo sea para hacer Doca; yo también voy 
a quitarme el polvo de la garganta con'un «buche» an-
I tes de merendar. Porque creo que ha llegado la hora 
i de dar cuenta de las provisiones, sobre todo si persis-
timos en nuestro proyecto de continuar la excursión 
, hasta Pisaos. Deseo que la señorita de Sompierre se 
: lleve esta tarde una idea, aunque sólo sea aproximada, 
de lo que son los bosques bórdeles es 
—Vale la pena de. prolongar el paseo hasta allí. Po-
| drá usted ver, señorita, cómo este país áspero y duro, 
j que el mar roía en otro tiempo—dijo el profesor Go-
, rille, atrapando por los cabellos la ocasión que se le 
I presentaba de hacer uno de aquellos párrafos orato-
i ríos a los que tan aficionado era—, este país, en otra 
i época ingrato, de árido suelo y de vegetación raqui-
I tica, por el que subía tristemente sobre sus altos zan-
cos el pastor legendario y del que ascendía por las tar-
des el hálito apestoso de las marismas, ha llegado a 
convertirse gracias a la metódica plantación de loa bos-
ques de pinos, idea genial debida a Bremontier, en lo 
que hoy y va usted a ver pronto, una comarca ri-
ca, bella y hospitalaria. Con su comercio de rasina, 
producto que recoge de los vastísimos pinares en can-
tidades fabulosas, el departamento o región de las 
Landos es en la actiialidad uno de los más productivos 
de Francia. 
Media hora mas larde, cuuuumidu¿i ia.- provisiones 
que ár habían llevado para la merienda, se dió la se-
ñal de partida para que los excursionistas ocuparan 
los ^autosi que esperaban alineados en el caipino pró-
ximo a la playita. Cuando Bernardo de Solrey, en un 
gesto de instintiva galantería, más que porque ello 
fuera necesario, le tendió la mano a Andrea para ayu-
darla a subir una pequeña duna de arena, la joven cos-
turera se creyó obligada a devolver gentileza por gen-
tileza y mientras aceptaba el auxilio que se le ofre-
cía, murmuró con acento en algún modo embarazado, 
pero lleno de condescendencia: 
—Por cierto que estoy en falta con usted, y quiero 
subsanarla. 
—¿Pues y eso?—inquirió el muchacho. 
—Si. permítame usted que le felicite... por lo que 
ha hecho antes; es una cosa admirable. De estricta 
justicia, sin duda alguna, pero no por eso menos me-
ritoria. 
Andrea Grouchy se reíena a la «restitución^ de los 
tres mil francos. Sin embargo, como no podía compren-
derla, el hijo del fabricante de calzado se limitó a res-
ponder, suponiendo que era al accidente de automóvil 
a lo que la joven se refería: 
—¿Mérito, dice usted? ¡Oh, por Dios!, no tiene ab-
solutamente ninguno. Me ha bastado tener un poco de 
presencia dr ánimo... 
—Si, si. ts inútil qut uiegut ;asistió Andrea an-
te la mirada un tanto sorprendida del comerciante- ; 
se necesita cierto valor para... reparar. 
—¡Nada más que paciencia, señorita!—declaró hu-
morísticamente Solrey, que no sospechaba el equivo-
co.— Puedo asegurarle que me ha sido suficiente pa-
sarme media hora a pleno sol y tumbado en mitad de 
la calle para venir en conocimiento de qué era lo que 
le ocurría al maldito motor. E n la empresa no he te-
nido que poner nada más que eso, una gran cantidad 
de paciencia. 
Ahora le tocó a la muchacha el turno de mostrarse 
sorprendida al advertir que era del accidente de au-
tomóvil de lo que Bernardo hablaba. Penosamente 
afectada por el descubrimiento que acababa de hacer, 
la costurera posó sus ojos llenos de tristeza en su In-
terlocutor, que continuaba su camino con la más ab-
soluta indiferencia. 
¡Cómo!, ¿un banal accidente automovilista, sin trans-
cendencia alguna, absorbía tan por completo la aten-
ción de Bernardo para que éste no se acordara de nin-
guna otra cosa, ni siquiera de la restitución que ha-
bía realizado aquella mañana en un acto de voluntad 
consecutivo, indudablemente, a una profunda reflexión 
sobre un hecho grave?... Descorazonadora observa-
ción, impresión dolorosa para un espíritu tan recto co-
mo el suyo. 
Al día siguiente, por la maüana, una de las criadas, 
la que la señora de Gorille había puesto a su servicio, 
le entregó dos cartas. Con febril apresuramiento, des-
pue.'. de leer los sobre, abno la que le llegaba de su fa-
milia, la de su casa. ¡Era tanta y tan irresistible ¡a 
atracción que ejercía sobre ella! 
«Brive, 8 de agosto de 1930. 
Mi querida Andrea: Usted hace a u.axio excursio-
nes por lugares pintorescos, y usted asiste a «saraos-
y a banquetes de gala, y usted va al teatro, y uste^ 
se divierte; perfectamente, está usted en su derecho 
y hasta se puede decir que cumple usted con su obli 
gación.. Acepte usted loa placeres que se le vienen a 
la mano y goce ampliamente de ellos. Rogelio me en-
carga que le diga a usted: «Mane, thecel, phares.- Pe-
ro como no se trata aquí de adivinar a ningún Balta-
sar, sino de escribirle a Andrea Grouchy, me sirvo del 
idioma francés, y traduzco: «Tus dias están contados.> 
Pero estas palabras son las que quiere dedicarle a 
usted su hermano Rogelio. Las mías no se parecen en 
nada a la? escritas para complacerle. Helas aqui y 
vea en ellas un consejo: aproveche usted el tiempo. 
Sí, aprovéchelo. A lo que parece, en Burdeos están en-
cantados de tenerla a usted...—¿ve usted cómo no me 
engañaba la intuición que, desde un principio, tuve de 
que me representaría usted ventajosamente?—, y tia 
Ana, por su parte, no cuenta conmigo antes de diez 
o doce días. 
Adjunta una carta que debe usted enviarle desde 
ahí para continuar la representación de la comedia, 
que con tan completo éxito estamos poniendo en es-
cena. Quiero hacer constar, porque soy enemiga de 
atribuirme ajenos méritos, que para escribir la carta 
me he inspirado previamente en la de usted y he re-
currido no a mi fantasía, como en alguna otra ocasión 
hice, sino a los datos que usted me ha suministrado. 
¿Conque se dedica usted, según nos cuenta, a co-
mer pavo en los salones de baile, y hasta cuando se 
trata de pequeñas reuniones o fiestas íntimas? ;í'ero 
eso es muy triste, criatura..., y muy aburrido, ade-
más! No lo vuelva usted a hacer y baile como una 
peonza; se trata, al fin y al cabo, de un ejercicio muy 
recomendable, porque pone en juego una porción de 
músculos cuya elasticidad conviene conservar en per-
fecto estado ;Que yo no pueda darle lecciones de dan-
za por correspondencia! Estoy segura de que no le 
faltarán a ustedes profesores, a condición de que quie-
ra aceptar sus ensefianzas. ¿Y por qué no? ¿Qué to-
convenientr hay en ello? 
En cuanto a los Indiscretos que la acosa» con pi"6' 
guntas Inoportunas y ociosas acerca de los países por 
donde ha viajado, de las amistades que cultiva, o de 
los ff^yHtáflMJrr a g^e Tfjgfrñ HIÁ* asiduamente, des-
(Continuará.) 
